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D oktori értekezésnek szánt munkám kiadásakor kedves 
kötelességemnek tartom 'hálával megemlékezni azokról, kik bár­
milyen téren szíves támogatásúikkal hozzájárultak a forrás­
anyag gyűjtéséhez..Elsősorban köszönetét kell mondanom Fri­
gyes főherceg központi kormányzóságának és dr. herceg Ester­
házy Pál őfőméltóságának, amiért lehetővé tették a Hanság hely­
színi tanulmányozását és a statisztikai adatok közlését engedé­
lyezték; továbbá a győri Rábaszabályozó Társulat igazgatósá­
gának és szakaszmérnökének, kik a vízrajz összeállításában tá­
mogattak; végül a Fő tisztelendő Plébános és Intéző uraknak a 
helyszíni tanulmányút alkalmával élvezett szíves vendégszere­
tetükért.
Munkám közrebocsájtásáért a Föld és Ember szerkesztő­
jének, Kogutowicz Károly professzor úr Öméltóságának tarto­
zom nagy hálával.
Szeged, 1929. november 1-én.
A szerző.
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A Hanság földrajza. 1
A Dunántúl rögökbetagoR, síkságokkal és lialomvidékekkel 
váltakozó arculatán a defláció eszközölte az utolsó simításokat. 
Ezért nemcsak a hegy-, vagy dombvidékek és síkságok élesen 
elkülönülő területei rendelkeznek oly földrajzi viszonyokkal, 
melyek tájegységek kialakulására vezetnek, hanem a Dunántúl 
legnagyobb síksága, a Kisalföld folyóhordta arculata is, ahol a 
szelíden ívelő talajhullámok között vesztegelő, medrükből szét­
eső folyóvizek által létesített víziélet merőben ellentétes tájképi 
elemeket szült, mint a vízzel soha el nem borított, alig egy-két 
méterrel kiemelkedő löszfedte síkság. ,
A Kisalföld tájegységei között legérdekesebb a nép mon­
dáiban oly sokszor megörökített titokzatos mocsár: a Hanság 
lápvilága. A Kisalföld medencéjének nyugati szélén terül el, 
ahol a Duna kavicshordalékából felépített mosom sík találkozik 
a Rába hordalékából kialakult Rábaközzel.
Fekvése.
A keleti hosszúság 17" 25' 13-5" — 16* 50' 25-5'' és az 
északi szélesség 47° 35' 18” — 47" 45' 20” között foglalja el 
nagyjából K—Ny. irányban szabálytalan kettős-inedenceszerü 
alakját. Sopron, Moson és Győr vm.-ék osztoznak területén: 
míg az előbbieknek majdnem fele-fele jut, addig Győr vm.-hez 
csak alig egy huszada tartozik. Nyugati határát a Fertő-meden­
ce délkeleti pereme — Pomogy-Eszterháza között emelkedő 
alacsony hát, melyet ma a lápot áthidaló országút iránya is kö­
*) A Hanság név eredetét illetőleg nyelvészeink ezideig semmiféle 
biztos adatot nem tudnak. Tény, hogy a szó tövének legrégibb alakja „han“ 
volt, mely egyes, főként jelzői összetételekben pld. hanyi széna, hanyör, 
Hány Istók az utóbbi századok folyamán a nép nyelvében a „hany“ alakot 
öltötte. Ez a magyarázata annak, hogy olykor még irodalmi használat­




vet, — képezi. Ezen legnyugatibb pontjától Ny. D. Ny—K. É. K. 
irányú hossztengelye 55 km.-es távolságban a győrmegyei Lé- 
bény és Mosonszentmrklós határában végződik. Pusztasomorja 
és Osli községek között távolodik el legjobban egymástól az 
északi és déli perem: 17-5 km.-re. Általában a peremén elhelye­
zett községek jelzik azt a területet, melyet a mocsár titokzatos 
világa magának követelt. É.-on a Pomogynál kezdődő országút, 
— amely a mosoni kavicsperemen Pomogy, Valla, Tarcsa, Mo- 
sonszentpéter községek érintésével Magyaróvár felé vezet, — 
jelölhető ki határáúl. Mosonszentjánosnál a határvonal D. K. 
felé fordul, majd Bősárkánytól É.-ra fekvő Szálast megkerülve 
hirtelen É. É. K.-re változtatja irányát egész Kisudvarig. Innen 
kb. 45°-os szög alatt Bormászpuszta és Lébény nyugati oldalán 
halad a Rábcáig. Ez a tulajdonképpeni keleti határ. Délen Sö­
vényházától Kapiig a Rábca, majd Bősárkány, Acsalog homo­
kos-iszap nyúlványait elkerülve a Vármegyeárok és nyugati 
meghosszabbítását képező vonal, mely Osli, Szergény, Agya­
gos, Eszterháza, Sarród községeket érinti, alkotja határát.
A Hanság lápterületét az északi és déli peremvonal egy­
másfelé való közeledése Mosonszentjános és Bősárkány között 
kb. 4 km.-es lápszűkülettel, u. n. láptorokkal két részre tagolja; 
egy nyugati nagyabb és egy keleti kisebb medencére.
Területe.
Területét illetőleg nagyon eltérők az egykorú becslések. 
Nem szabad ezen fennakadnunk, hisz tudnunk kell, hogy itt egy 
vízjárta területtel állunk szemben, amelynek nagysága a klima­
tikus viszonyoktól függ, az pedig nemcsak évszázadok alatt, 
de igen gyakran évente változik. 1780-ban Hegedűs János csak 
a Sopron megyére eső részt 33.284 kát. holdra Secsüli. 1825-ben 
a csatornázásokhoz szükséges felmérések 88.500 kát. holdnak 
találják. A csatornázások eredményét mutatja az, hogy 1842- 
ben2) 45.000 hold az ingoványos terület. Ügy látszik a 60-as 
években beállott nagy szárazság alkalmával elhanyagolták a 
csatornahálózatot, mert a 70-es bőcsapadékú esztendőkben meg­
ejtett katonai felmérések8) 62.000 kát. holdnyi úszóföldet tün-
s) Kohl I. Reise in Ungarn. I. Abt. Pest und die Mittlere Donau. Dres- 
den und Leipzig. 1842. 40. I.
3) Adminisztratív und generál Karte des Kőnigreichs Ungarn. 1858.17.1.
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tettnek fel. László Gábor*) geológiai vizsgálatai alapján a Han­
ság legnagyobb kiterjedését 98.000 holdra becsüli. Ezen adatok 
összehasonlításából láthatjuk, hogy, bár a XIX. század folya­
mán területe erősen hullámzott, mégis a század első felében 
végrehajtott szabályozási munkálat nagy területeket hódított el 
a víztől a kultúra számára.
Területének említett szeszélyes változtatása összefügg 
geológiai és morfológiai viszonyaival, illetve az ezektől függő 
hidrológiai hálózattal.
A geológiai harmadkor végéig a Dunántúl jelentős részét 
tenger borította. A pannonjai tenger idejében meginduló kéreg­
mozgások a Fertő nyugati oldalán húzódó dombvidéket ezen 
tengerből kiemelték, míg a Hanság a Kisalfölddel együtt lassú 
siilyedésnék indult. A Fertő nyugati oldalán ekkor keletkezett 
törésvonalon tör elő a balfi forrás. A Kisalföldet elborító tenger 
aránylag rövidéletű volt, mert a pliocén-korszak végén kiéde- 
siilt s lassanként eltűnt. A Hanság s a mosom sík diluviális 
kavioshordalókból felépített arca ezáltal szárazra került. Ügy 
látszik, a jégkorszak második felében a győri medencében újabb 
kéregmozgások történtek s ekkor billent meg a kavicskúp dél­
nyugati és nyugati pereme. Ezen megbillent kavicskúp depresz- 
szióiban foglalt helyet a Hanság és a Fertő. A táj arculatán az 
utolsó simításokat a jégkorszak hideg pusztáin végigszáguldó 
szél eszközölte.') Éles sodrával itt-ott, főként a medencék pe­
remén beleváj a kavicskúpba s a finom homokszemeket kiszitál­
va messze maga előtt tolja, miközben kialakítja a Hanság déli 
oldalán és a Rábaközben, Tóközben végighúzódó É. Ny.—D. K. 
irányú futáhomokhalmokat és velük párhuzamos szélbarázdá­
kat. A mosoni kavicskúpon ellenállásra nem találó északnyugati 
szelek beleütköztek a lesülyedés után megmaradó kavicsdom­
bokba, szigetekbe is s amelyiket nem védett egy felső, erősein 
cementezett anyagú kaviosréteg, kiszitálva belőle a finom kvarc­
szemeket. lealacsonyította. Mindezek már a legújabbkor elején 
történnek. Az időjárás a jégtakaró elpusztulásával melegebbre 
fordul, az éghajlat felveszi mai csapadékos jellegét és ezzel 
megindul a jelenkor élete: a lávvilág kialakulása^
*) Dr- László Gábor: A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarorszá­
gon. Budapest, 1915. 117. 1.
*) Nyárasmajornál talált masztodon-csontváz is bizonyítéka annak, 
hogy a Hanság környékén hideg puszta volt, mert a masztodon erdőben 
nem élhet, az pusztai állat.
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Felszíne.
A Hanság és környékének szelíden ívelő, behorpadt s lan- 
kás emelkedésekkel változatos felszíne első pillantásra elárulja 
geológiai múltját. Az északi, diluviális perem, — főképen a nyu­
gati medencéről áll, — éles határvonalban különül el a Hanság 
területétől. Pomogy, Valla környékének 120 m.-es szintje az alig 
egy km.-es távolságban húzódó Fertő-csatornánál már 115 m. t. 
sz. f. m.-ra esik alá. Tárcsa felé az északi sík lankásabban eresz­
kedik a medence felé, melyből Bősárkánnyal szemben a lősz- 
fedte lápfélsziget, a „Szálas14 121 m.-es szintje élesen kiemelke­
dik. A keleti medence az északi peremről látszólag lassan eresz­
kedik alá, azonban a medence közepe a peremhez viszonyítva 
3—4 m.-es szintkülönbséget mutat. Keleti oldalon a lébónymenti 
futóhomokdomboktól élesen elválik. Délről a Rába alluviális 
hordalékából felépített Rábaköz szelíden ereszkedik alá a Han­
ság medencéjébe, melyet a Duna alluviális hordalékából felépí­
tett, szélformálta futőhomokszigetek a lefolyástól meglehetősen 
elzártak. Ezért a Hanság délkeleti pereme a Tóköz futóhomok­
ból alkotott, hullámos ingoványvidékétől csak nehezen választ­
ható el, vele majdnem egybeolvad.
A medence felszíni viszonyairól pontos, hű képet alkotni 
ma még nagyon nehéz. Ennek az a magyarázata, hogy x/*-ét  ̂
még tőzeg takarja s bár ez utóbbi vastagságát egész terjedel­
mében ismerjük, arculata híven csak akkor bontakozik ki előt­
tünk, amikor róla a tenmészetszőtte tőzegfátyol teljesen lehul­
lik. A medencét kitöltő tőzegtakaró felett úgy a peremeken, va­
lamint a medence belsejében is 2—3 m. magasan kiemelkedő 
diluviális kavicskúpok, Földiszigettől kezdődőleg pedig lösszel 
kevert futóhomokhalmok uralkodnak. Miután a medencét kitöltő 
lápvilágból szigetszerűen emelkedtek ki, lápszigetnek nevezték 
őket. 52 ilyen lápszigetet6) ismerünk a Hanság területén. Nagy 
részük a medence déli oldalán helyezkedik el s ezek! inkább 
futóhomokszerű löszös iszaphalmok, míg a medence közepén s 
főleg északi felében diluviális kavicsszigetek emelkednek, me­
lyeket a szél romboló erejével szemben egy erős-cementezésű 
felső kavicsréteg véd. Vidékenkint más-más névvel jelölik a 
síkságon szokatlanul megjelenő talajdudorodásokat. A legálta­
lánosabb a domb elnevezés pld.: Wörtdomb. Gyűrűsdomb, Föld-
*) László Gábor id. m. 117. lap.
várdomb, Halastódomb. Imelydomb, Czaüdomb, Nagyróka- 
domb, Lugosdomb, Hattyúdomb, Sárkánydomb, Vitézdomb. 
Hosszúdomb. Várdomb, Jenddomb; másutt .szigetek"-nek neve­
zik; pl.: Jakabsziget, Papsziget. Földsziget, Timársziget, Hol- 
lóssziget. Mátyássziget. Itt-ott a Gorond név is előfordul.
A medence legmagasabb pontja a Wörtdomb, Pomogytól 
1 V2 km.-ne 121 m.-es szintmagassággal, ami megfelel a mosoni 
kavicssík magasságának. Ezen sziget a legbeszédesebb tanújele 
a deflációnak, amely a sziget környékét lesodorta s amely deflá­
cióról kimutatható, hogy még ma is működésben van. A meden­
ce legmélyebb pontja — 112*5 m. t. sz. f. m. — a Királytó kör­
nyéke, ahonnét áthúzódik Frigyes főherceg mosonszentjánosá 
tőzegbányája — Villanytelep — felé. Ezeken a helyeken legvas­
tagabb a tőzeg is (11/z—2 m.). A keleti medencében Ottóliofmajor­
tól délre van a legmélyebb színt (109 m. t. sz. f. m.). Ezeket a 
területeket is P /2 m.-es tőzeg borítja s a vízlevezetés itt ütközik 
a legnagyobb nehézségekbe. Általában, a  medencék belseje felé 
lejt egy kissé a  talaj, az egész Hanság medence pedig Pomogy­
tól Győr felé. Igazán csak a tőzeg lefejtése után .bontakoznék ki 
a talaj felszíne s akkor láthatnék a medence belsejében, levő 
sok, szigetszerű kiemelkedést. Ilyen pld. az Imelydomb a Király­
tó mélyedése mentén, vagy a Földsziget mellett húzódó 
Hosszúdomb, mely 118 m. t. sz. f. magasságával elég hirtelen 
emelkedik 3—4 m.-t. Ezen lápszigetiek (nagysága) terjedelme 
3200 kát. holdra tehető.7) Jelentőségük különösen településföld­
rajzi szempontból fontos, amennyiben már a népvándorló tör­
zsek is észrevették vízzel körülvett helyzetük sztratégiai jelentő­
ségét és ezeken telepedtek le, újabban pedig az uradalmak eze­
ket választják ki a Hanságot meghódító munkájukban a major- 
települések bázisául.
A Hanság régi vízrajza.
A nehézségi erőt követő vízfolyások a Rábaköz szelíden 
hullámzó arcáról az É. D. irányú szélbarázdák mentén eróziós 
bázisukat keresve a Hanságba futották össze. Ezen medencében, 
miután a lejtősödési viszonyok a Dunába való lefolyást lehetet­
lenné tették, medrükből szétestek s szétszórt tavacskákat alkot­
tak. A legnagyobb s legmélyebb tó volt a medence közepén elhe­
lyezkedő Királytó. A Hanság vízgyűjtő területe nagyon egyol-
7) László Gábor id. m.
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dalú. É.-on, a kisterjedelmű mosoni síkon inégcsak időszakos 
i>atakok sem keletkeznek s így csak a déli oldal hidrológiai háló­
zata jöhet számításba. Ezen hálózat felnyúlik az Alpok keleti 
lábaihoz. Ikva, Repce, Rába évi vízállása az éghajlatnak meg­
felelően nagyon változó. Nyáron alig tudták fenntartani a me­
dencében laposan elterülő tavak tükrét, máskor pedig, főként 
őszi esőzések, vagy tavaszi hóolvadások alkalmával rakoncát­
lan folyólkként hatalmas víztömeget zúdítottak a Hanság meden­
céjébe. Ilyenkor már nem is kis tavak, hanem egyetlen, erősen 
kiterjedő víztükör borította a Hanság mélyedését, sőt igen gyak­
ran egybeolvadt a Fertő víztükrével. Természetesen a magas 
vízállás már elérte a bősárkányi láptorok emelkedő szintjét is, 
tehát ilyenkor rövid időre vízfolyás keletkezett a Ráboamediren 
keresztül Qyőr felé. Évezredekig tartott ezen állapot, ^melyben 
néha csak tó volt a Hanság, máskor pedig egy kiszélesbedett 
folyómeder. A Hanságba torkolló folyók csak akkor nyertek a 
Rábcán állandó lefolyást, amikor a tőzeg a medencét kitöltötte. 
Kezdetben akárcsak egy forrásból folydogáit a  víz a bősárkányi 
emelkedésen keresztül. Rendes, kimélyített folyómeder ekkor 
még el sem képzelhető, hiszen a folyóknak sem esésük, sem pe­
dig törmelékük nincsen. Ha alacsony vízállásnál a talajhullámok 
irányában volt is némi medrük, a következő árvizek egész biz­
tosan más irányba terelték őket. Nem is volt nehéz, hiszen való­
sággal indifferens lejtősödési viszonyok uralkodtak a meden­
cében. Egyszer Ny.-nak, máskor K.-nek vették irányukat. Így 
pld. a Répce a XVI. sz.-ban a Fertőbe folyik, holott bizonyára 
nem ez volt természetes folyásiránya. Nemcsak a  Hanságba 
tartó folyók, hanem a Rábca-medren visszatóduló Rába is csa­
pása volt a vidéknek. Ez zúdította ide a legnagyobb víztömeget 
Dénesfa határában belőle bifurkációval kiszakadó Kisrába med­
rén s a Rábaköz É. D. irányú szélbarázdáin, mint aminők a Lő- 
kösér és a Keszegér is. Árvizek alkalmával a Duna magas víz­
állása a Rábca egész víztömegét felnyomta a Hanságba, amelyet 
az kitöltve, mint egy méltóságteljes folyam áramlott a Fertőbe. 
Amikor a Duna vízállása lesülyedt, a felnyomott víztömeg meg­
fordult s lassan lefolyt a Dunába. Elképzelhető, milyen lehetett 
ilyenkor a mocsárvilág, amikor még a magasabban fekvő Rába­
köz is vízben úszott. Egyedül a lápszigetek dugták ki ezen ha­
talmas víztükörből fejüket s lettek az ember és az állatvilág 
menedékhelyei.
1. ábra. 
A Hanság vízrajzi képe a XIX. sz. első felében végrehajtott szabályozás után (1844). 
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Küzdelem a vizekkel.
A történelem folyamán területét szeszélyesen változtató 
Hanságmocsár vízhálózatával állandó küzdelemben állott az 
ember. Vízrajzilag a Fertő és a Hanság egymásnak függvényei 
voltak, mert medencéiükben, akárcsak a közlekedő edények 
száraiban állandóan egyenlő szinten állott a víz. Az egyik ára­
dása, vagy apadása maga után vonta a másikét s fordítva, bár 
a Fertő víztükre változásának okai mindig a Hanság vízhálóza­
tával voltak kapcsolatban. Történelmi emlékeink az árvizek 
elleni 'évezredes harcról beszélnek. Már a római korban is, mint 
mocsaras, forgalmi akadály szerepel a Hanság. Plinius egy 
Peisó nevű tóról emlékszik meg,8) mely Noricum szomszédsá­
gában a bójok pusztaságában terült el.8) A bójok pusztasága alatt 
csakis a mosoni sík és a Kisalföld D. Ny. területei érthetők, 
bizonyítja Sopron német neve, Ödenburg =  puszták vára.
A 4. sz. elején élő Galerius római császár egész Dunán­
túlra kiterjedő vízszabályozási munkálatai alighanem érin­
tették a  Fertő s a Hanság vízrajzát is. A peremtelepü­
lések lakói mutatnak egy római utat, mely Lébény felől 
Bormászhoz közel a lápvilág d. k.-i sarkán keresztül Kapi 
felé vezet, amiből arra következtethetünk, hogy igenis, 
a lecsapolás eredménnyel járt. A rómaiak bizonyára mér­
nöki irányítás mellett megoldott szabályozási munkáját a bar­
bár becsapás elpusztította s tényleg az elnéptelenedett vidék, 
mint hatalmas pusztaság tűnt fel, melyen a barbár népek ván­
dorló rajai nyugat felé végig hullámzottak. Ügy látszik a mo­
csárvilág erősen visszahúzódott a Kr. u.-i 5-ik és 6-iik század­
ban, mert e területen törnek keresztül a népvándorlók és a láp­
szigeteken, a medence környékén megpihenve itt hagyják érté­
kes maradványaikat, a hun-avar temetőket. A vadász-halász 
gazdálkodást folytató barbárok nemcsak hogy nem foglalkoztak 
a lecsapolást célzó gondolatokkal, sőt egyenesen örülhettek an­
nak, ha az árvizek minél nagyobb területet elöntöttek, mert ez­
által zsákmányuk csak gyarapodott, ellenfeleikkel szemben pe­
dig a mocsárvilág védelmet nyújtott. Egy félévezredes törté­
nelmi hézag után a medencében hazát találó, honfoglaló magyar­
8) Plinius: 1., III. cap. 24.
“) P. Adalbert E. Winikler: Die Zisterzienser am Neusiedlersee. Seite 
215., Módiin?. 1927.
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súg veszi fel újból a küzdelmet az áradásokkal. Igaz, kezdetiben 
ő is inkább sztratéglái előnyöket lát benne s így gyepűrendsze­
rébe vonva határvédelmül használja. 1044-ben a Hanság 
Kapuvár környékére kinyúló mocsarait elárasztják a Répce és 
Kisrába vizével s ezáltal III. Henrik német császárt Győr 
felé való útjában megakadályozzák s hosszú időt igénylő ke­
rülő útra kényszerítik. A Fertő s a Hanság vidékére (Tószög =  
Seewinkel) telepített besenyők, mint hadifogoly eredetű, sza­
bados állapotban levő határőrök Szultán (Zulta) nevű főtisztjük 
vezetésével Salamont el akarják űzni a mosoni várból. Vállal­
kozásuk balul ütött ki, mert a segítségül jött Ernő osztrák őr­
gróf elől elszaladva Fertőbe és mocsaraiba (Hanság) vesztek.10) 
Az Árpádkor alatt meglehetősen csekély területe lehetett az in- 
goványnak. Ezt követte az emberi település, amely jelentéke­
nyen benyomult a medencébe. Az Árpádkor okleveleiben számos 
olyan — nem mondhatjuk, hogy falu, de mindenesetre — gaz­
dasági majortelepülés fogalmának megfelelő emberi letelepe­
désről olvasunk, amelyek az Anjouk s utódaik idejében már 
feledésbe mentek. Urkony, Lobló, Jakabfalva a XV. sz. második 
felétől kezdve sehol sem fordul elő. Ügy látszik, a  mocsár ter­
jeszkedése elűzte lakóikat. Sokan Nagy Lajos 1346. évi okle­
veléből, ahol „Villa Pomogh iuxta fluvium Fertew1111) olvas­
ható, arra következtetnek, hogy a Fertő ekkor folyócskává zsu­
gorodott össze, mely a Hanságon keresztül Győr felé folyt. 
Ezen feltevést nem szabad elfogadnunk, hiszen nyilván csak 
az oklevélíró elírásáról van szó, amit bizonyít Zsigmond király 
1435. évi oklevele, amely ugyanezen Pomogyról írja: „Pomagh 
iuxta lacum seu fluvium Ferthew“,1*) másrészt a Fertőnek a 
Hanságnál 1—RÁ m.-rel mélyebben fekvő medencéjéből fluvius 
— folyó fogalmát kimerítő vízlefolyás nemcsak azon időben, 
amikor a tecsapolásról egyáltalán szó sem lehetett, hanem még 
ma, a szabályozások után is csak állandó szivattyúzás mellett 
képzelhető el.
A Hanságból K. felé kanyargó Rábca már az Árpádkorban 
is sokszor elöntötte a győrmegyei községeket. XII—XIV. szá­
zadban királyaink egyenesen elrendelik, hogy a Rába, Rábca
10) Dr. Erdélyi LászJó: Árpádkor. 117. 1.
“ ) Dr. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunya­
diak korában. (Budapest. 1897.) III. k. 618.
1S) Csánki id. m. 624—5. 1.
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káros áradásai ellen a lakosság esterüket =  gátakat állítson 
fel.13) Főkén/t a Duma árvizeinek a Rábcám való felhatólását kel­
tett megakadályozni ilyen esterükkel s ez leginkább Bormáz, 
illetve Mosonszentmiklós és Sövényháza közötti lápnyúlvány- 
nál történt.
A 'XVI. sz. közepén erősen visszahúzódik a Hanság és a 
Fertő, aminek a halállomány áldozatul esik. Ezért 1568-ban a 
bécsi kamara, mely a Fertő halászati jogának kiadása után 
tetemes jövedelmet kapott, egy bizottságot küldött ki a Fertő 
visszahúzódásának okai megállapítása végett.14) A visszahúzó­
dás főokául a bizottság azt állapítja meg, hogy gróf Nádasdy 
Tamásmé a Rábca vizét, amely előbb a Fertőbe folyt, Bősár­
kány felé vezette, Pomogy és Eszterháza között pedig töltést 
emelt. Ezek történeti tények, csak a beállítás nem felel meg a 
valóságnak, hogy a Fertő vize azért apadt le, mert Nádasdy 
Tamásmé elvezette a Rábca vizét. A visszahúzódás tényleges 
magyarázata a klíma szárazabbra való fordulásában keresen­
dő, amely a folyók vízmennyiségét minimumra redukálta.
A XVII. század országgyűlései minduntalan sürgetik a vi­
zeik rakoncátlankodásainak megfékezését. 1622-, 35-, 38-, 47-es 
országgyűlések sokat tárgyalnak e kérdésről s végre 1655-ben 
III. Ferdinánd gróf Nádasdy Ferenc országbíró vezetése alatt 
bizottságot küld ki a bajok orvoslására. Természetesen vajmi 
kevés eredmény követte ezen jószándékú lépéseket. Nem is le­
hetett tőlük sokat várni, hiszen az országnak egyéb sok tenni­
valója akadt, legfontosabb pedig a török kiverése volt.
A század végén, 1693-tól kezdve lassú apadás érezhető a 
Fertő s a Hanság medencéjében15) 1736-ig, amikor hirtelen visz- 
szahúzódik s még a Fertő is majdnem száraz lábbal járható. 
1742-ben azonban csapadékosabb periódus következik s rövide­
sen nemcsak a Hanság telik meg, hanem Fertőszéplak közelé­
ben fekvő réteken az áradat a Fertőbe is áttör, miközben rop­
pant károkat okoz a község szénatermésének elhurcolásával.
A XVIII. sz. folyamán a nemzetek gazdálkodását irányító 
merkantilista és fiziokrata tanok a termelés intenzív, fokozott 
mértékben való kiterjesztését követelik. Hazánkban termékeny
**) Rábaszabályozó-társulat Zseb,könyve. Győr: 1886. évi. 1. lap.
14) Ivánfi Ede piarista tanár kézirata: Moson vármegye múltja és 
jelene. Magyaróvár.
15) Rumy: Monumenta Hungarica. I. k. 350. 1.
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talajra találtak ezen eszmeáramlatok. Szükség is volt erre, mert 
a török kivonulása után a lakosság visszatért hajlékába s a béke 
csendes éveiben szaporodni kezdett. Ilyen körülmények köze­
pette képzelhető, hogy nem szívesen látták a Répce, Rába s az 
Ikva áradásait. Mária Terézia uralkodása alatt fellendülő gaz­
dasági s kereskedelmi élet eredményének kell tekintenünk, hogy 
Esterházy Pál herceg a Hanság eddig leküzdhetetlen akadály­
ként szereplő mocsárvilágát 1777—79-ig a nyugati határon, Pa- 
mogy—Eszterháza között töltésúttal áthidaltatta. Ez volt az 
első sikeres lépés a mocsár meghódításában. Jelentősége, ha 
nem is volt világraszóló esemény, annyiban mégis nagy előnyt 
jelentett, hogy a  nagyrészt rőzsékből összetákolt töltésen az 
északi és déli községek között a  kereskedelmi forgalom szaba­
don megindulhatott. Igen szerencsés körülménynek kell tekin­
tenünk a hercegi család Eszterházán való letelepedését a század 
közepén épített kastélyban, ahol sokat időzve közvetlen szom­
szédságból láthatta a jobbágy-községeinek az árvizeikkel foly- 
tatott küzdelmét. 1790-es évektől kezdve egy századon keresz- 
tül alig hallatszik el olyan megyegyűlés Sopronban, Mosonban, 
vagy Győrött, ahol egyik vagy másik vízkárosult község ne 
emelné fel szavát a helyzet tarthatatlansága miatt és kérné az 
árvizek okozta bajok orvoslását, esetleg adóelengedést vagy 
pénzsegélyt. Az illetékes vármegyék és a terület nagybirtokos 
tulajdonosai, a Főhercegség és Esterházy herceg közös meg­
állapodással kiküldik Sopron vm. kiváló mérnökét, Hegedűs 
Antalt, hogy vizsgálja felül a vízrajzi viszonyokat, mérje fel a 
mocsárt s készítsen elő javaslatot annak levezetésére. Mérései 
alapján csak a sopronmegyei területet 41.284 holdnak találta’") 
s ha hozzáadjuk a kb. ugyanilyen nagyságú mosoni részeket, 
úgy a Hanság nyugati medencéje 80 ezer holdnyi lehetett. Be­
számolójában. érdekesen mutat rá az áradások okaira: 1. a Han­
ságba ömlő folyók medrét nem tisztogatták s így azok elisza­
posodtak, medrüket a fű benőtte, ezenfelül a halászok a Kis- 
Rábát halászás kedvéért sövénnyel eltorlaszolták; 2. a községek 
lakói téli időben a Hanság belsejéből szénájukat szállítva, nem 
lévén utak, a legközelebbi irányt választották s az előttük levő 
folyómedreket fűvel, gályákkal rakták be, hogy átmehessenek 
rajta, amit azután elfelejtettek felszedni. *)
**) Kiss József: Rumy: Monumenta Hungarica: I. 353. 1.
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1795—99-ijr Hegedűs tervei alapján a m. kir. helytartó- 
tanács hozzájárulásával Bősárkány és Királytó között a Rábca 
déli ágát, miint rendes vízlevezető medret szabályozták, amely 
ezután a Rábca állandó lefolyása lett. 3—7 láb mély, 4 öl széles, 
4700 öl hosszú volt a kiépített csatorna. A munkálatok meglehe­
tős lassúsággal folytak, amennyiben az előirányzott 2 ezer fo­
rint kevésnek bizonyult. Moson vármegye sok kifogást emelt a 
csatornaépítés ellen, azonban egy kiküldött bizottság felülvizs­
gálva helyesnek találta s így ő is hozzájárult a  költséghez, mely 
6317 forint 57 krajcárt tett ki.17) A víz felszínére nehezedő láp­
tőzeg — úszóláp — nyomása folytán a Királytó környékén 
szökőkútszerűen emelkedett magasba a tőzeg alól kipréselt víz, 
a csatornán pedig sebes folyással — 24 óra alatt V2 millió akó, 
kb. 1U millió hektoliter víz — áramlott ki a Hanság medencé­
jéből.
Ezen munkálattal a szabályozások korának első feléhez 
érkezünk, amely általában a XIX. sz. közepéig tart. A kiépített 
folyószakasz némileg segített a bajokon, mert, amint láttuk, a 
Hanság vízszintje leapadt és az előbb csak savanyú, gazos 
szénát termő rétek helyett értékes rétek és legelők jutalmazták 
a fáradságot. Hátra volt még a nehezebb feladat: a Hanságba 
ömlő folyók szabályozása a Királytóig. Miután herceg Ester­
házy Miklós, ki a terület legnagyobb részét bírta, a költségek 
igen jelentékeny részének fedezését magára vállalta, az 1800-as 
évek elején megindult a szabályozás folytatása. 1813-ban ké­
szültek el a Királytó és a Nagy-Egererdő közti Rábcaszakasz 
szabályozásával, amely 30.843 forintba került. Ez képezi tulaj­
donképpen a Rábca mai folyásirányát. Az egész u. n. „Hegedüs- 
csatoma“ hossza 15.053 öl. Igen sok kellemetlenséget okozott a 
Kisrába iis Osli és Királytó környékének gyakori elárasztásával. 
Ezért Kapuvár és öntésmajor közt két ágra szakadó folyásából 
a Kökényeserdőn keresztültörő keleti ágat, mely Királytó szom­
szédságában ömlött a Rábcába, lezárták, s helyette a nyugati 
ágat, az u. n. „Kis-ér“-t jelölték ki folyásának irányául. 900 öl 
hosszú volt ezen új ág s kiépítése 1158 forintot emésztett fel. 
Agyagos és Szergény határában fekvő réteket az Ikva, 
Kardos-ér és a Répce szokta elárasztani. Hogy a Kar­
17) Drinóczy György premontrei kanonok: Böngószet Sopron vra. 
történetéhez. 1838. Kézirat a csornai levéltárban.
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dos-ér jövőben áradások alkalmával ne futhasson át a 
Répcébe, amely úgyis bő vízzel ér már Vitnyédnél a 
Hanságba, 1808-ban a vitnyédi országúttól kezdve kiépí­
tették a Kardos- vagy Kis-csatornát, amely Kis-Egererdőt 
nyugatról megkerülve ömlött az Ikvába. 3164 öl hosszú csatorna 
kiépítésére 1010 forintot áldoztak.
A XIX. sz. elején készült térképeik az íkvát már nem úgy 
tüntetik fel, mint a Fertőbe, hanem mint a Rábcába ömlő pata­
kot. Boldogasszonyi (Fraukirchen) és süttöri uradalmak közötti 
területen létesítették 1811-ben a Fakanálist, amely Eszteriháza 
környékének belvizeit s az íkvát vezette a Rábcába, illetve a 
Hegedűs-csatornába. 2054 ölnyi csatorna 3400 forint kiadást 
jelentett. Szegedi nevű mérnök 1834-ben ásatja a róla elneve­
zett Szegedi-csatornát, amely a Kisrába jobb oldalától vezetett 
Osli és Királytó közti mélyedésen keresztül Földszigetig, ahol 
hirtelen E.-ra fordulva a Rábcába kapcsolódott. Kiváló szolgá­
latokat tett ez a helyes irányban vezetett 7590 öl hosszú csa­
torna. Ugyanezen időben készül a mai Egyes-, vagy Főcsatorna 
helyén húzódó Fertő-csatorna. Teljesen abban az irányban és 
helyen, ahol a jelenlegi van, csak sekélyebb és keskenyebb volt. 
Kapitól É.-re találkozott a Rábcával, melybe Pomogy környé­
kéről és a Hanság északi feléről vezette le a vizeket. 12.715 fo­
rintba került. 1840-ben már tisztítani kell, mivel a nád és a  káka 
erősen benőtte. Ezek tisztogatására 1646 frt.-ot fordítottak. 
Ezen évben a Kisrába-csatoma 900 ölnyi hosszát 3800 ölnyire 
nagyobbítják meg 1900 forint költségen.
Az 1810-ben épített Ikva-csatorna, — .amely Kis-Eger é. 
ny.-i sarkán érintve ömlött a Répcébe, nem felelt meg feladatá­
nak, s így 1835-ben ismét több ágon folyik részint a Hanságba, 
részint pedig a Fertőbe. Ezért 1840-ben módosítják irányát s 
medrét kiszélesítik. Kiépített hossza 11.441 öl volt és kiásása 
14.331 forintba került. Ekkor hozták rendbe a Repedés-ér med­
rét is, mely Pomogy és Nyáros környékének vizeit vezette a 
Répcébe. Vármegyeárka vagy Farádi-osatorna Kapuvártól 
Osli felé tartó Lökös-ér vizének levezetése céljából ásatott s a 
Hanság déli peremén keleti irányban halad. Mátyás-szigetet 
megkerülve hirtelen É. Ny.-ra fordulva éri el a Rábcát.
A keleti medencében is történtek szabályozások, részint a 
medence termékeinek elszállítása, részint pedig a talajvízállás 
szabályozása szempontjából. Ilyen volt báró Sinn tőzegtelepén
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keresztülvezető, 1847-ben ásott Tozegcsatoma (Toricanal), 
amely Császárréttől D. K.-nek tartó Hercegcsatomával egye­
sülve érte el a Rábcát.
Ezen nagyarányú szabályozási munkálatok, melyek a 
XIX. sz. első felében szünet nélkül folytak, élő bizonyítékai azon 
törekvéseknek, melyeknek célja a peremtelepülések megszapo­
rodott lakossága számára újabb területeknek földművelés alá 
való vonása volt és ezáltal biztosítása a megélhetésnek, amely 
sokakat már egy század óta Amerikába űzött.
A peremtelepülések jobbágyközségeinek földesurai, mint 
láttuk, méltányolva jobbágyaik panaszait és kéréseit, semmi ál­
dozattól vissza nem riadva, hajtották végre a szabályozásokat, 
hogy biztosítsák azok jólétét. A sok fáradság és pénzáldozat 
nem maradt eredménytelen.. Herceg Esterházy süttöri uradal­
mának 4060 holdja, a kapuvárinak 12,927, a boldogasszonyinak 
9158 holdja: összesen 26.145 hold lett vízmentesítve. A közsé­
gek szénatermése nemcsak minőségileg javult, de mennyiség­
ben is lényegesen megszaporodott. A réteket az egész Hanság­
ban járhatta a gúlya. A földszigeti majorból több mint 600 drb.- 
ból álló magyar gúlya járt ki a derékig érő, sűrű fűvel benőtt 
hansági rétekre. Az ingoványosabb mélyedések is összeszűkül­
tek, kákájuk, nádjuk körül a velük harcban álló rétivegetáció 
szorította a hurkot. Megszabadult a víztől a 8197 holdas Nagy- 
Egererdő is s csak 1 m. magasból szétágazó gyökérzete tanús­
kodott a lápvilágról.
Mindezekből láthatjuk, hogy a szabályozások eredményesek 
voltak, s mint mérnöki munkálatok, amennyiben helyesen érezték 
meg a húzandó csatornák irányait, elismerést érdemelnek. Az 
Ikva kivételével a mai vízhálózat ezen épült fel. (1. ábra.) S amíg 
u Hanság területén a vízhálózat ilyen formában való megoldása 
minden elismerést megérdemel, addig nagy hiányuk volt, hogy 
csak a Hanság területére szorítkoztak s nem annyira a baj oko­
zóját: a Rábát szabályozták meg, hanem csak az árvizekokozta 
mocsarakat csapolták le. A Rába továbbra is megmaradt annak, 
ami volt, rakoncátlan, árvizeket oíkozó folyónak. Miután a Han­
ság is árteréhez tartozik, a bajok alig egy évtized múlva, 1850-es 
években újra jelentkeztek. Ugyanazon víztömegek szaladtak 
ezután is a Hanság medencéjébe, mint előbb s mivel a folyó­
medrek lassan beiszapolódtak, a vízinövényzet pedig a vizek 
lefolyását megakadályozta, azért újból elhagyták medrüket s
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megjelentek az árvizeik. Ezért indult a Királytó víztükre a 60-as 
évek elején gyors emelkedésnek. Hogy a mocsár talaj vízszimt- 
jénefc gyors emelkedése nagyobb bajokat nem okozott azon 
szerencsés véletlennek kell tulajdonítanunk, hogy 1866-ban 
néhány évi szárazság következett, minek eredménye a Hanság 
és Fertő teljes kiszáradása lett.
Már-már mindenki arra gondolt, hogy végleges lesz a víz 
eltűnése, amikor csak 70-es évek elején újra megjelenik a víz­
tükör, visszavarázsolva a mocsár semmiben sem változott régi 
világát. A mérnöki tudomány minden modern fegyverével fel­
szerelve indult egy újabb harcba az ember akkor, midőn 1875- 
ben a Rábaszabályozó-társulat győri, alakuló ülésén elhatározta 
a Rába s vele vízrajzilag összefüggő Rábca, Kisrába, Hanság 
és Fertő vizeinek szabályozását.
Ezen szabályozásnak fő feladata volt a Hanság vízháló­
zatát amennyire csak lehet függetleníteni a Rábától, azután a 
Hanságba tóduló vizeket lehetőleg minél jobban megosztani szé­
lesre épített, töltésekkel ellátott medrekben. Szárazabb eszten­
dőkben egyáltalán nem kellett félni a folyóktól, azonban mihelyt 
csapadékosabb évek köszöntöttek be, mindegyik erősen meg­
áradt s medre a bőséges vizet, nem tudta befogadni. Ikva a sop­
roni medence, Répce és Rába18) a Keleti-Alpok nyúlványairól 
gyűjti össze vizét. Vízállásuk igen változó.
1886-ban megkezdett munkálatok 1900-as évek elején fe­
jeződtek be.
A Hanság mai vízhálózata.18*)
A Hanság medencéjébe legtöbb vizet zúdító Kisrábát18) 
akként szabályozták, hogy kecöli bifurkációjánál egy zsilipet 
állítottak fel, amely az Öree-Rábából csak 11 ms vizet enged 
medrébe jutni. Hossza a Répcével való találkozásig 32 km., mi­
közben 7*18 m.-es esése van. Találkozásuk után Rábca nevet 
viselik jelezve, hogy az új folyó két különböző eredetű vizet 
egyesít. Bősárkány—Kiráíytó közötti Rábaszakaszt egyesek 
„Új-metszés“ névvel jelölik.
A vízhálózat másik nagy folyója a Répce. Keleti Alpok 1
1S) Rába: szláv eredetű szó: „Ravo, Rovo, Row“-ból származik.
' I8*) Lásd az I. sz. térképmellékletet.
18) A vízrajzi hálózat összeállításában segítségemre volt Demetro- 
vics Szilárd úr, a győri Rábaszabályozó-társulat oeztálymérnöke.
2. ábra. 
A Kisrépce bujtatója a Kapuvári Egererdő Ny.-i részénél. 
3. ábra. 
A Fertő-csatorna 2. sz. duzzasztója a mosonszentjánosi határban. 
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határmenti nyúlványain ered s rövid futás után átvágva a Ro- 
honci begyek északi nyúlványait magyar területre ér. Jó dara­
bon Sopron és Vas megyék határához közel folyik, majd meg­
lehetősen megközelítve Dénesfánál a Rábát, hirtelen északi 
irányt vesz fel s Vitnyédnél ér a Hanságba. Áradások alkalmá­
val bőséges vizét medre nem volt képes befogadni. Így pld. 
1900-ban maximális vízmennyiségét 210 m’-nek találták. Ezért 
felhasználva dénesfai szakaszának a Rábához való közeledését, 
Répceszemerétől kiindulva egy árapasztó csatornát építettek, 
amely a Répce 15 m3-en felüli árvizét Kecölnél a Rábába vezeti. 
Ezen árapasztó csatorna 8*1 km., fenékszélessége 30 m., leg­
magasabb vízállása a Rábáé felett 6-9 m. Az ekként szabályo­
zott vízmennyiségű Répcébe vezették a Kőris- és Pereszteg- 
patakok Rába—Répce közti területről hozott 4-6 m3 maximális 
víztömegét. Vitnyéd határában, a győri vasút északi oldalán 
jobbra kiágazik belőle a Kisrépce, amely öntözés célját, részint 
a Répce maximális víztömegének megosztását szolgálja, más­
részt Földvár környékének vizeit vezeti a Fertő-csatornába, 
miközben siphon közbeékelésével a Nagy-Répce alatt elbújik. 
(2. ábra.) Győr—Sopron közti országúitól kezdve Rábaréti ma­
jorig 3 m. fenékszélességű, esése km.-ként 32 om., közepes víz­
magassága 1-60 cm., vízmennyisége másodpercenként 5-2 m \ 
Boldogasszonyeger déli sarkáig 3-50 m. fenékszélessége, 30 cm. 
km.-ként esése; innen a Kisrábával való egyesülésig 4 m. fe­
nékszélességű, 23 cm. km.-ként az esése.
Az egyesülésből származó Rábca fenékszélessége Bősár­
kányig 4 m., esése 17 cm. km.-ként, vízmennyisége közepes ál­
láskor 8 m3 mp.-ként, mélysége maximális vízálláskor 2-20 m., 
egyébként 1-60 m. Ezen szakasza valósággal „függő meder1*, 
amennyiben a fenékmélység csak 40 cm.-rel van a terepszint 
alatt, miért is, ha a medertöltéseiket elvennénk, a folyó szétesnék 
s elöntené a Hanságot.
Bősárkányi szivattyúteleptől a Fertő-csatornával való 
egyesüléséig fenékszélessége 6-60 m., esése 8 cm. km.-ként. 
Innen Rétinél levő balparti zsilipig az egyesült csatornák fenék­
szélessége 9-50 m., az esés km.-ként 8 cm.-re növekszik.
A Hanság vízhálózatának harmadik, jelentékeny tagja az 
Ikva20) a soproni medencéből hozza vizét. Régebben, hol a Fer­
20) Ikva: Ik-ig =  szent, va =  víz. =  Szentvíz.
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tőbe, hol pedig a Repcébe, illetőleg szétágazva a Hanság tavai­
ba ömlött. Közel 50 m* maximális vízmennyiségével súlyos ká­
rokat okozott Endréd, Sarród és Siittör lakosságának szénater- 
mésében, azt részint elhordva, részint elposványosítva a réte­
ket. A szabályozások alkalmával úgy oldottáík meg (helyzetét, 
hogy nem a Répcébe vezették le, nehogy annak maximális víz- 
mennyiségét annyira megnövelje, hogy az kénytelen legyen 
védtöltéseit elhagyni, hanem egy mesterséges u. n. Ikva-csa- 
tornán É. felé vezették s a Wörtdombbal szemben a  Fertő-csa­
tornába kapcsolták. Szergénytől 3 kin.-re jobbról felveszi a Be- 
reg-patakból eredő, Iharos-érrel bővülő Kardos-csatorna t. Fe­
nékszélessége az endrédi malomtól torkolatáig 4 m., abszolút 
esése 5-8 m. Maximális vízmennyiségnél — 46-2 m3 — mélysé­
ge 3-8 m., átlagos vízállásnál l/2 m. Esése az egyes szakaszokon 
a következőkép oszlik e l: endrédi malomtól a paragi hídig (116 
m. t. sz. f. m.) km.-ként 70 cm.. Kardos-csatornáig 56 cím. s in­
nen a torkolatig km.-ként 40 cm. Vízhálózatába kapcsolt övár­
kok s két duzzasztó, — az egyik a Tőzeggyártól délre l l/s km., 
a másik 4 km. távolságban — a szomszédos műrétek öntözését 
szolgálják.
Igen fontos szerepet tölt be a vízhálózatban a Hanság 
talajvizének állandóan egy szintben való tartásával a Fertő- 
csatorna. vagy — ahogyan némelyek nevezik, — Egyes csator- 
na/m ely az egész medencében Ikván kívül nem vesz fel egyet­
len patakot sem. Sokan nagy aggodalommal néztek a szabályo­
zások elé, amennyiben benne a medencét minden vizétől meg­
fosztó lecsapolást, illetve kiszárítást látták. Számoltak ezen le­
hetőséggel a tervező mérnökök is s éppen ezért két duzzasztót 
építettek a Fertő-csatornára. (3. ábra.) Az egyik a csatorna 
hosszának közepén van, mely a nagy medence nyugati részén, 
a másik duzzasztó a szentjánosi határban van és ez a medence 
keleti felében szabályozza a talajvíz állását. Az uradalmak be­
jelentette szükséglet szerint emeli vagy süllyeszti velük a Rába- 
szabályozó-társulat a talajvízállást.
A Fertő lecsapolását vele gondolták megoldani, azonban a 
lecsapolási nehézségek — Li. a Fertő átlagos víztükre (113-8 m. 
t. sz. f. m.) a Duna maximális vízállásakor (114-41 m. t. sz. f. 
m.) 60 cm.-rel alacsonyabb nívón áll, mint a Dunáé s így költ­
séges lenne a lecsapolás után nyert területek állandó vízmente- 
sitése s a nyert terület sem alkalmas mindenütt mezőgazdálko­
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dásra, — az illetékes tényezőket e terv felhagyására kény­
szerítették.
A Fertőtől a Rábcával való egyesüléséig hossza 37-8 km.; 
ebből Fertő-Pomogy közötti szakasz 10-4 km., Pomogytől a 
Rábcáig 27-4 km. Fenékszélessége Pomogyig 7 m., esése km.- 
ként 8 om.; Pomogytól Ikvatorokig fenékszélessége 12 m., esése 
egész a Rábcáig km.-ként 3 cm. Az Ikvával való egyesülés után 
fenékszélessége 15 m. Közepes vízmennyisége mp.-ként 7-6 m8 
s ilyenkor 3 m.-es vízállása van. A feltorlódó árvizek befogadá­
sára kétoldali magas és széles töltések között mindkét oldalán 
15—'20 m. széles hullámtér van hagyva.
A Fertő vízállását Pomogynál felállított zsilip segítségével 
ezen csatorna szabályozza. A csatorna 2—3 km. hosszúságon a 
Fertő vizébe nyúlik s éppen ezért az említett szakasz fenntar­
tását az észak-déli szelek nyomán fellépő áramlások és hullám­
verések nagyon költségessé teszik.
Az említett vízfolyásokon kívül a vízhálózatban van né­
hány kisebb árok és patak, de vízmennyiségével csak a Kész eg­
ér foglal el fontosabb helyet. Tulajdonképpeni eredete a Rába 
áradásaira vezethető vissza. Belednél szakad ki a Kisrábából s 
Rábaköz belvizeit levezetve a Linkó-érrel bővül, majd megkö­
zelíti a Barbacsi-tavat, hova a halállomány részére összekötő 
árkán friss vizet szállít. Innen, mint Lórót-csaitorna folyik to­
vább Bödögéig, majd F. K.-re kanyarodik s Fehértó északi ol­
dalán egyesül Kapi belvizeinek levezetését szolgáló Jend-csa- 
tomával, mely után mint Jend—Lórét-csatoma éri el Sövény- 
házát, hol hamarosan a Rábcába ömlik. Vármegyeárka nevű 
vízfolyás Ondód belvizeiből kialakuló Lökösárok folytatásakép­
pen a medence déli oldalán vezet végig összeszedve a  mélyebb 
részekről léfutó árokhálózat talajvizeit Csatárimajor és Föld­
sziget között északi irányt követ s Bősárkány—Szentjános kö­
zötti vasúttesttől alig kétszáz méternyire éri el a Rábcát, illetve 
Uj-metszést. Ezen utóbbi esetleges magas vízállása miatt a tor­
kolatnál szivattyútelepet építettek, mely ilyenkor a Vármegye­
árok vizét átemeli a Rábcába. Állandó, de alacsony vízállá­
sa van.
Ezen D.-ről jövő vízfolyások képezik a Hanság vízrendsze­
rét, amelybe bekapcsolódik a tőzegtermelés és telkesítés céljából 
épített levezető- és övcsatornahálózat is. (4. ábra.) Az előbbinek 
feladata, hogy a tőzegtermeléssel kapcsolatban felbukkanó ta-
2*
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lajvizeket levezesse, utóbbinak pedig, hogy esőzések alkalmá­
val a talajmélyedések felé törekvő vizeket egyenletesein ossza 
el. Éppen eme oknál fogva a levezető-csatornarendszer a lejtő- 
södési viszonyokat követi és a Fertő-csatornára merőlegesen, 
utóbbi pedig vele párhuzamosan fut. Különösen tavasszal és 
ősszel van fontos szerepűik, amikor befogadják és levezetik 
azon vízitömeget, melyet a teleivódott talaj már nem bírna el. 
Egyébként szárazság alkalmával öntözés céljaira is felhasz­
nálhatók. Ilyenkor a szivattyúk, melyek a tavaszi s őszi áradá­
sok vizeit a Főcsatornába emelik, megfordítva működnek s a 
Főcsatornából emelik ezekbe az öntöző vizet. Nélkülök a me­
dence mélyebb területeinek mezőgazdasági értékesítése lehetet­
len volna.
Közülök említésre méltóbbak a déli oldalon: László-csa- 
toma, Fertőszéplak—Sarród határában vezető csatorna, Feszty- 
árok, tőzeggyári levezető- s övcsatornák, (I—III.), Gémesi-öv- 
árok, Kisrépce, Szegedi-csatorna, Celler-árok, Cakó-árok, Fö- 
venyesi-csatorna, Osli-öntözőárok, Fehértói-csatorna, Sövény­
házi-árok; északi oldalon: Pomogyi határárok, Tétényi-, Tar- 
csai-árok, Tárcsái tőzegcsatorna (ma Határárok) Szemtjánosi 
vízlevezetőárok, Budits-csatoma. Keleti medencében: Moson- 
szentjánosi övcsatorna s a hozzátartozó Bordács—Csáiszárréti- 
csatorna, Kimle—Szolnok—Lébényi-csatorna, Ottómajori tőzeg­
csatorna, Kettős-csatorna, Urhany-csatoma. Fertő-csatorna és 
Rábca magas vízállása esetén, amikor egyik-másik mélyebb 
szintű csatornából nem tudna átfolyni a víz, sőt abba áradna 
visszafelé, zsiliprendszer közbeiktatásával szivattyúk emelik a 
vizet a Fertő-csatornába, vagy Rábcába. Ilyen szivattyúk van­
nak: mexikói útnál 2 drb., — északi és déli oldalon, — Ester­
házy herceg lelkesített területén az Ikva bal partjától nem mesz- 
sze, a III. sz. levezető csatornánál, szükség esetén az Ikva vagy 
Répce mentén levő árokhálózatnál is, a Vármegyeárok torko­
latánál és Jend-Lórét csatorna sövényházi torkolatánál. Északi 
oldalon: Mexikónál, Mosonszentjánosi tőzegtelepen és Moson- 
szer.tmiklósnál.
A medencébe tartó víztömegek szabadabb lefolyásának 
biztosítására a Rábca Bősárkány—Győr közötti kanyargásait 
— 16 meandert — átvágták, azonkívül a Rábcát, mely előbb a 
Rábával egyesülten ömlött a Kis-Dunába, szétválasztották és 
500 m.-rel a Rába torkolata előtt önálló torokkal vezették a Kis- 
Dunába.
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Vízrajzi képünk nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk 
meg a Hanság tavairól. A XIX. sz. szabályozásai előtt a meden­
ce víztükre kisebb vízállások alkalmával számos tóra bomlott 
szét, melyeket az áradások vize egy összefüggő nagy tóvá kap­
csolt össze. Ezért tavakról igazán csak a szabályozások korá­
ban — 1800-tól kezdve — beszélhetünk, amikor a mélyebb me­
dencerészekben visszamaradt vizek, melyeket a tőzegnövényzet 
esetleg még nem töltött ki, tóalakot öltöttek. Nevezetesebb ta­
vak voltak: Loblói-tó (Lobló nevű elpusztult településtől nyerte 
nevét) 217 hold 600 O-öl, Falu-tó (Dorf-See) 102 hold, 1200 
□-öl, Hosszú-tó 473 hold, 35 D-öl, Dadumás-tó (Áldomás), 
Kerek-tó (Rundlacke), Karázs-tó (Kárász, Qareis), Tétényi-tó 
(Thadenmarsch-See), Kerek-mocsár (1862-ben azt írja róla Po- 
kornyi,51) hogy egy összefüggő gyeptőzeg takarja, talaja erő­
sen inog s 2 m. mélyen van iszapos feneke, honnét kénsavas gáz 
— methán — száll fel), Úr-tava,'2) Fövenyes-tó, Nagy-ér, 
Harcsás-tó, Fenyves-tó. Világ-tó, Csíkos-tó. A medence legna­
gyobb tava., mintegy vezére a többinek, a mocsár közepén elhe­
lyezkedő Király-tó volt. Feneketlen, — mint a népmonda hírli 
róla, soha ember nem mérte mélységét. Az egész meséből annyi 
a valóság, hogy tényleg a legmélyebb tó volt, amennyiben mély­
sége közel 4 m., míg a többieké alig 2 m. körül mozgott. Terü­
letét régebben nem mérték, azonban 1780-as években halász- 
bárkával jártak rajta, miből arra következtethetünk, hogy leg­
alább is több száz hold lehetett. Ez még nem jelenti azt, hogy 
mindig ilyen nagynak kellett lennie, hanem amikor a Hanság 
kiszáradt, akkor a tó víztükre is eltűnt.
A XIX. sz. végén eszközölt nagy Rábaszabályozás ki­
mondotta a halálos ítéletet a tavak felett is: csatornahálózatba 
kell őket kapcsolni s így vizüket levezetni. Egymásután száraz­
ra kerülnek a mélyebb medencerészek s a Hanság királya, a 
Király-tó is, mely 1850 körül még 14 kát. holdnyi s 3—4 m. 
mély volt, a rajta keresztül vezetett Rábca-csatornán elosont a 
mocsárból. Környékétől füzes-bokros helyének elütése mutatja, 
hogy itt valamikor tó vagy vizes mélyedés volt. A Fertő-csa­
torna közelében levő Loblói-tó, Karázs-tó és Falu-tó csak any- 
nyiban nevezhetők ma tavaknak, amennyiben tavasszal és ősz- 21
21) Pokorny Lajos dr.: Term.tudományi Közi. 1862. évf. 111. 1.
22) Kiss István: Monum. Hung. 1. k. 345. 1.
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szel rendszerint némi talajvíz borítja felszínüket s itt-ott néhány 
holdnyi összefog.erő nádas akad bennük. Nedves rétek közé ve­
hető területük alig nagyobb ötszáz holdnál.
Amint látjuk, a természettel vívott küzdelemből az ember 
került ki győztesen; küzdelmének eredménye 100 ezer hold ősi, 
szűz-föld, mely várja a magot, hogy belevetve százszoros ter­
mést hozhasson. Igaz, a szabályozás sóikba került, (8—10 millió 
forint) s fenntartása is jelentős pénzbefektetést igényel, de ér­
demes vele fáradozni, mert a jó föld, mint a gazdasági részek 
tárgyalásánál látni fogjuk, dús kamataival fizeti vissza a ráfor­
dított tőkét.
Az áradások veszélye teljességgel ma sincs kizárva, bár 
ez alig valószínű s inkább az összes folyók s a Duna egyidejű 
magas vízállása esetén következhetik be. Az ilyen árvizek, minő 
pld. az Ikva 1926. augusztusi áradása (6. ábra) is, mikor csó­
nakokkal kellett a szántóföldekről lehordani a kévéket, csak ki­
sebb, a folyókmenti mélyebb területekre szorítkoznak s az ár el­
vonultával könnyen levezethetők, vagy szivattyúkkal kiemelhe­
tők. A Rábca visszatorlódó víztömegeinek elhelyezésére az Új­
metszés károlymajori szakaszának baloldali töltését úgy építet­
ték ki, hogy egy bizonyos szint elérése után a víztömeg a Rábca 
és a Fertő-csatorna közötti u. n, „Nagy-Hanság“ hullámterére 
ömlik, ahol kárt nem tesz, legfeljebb csak használ termékeny 
iszappal való öntözése.
Vízrajzilag ma ideális helyzetben van a Hanság, mert a 
vízhálózat segítségével a medence mélyebben fekvő területei 
(kb. 20 ezer kát. holdnyi rét) bármikor eláraszthatok s a talaj­
víz megfelelő szinten való tartása a júliusi, augusztusi kánikula 
idején igen előnyösen segíti elő a növénytakaró fejlődését.
Mocsaras, ingoványos tájunk kútainak vize ivásra ke- 
vésbbé alkalmas, poshadt ízű, vagy miként a hanságmenti nép 
nevezi, hanyag, hanyagos. 2 m.-nél mélyebb kút alig fordul elő, 
sőt legtöbbször kézzel lehet belőlük meríteni. Ez volt az oka 
annak, hogy amíg ártézi kutakat nem fúrtak, addig a vidék la­
kosságának nagy százaléka golyvás és esztelen53) (kretin) volt.
,s) Ilyen esztelen, vadkinézésű volt a Kapuvári Egererdőben 1749-ben 
talált ismeretlen gyermek is, kit a népmonda titokzatos háttérbe állított s 
Hány Istóknak nevezett el.
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Éghajlat.
földrajzi fekvése, é. sz. 47° 45' és k. h. 17°, tengerszint­
feletti 115 m. átlagos magassága s azon körülmény, hogy a Kis- 
Alföld egyik legmélyebb mocsárvidéke, mely közel fekszik az 
Alpok keleti lábaihoz, döntő szerepet játszik kiimájának kiala­
kulásában. A magyar medencékben hatásukat éreztető óceáni 
s kontinentális éghajlatok közül, általában az előbbi dominál, 
vagyis az Atlanti óceán hatása, bár a nyári, forrázó hőhullámo­
kat, vagy télen tartós hideg szeleket előidéző kontinentális, 
ázsiai hatás megnyilvánulása sem vonható kétségbe. Az Ad­
riáról feltóduló meleg — főnszerű — légtömegeknek az éghaj­
lat kialakulásában kevés szerepük van, inkább a tavaszi-őszi 
napéjegyenlőség körüli időpontra redukálódnak. A Hanság-me- 
dence hű éghajlati viszonyait számokkal és grafikonokkal ma 
még nehéz megjelenítenünk, amennyiben a mocsárvilág meg­
közelíthetetlensége következtéiben a tulajdonképpeni medencé­
ben nem történtek pontos és sorozatos meteorológiai megfigye­
lések. Csak a lecsapolások után s főleg az utóbbi években állí­
tottak fel műszereket a Hanság közepén, bár, ami igen fontos 
kelléke lenne a sikeres mezőgazdálkodásnak, a talaj felmelege­
dési viszonyait ellenőrző talajhőmérők és párolgásmérők felál­
lítása mindezideig hiányzik. A vizenyős, laza összetételű, tőze- 
ges talajok a nap hösugarainak elnyelését és megtartását illető­
leg máskép viselkednek, mint a szárazabb, kötött vagy kavi­
csos talajok.
Kapuvár, Magyaróvár s főként Eszterháza meteorológiai 
viszonyainak alapján próbáltam felállítani a Hanság éghajlati 
sajátságait, melyeiket a szél, hőmérséklet s a csapadék közepes 
értékei jelenítenek meg.
Amint előzőleg említettük, az Alpok keleti nyúlványaihoz 
közel fekszik a Hanság, tehát a mérsékelt övre jelegzetes nyu- 
ííati légáramlás az Alpok légtömegeket kitérítő hatása folytán 
főként északnyugati szelek alakjában jelentkezik, mely egy­
úttal a területen uralkodó szélirány (40%). A nyugati szélkapun 
— Lajta-, Duna-völgy — az Alpokat megkerülő, cseh és bécsi 
medencéken keresztültóduló levegőtömegek a Fertőn s a mosoni 
síkon semmi akadályra nem találva állandó lassú áramlás­
ban vannak. Évente alig 30—40 nap mondható szélcsendesnek. 
A szeletokozó légáramlás a Fertő-tó síma tükrén és a mosoni
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diluvialis, erdőtlen kavicssíkságon akadálytalanul fejlődhetik 
ki. Az idegenek előtt valósággal szokatlan jelenségnek tűnik fel 
az állandó széllemgedezés. Igen gyakran — rendszerint a cik­
lonok vonulásával kapcsolatban — annyira megélénkül, hogy 
nemcsak porfelhőket kavar fel az út porából, de még a kisebb 
homokszemeket is felkapja és éles ütéssel vágja az ember ar­
cához. A gyakori széljárásnak — leginkább — a Hanság nyu­
gati peremén elég káros következményei is vannak. A jégkor­
szak végén erősebben működő szél felszínt pusztító hatása — 
a defláció — tetemesen megcsökkent ugyan, azonban egészen 
még most sem szűnt meg24) s pusztító erejét főként Pomogy— 
Tarcsa közötti területeken észlelhetjük. Áldozatai különösen a 
kiemelkedő lápszigetek, dombok szél felé fordított oldala s a 
diuviális kavicsperem. Ha egy erősebb szél alkalmával kime­
gyünk a vidékire, szinte lehetetlen a széllel szembe menni. Há­
tunkon valóságos löszlerakodás képződik, arcunkat pedig a 
széltől felkapott szemcsék pirosra verdesik. A medence emel- 
kedettebb mosoni részének lazább, tőzeges talaja, amely a le- 
csapolás után a talajvíztől jórészt megfosztatott — a pamogyi 
Wört-domb északi lejtőjén figyelhető meg különösképpen — az 
uralkodó északi szél áldozatává lesz, mert a finom tőzegport 
felkapva elhordja s valahol mélyebb részeken ejti csak le. A 
szélnek ezen pusztító munkáját elősegíti maga az ember is, ami­
dőn kapájával, ekéjével felfordítja a még csak nagyon gyéren 
megkötött talajt s valósággal előkészíti a szél számára. Egy erő­
sebb szél után, ha megvizsgálunk egy frissen szántott földet, 
iá thatjuk, mint szitálta ki a szél a finom, könnyű, porszerű tő­
zegtalajt s hagyta vissza az éles, kis kvarcszemeket. Minden­
esetre jó lenne, ha az illetékesek gondolkodnának e felett s ha 
már nem is tudják a talajvíz, vagy öntözés útján megkötni a ta­
lajt s védeni a szél pusztításától, azt azonban meg tudnák csi­
nálni, hogy a legelőket nem szántják fel, sőt azokat szaporítják, 
vagy erdősítenek, mert a szél, ha lassan is, de állandóan mű-
2*) A szél erejét illetőleg érdekes jelenséget figyeltek meg a mér­
nökök 1905-ben. A háromszögelési jelzések elhelyezésére a még ingó, tel­
jesen meg nem ülepedett talajon élő fáikat alkalmaztak s amikor a követ­
kező évben íij méréseket eszközöltek, nagy csodálkozással tapasztalták, 
hogy a háromszögelési fa nincs a helyén, hanem attól 5 m.-rel DK. irány­
ban. Tűnődésüket az ottani hanyőr fejtette meg, amennyiben felhívta a 
mérnökség figyelmét az előző évi északnyugati szelekre, melyek a fát 
talajostól DK.-re sodorták.
4. ábra. 
A mosonszentjánosi tőzegbánya vízlevezető-csatornája. 
5. ábra. 
Részlet a Vad-Hanságból a mosonszentjánosi határban. 
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ködiik s tanú rá a történelem, hogy igen nagy bajok következ­
nek be egyes területeken akkor, hta az ember ahelyett, hogy 
védelmére sietne a talajnak, maga gátolja meg képződését. A szél 
eme pusztító hatását tapasztalhatjuk a tőzegtalajú réteken is ott, 
ahol a szekerek járnak. A szekérkerék forgási helye, az u. n. 
kerékcsapás mélyen bevágódik a talajba, mert az állatok s a 
kerékmozgás folyton lazítják a talajt, melyet azután a kerék­
csapásból kifúj a szél. Sok helyein majdnem félméter mély ke­
rékcsapással találkozunk nemcsak laza, de még kötöttebb 
talajon is. Egy másik érdekes jelenség is az északi szél állandó 
fúvása folytán állt elő. Szentjános—Szolnok—Magyaróvár kö­
zötti kelet-nyugat irányú országút mentén figyelhető meg kü­
lönösen, hogy az országút két oldalán húzódó gyümölcsfasorok 
koronájának északi része meglehetősen 'hiányosan van kifej­
lődve és az északi szélnek a lombkoronára gyakorolt állandó 
nyomása következtében a fák D. felé hajoltak el. ősszel főként 
É. Ny., télen É., É. Ny., É. K., tavasszal D. K., É., É. K., nyáron 
É. É. Ny. az uralkodó szélirány. Leginkább az utóbbi évszakra 
esnek a szélcsendes napok is. Jellegzetessége tájunknak, hogy 
a téli maximumok vonulási iránya rendszerint érinti.
Az Alpok közelsége a csapadék viszonyokon is erősen 
visszatükröződik. Bár a Kisalföld egyik medencés tája, mégis 
csapadékmennyiségét illetőleg a Dunántúl nedvesebb tenden­
ciájú területe és az igazi síkság közötti helyet foglalja el. Az év 
minden egyes hónapjában van csapadék. A minimum február 
hónapra, maximuma júliusra esik. Dacára, hogy az álta­
gos maximum középértékeiket tekintve júliusban van, mégis 
igen sokszor egy tavaszi (május, júniusi) és őszi (szept., okt.) 
maximum is fordult elő. 610 mm.-re tehető a Hanság évi köze­
pes csapadékmennyisége. Esős napok száma 115, a havazások 
száma 18—25 között mozog. A csapadék mennyiségének elosz­
lása havi közepesekben:
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jun. jul. Aug. Szép! Okt. Nov. 1 Dec.i
29-77 26-98 31 80 51-10 69-10 61-40 91-60 52-60 68-90 34-60 45 46-8
Míg az őszi és tavaszi csapadék havi eloszlása az egyes 
napokat illetőleg arányos, addig a nyári, maximális esőmennyi­
ség nagyrészt néhány nap alatt zivataros esők alakjában hull 
alá, úgyhogy, bár mennyiségét illetőleg maximális értéket kép-
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visel, sokszor mégis a majdnem egy hónapig tartó szárazság a 
vegetáció fejlődésére katasztrófát jelent. Igaz, a medencében a 
növényzet nem érzi annak hiányát, sőt a bő talajvíz nem is na­
gyon kívánja, azonban a perem kavicstalaja nem kapván esőt, 
növénytakarója életét nem tudja fenntartani s így idő előtt va­
lósággal ös'szeszárad s korán érik.
Február közepes minimális csapadéka 26-98 mm.; július 
maximuma: 91*60 mm. Jégeső ritkán keresi fel a Hanság terü­
letét. Itt is tapasztalhatjuk a vizenyős talajokra jellemző saját­
ságot: bő harmatképződést, ősszel korai dérképződést; ködök 
és fagy tavasszal később is fordulnak elő, mint a környéken.
A hőmérsékleti szélsőségek az uralkodó ciklonjárás sze­
rint alakulnak. Nagyon enyhe tél épúgy előfordul, mint a leg­
hidegebb tél. így 1928/9 telén a legnagyobb hidegeket a mosoni 
síkon, a Sopron, Vas megyén végigvonuló nagy légnyomások 
nyomában észlelték. Pld. a Hanság északi peremén, rniosou- 
szentjánosi tőzegtelepen — 37° C-t mértek, ugyanennyit a déli 
oldalon, Csornán is. A maximális hőemelkedés nyáron 35° C 
körül van, normális évek minimumának legnagyobb kilengése 
— 15° C-t csak nagy ritkán lépi túl.
A középhőmórséklet egyes hónapokban a következőkép 
oszlik el:55)
Jan. Febr. Márc. Ápr. j  Máj Jun. jul. Aug. Szept Okt. Nov. Dec.
— l-2j 1-5 5-2 10-6 | 14-8 187 21-1 20-6 16-2 11-9 4*5 0-7 1
Az évi középhőmérséklet 1M° C, aránylag a Kisalföld 
közepes hőmérsékletének felel meg.
A leghidegebb hónap — januárius — és legmelegebb — jú­
lius — középhőmérséklete között a hőmérsékleti amplitúdó — 
kilengés — 22-3° C. Érdekes jelenségeket csak akikor tudnánk 
a növényi vegetációt illetőleg megállapítani, ha ismernénk a 
talaj hőmérsékleti viszonyait. A fekete, laza, tőzeges talaj fel- 
melegedése igen sajátságos törvényeknek hódol. Általában 
fekete színű talajokon a felszíni rétegek gyorsan felmelegszenek, 
azonban a hőátadás az alsóbb rétegek felé laza összetételénél 
fogva csak lassan megy végbe, éjjel pedig ugyancsak a laza 
szerkezet következtében gyorsan kihűl, eredménye tehát az,
í5) Az eszterházi meteor, állomás 1904—22. évi megfigyelései ki­
egészítve Kapuvár és Magyaróvár éghajlati adataival.
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hogy a hideg talajon a növényi életműködés legalább 2 héttel 
később indul meg, mint a mosom kavicsokon, vagy a Rábaköz­
ben. E jelenség különösen a tavaszi kapásnövényeken figyelhető 
meg. A jobban felmelegedett peremterületeken már kapálják a 
kukoricát vagy répát, amikor még a medencében alighogy ki­
dugják a földből fejüket. „Senvedten“ női, mint a nép mondja. 
Azonban a talaj fokozatosan mégis csak felmelegedik86) s jön­
nek a júniusi, főként július 2. felétől aug. közepéig az u. n. ká- 
ndikulás napok, amidőn a medenoe növényzete eléri a peremte­
rületek növényzetének fejlődését, sőt míg a mosoni peremen 
ez a csapadékban szegény — júl. közepétől aug. közepéig tartó 
— időszak a gazdaságilag fontos kapásnövények termesztését 
kockázatossá teszi, addig a Hanság területén a talajvíz bő párol­
gása a növények fejlődését igen kedvezően elősegíti. Az őszi 
gabonaneműek — főként a nemesített gabonák — ezen intenzív 
fejlődés folytán 1 héttel előbb érnek be, mint a peremen. A ku­
korica viszont a medence mélyebben fekvő, vizenyős részein, 
amennyiben fejlődése későn indult meg és a lassú talajfelmele­
gedés tenyészeti idejét erősen meghosszabbítja, sokszor nem 
érik be. Ezért a medence keleti részein egyelőre nem nagy te­
rületen termelik,
A kiimára jellemző az évszakok eltolódása s főként a tél­
utó a tavaszba, nyárutó az őszelőbe szokott átnyúlni.
A gabonavetés ideje' tavasszal február vége s március 
eleje, ősszel szept. közepétől okt. végéig, bár a nagy uradal­
makban még december folyamán is igen gyakran vetnek.
Aratás ideje június, utolsó hetével kezdődik.
A klimatikus viszonyok: 610 mm. csapadék, 1 H 2° C kö­
zéphőmérséklet, bőséges talajvíz a legkedvezőbb előfeltétele a 
gazdag vízinövényzetnek, mely a tőzegtakarót létrehozta.
A Hanság ősi növénytakarója.
(A lápvilág kialakulása, élete s elpusztulása.)
A fizikai erők által kiformált medence felszíni viszonyai: 
gyengén hullámzó talaj, indifferens lejtősödési viszonyok, ennek 
következtében rossz vízlevezetés, az elpárolgott, vagy lassan 
lefolyt víztömegeknek a folyók révén állandó utánpótlása, a
J6) A bő talajvíz ezen erős felmelegedése páradússá teszi a levegőt 
és Így a mosoni részeken igen gyakori a délibáb, vagy fata-morgana tü­
nemény.
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medence sekély mélységű, nyugodt víztükre, a legideálisabb elő­
feltételei a higrofil növényformáció megtelepedésének, vagyis a 
lápvilág kialakulásának. Évezredek múlnak el, míg a Han­
ság mai éghajlata és lápvilága kialakult. Az óalluvium- 
ban nemcsak a Hanság, hanem még a Rábaköz is mo­
csárjelleget mutat, hiszen a Rába csak lassan tolja tor­
kolatát Győr felé ,s vágódik be alluviális hordalékába. 
A Rábaköz óriási ártér, ahol a Rába, Répce, Ikva árvizei 
nyomán keletkezett mocsarakban megindul a vízi élet. A hideg 
puszta, szegényes növényzete az éghajlat átalakulásával mind­
inkább háttérbe szorul s helyét elfoglalja a mocsári életre be­
rendezkedett élőlények — vízinövények és állatok — sokasága. 
A folyóáradá'sok temérdek iszapot hordanak a sívár kavics­
mezőikre s így a létükért küzdő növényformációk könnyebben 
vethetik meg lábukat a Hanság medencéjében.
A talajvíz állása és az árvizek járása szerint medencénk 
3 részre különült el: a) a medence közepén elhelyezkedő, állan­
dóan vízzel borított területek, b) tavaszi és őszi áradások alkal­
mával rendszerint elárasztott középső területek, c) csak 
igen ritkán elárasztott külső perem. A növényformációk 
felosztották maguk között a medence tőzegtakarójának elkészí­
tését, egyik részük a parton, a másik a mocsarakban kezdi meg 
munkáját.
A 114 m. t. sz. f. m. alá sülyedő mélyedésekben a tavak he­
lyezkedtek el. 3—4 m. mély vizükben csak a vízinövényzet bol­
dogult, mely részint széles leveleivel fenntartotta magát a vízen, 
(tavirózsák), másrészt a tó fenekén kúszva szőtte a 'tőzegtaka­
rót (hinárfélék). Magasabbrendű növény nem tudott a mélyebb 
területekre behatolni. Még a vízinövényzet legmerészebb tagja, 
a káka is, pedig erről azt tartják, hogy hajós nép, csak a tavak 
peremén telepedett meg s vezeti a külső növénytársadalmakat 
a vizes területek meghódítására. A 115 m. t. sz. f. m.-on aluli 
területeket árvizek alkalmával egy méteres, nyár folyamán 
azonban még ennél is sekélyebb vízréteg borította. E területen 
a nád vitte a verzérszerepet. A Hanságnak majdnem felét, kb. 
40 ezer holdat a náderdő borította. Erre enged következtetni a 
tőzegvizsgálat, miszerint a tőzeg alapanyaga nagyrészt nád. 
Természetesen a nádrégióból is volt átmenet úgy a  tavak bel­
sejébe, mint a külső perifériákra s ezen átmenet a náderdő meg- 
ritkulásában jelentkezett. Ezen zóna 115 m. t. sz. f. m. fölé emel­
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kedő lápszigetei az összefüggő náderdőben foltot jelentettek, 
ahol megritkult, sőt legtöbbször teljesen eltűnt a nád s helyét 
z'sombékosok és sásfélék foglalták el. Legtarkább zóna a 115. 
m.-es szint fölé emelkedő peremöv volt, ahol a vízinövényfor­
mációk minden faja képviseltette magát. Ide már csak a na­
gyobb árvizek tükre emelkedik fel évente talán egyszer, vagy 
sokszor éveikig sem. Előfordul még a nád is, azonban már ritka, 
csenevész s nem is alkot összefüggő területet. Inkább csak a 
mélyebb területeikre, peremtavakra — Loblói-, Falu-tó — szo­
rítkozik, ahol megjelenik előtte a káka is. Ezen sávon a vezér­
szerepet a sekély vízhez szokott, sőt minden vizet nélkülözni 
tudó sásfélék (Carex panicea, ocutiformis, hordeisticos) igen 
vegyes társasága viszi. Az aránylag erős hullámzású felszín 
kiemelkedő halmain megjelennek a víziéletre berendezkedett 
fafélék: éger, fűz, rekettye, szittyó, de a szomszédságukban 
levő talajmélyedésekben ott lappanganak a hínárok is.
Ezután következett a külső sáv, ahol a savanyú szénát­
adó sásfélék háttérbe szorulnak a peremek mezőségi talajáról 
lekúszó réti növényzet perjeféléivel szemben. Aránylag legérté­
kesebb terület, mert ez képezte a peremtelepüléseik állattenyész­
tésének és szénakereskedelmének alapját.
E szerint a Hanság ősi növénytakarójának 3 zónáját kü­
lönböztetjük meg: 1.) a medence belső 114 m. t. sz. f. m.-nál mé­
lyebb területein az igazi tavinövónyek — hinárfélék, mohok, 
tavirózsáik—'helyezkednek el; 2.) ezt a magasnövésű vízinövé­
nyek — elül a káka, utána a nád — zónája vette körül, mely a 
115 m.-es szintig terjedt; 3.) a peremzóna két sávra oszlott: a 
belső főként a carex-félék zsombékos területe, a külső az édes 
szénát szolgáltató pillangósok hazája. Az egyes növényzónák 
határain, melyek a víz játékának megfelelően hol előre, hol hátra 
felé tolódnak, állandó volt a fajok harca. Nemcsak az alacsony, 
szerény rétinövényzetet nyomta olykor vissza a náderdő, hanem 
igen gyakran a hatalmas erdőformáció is áldozatául esett az el- 
láposodás folytán uralomra kerülő mohféléknek.27)
Legérdekesebb képet mutatott a medence középső része, 
a nádasok, kákafélék és vízinövényzettel benőtt tavak 40 ezer 
holdnyi területe: a Hanság titokzatos lápvilága. Szélein nagy 
kiterjedésű mocsarak, közepe sekély, vagy mély vízzel borított
S7) öntésmajor közelében található rési erdömaradványok erre ve­
zethetők vissza.
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tótükör, melynek kitöltésére szövetkezett a vízinövényzet szá­
mos formációja, főként a káka és a nád. Az előbbi, minit hajós 
nép a mélyebb részeken kezdi meg- munkáját, az utóbbi a par­
tokról terjeszkedik befelé. A legalcsonyabbrendű egysejtűek 
milliárdjai elhalva a tó iszappal takart kavicsfenekére hullanak, 
ahol megteremtik a ma oly bő termést produkáló lápiszapot, 
vagy lápföldet. Ez a sorsa a kákának és nádnak is, melyek 
évente elhaló szára és levele aláhanyatlik a vízbe, ahol a le­
begve kúszó hínár- és mohfélék mesteri módon szövik össze 
maradványaikból a süppedékes takarót: a tőzeget. A termé­
szet a régmúlt geológiai idők csodálatos szénképződését mu­
tatja be a legifjabb szénnek, a tőzegnek kialakulásában. Évről- 
évre vastagabb lesz, bármennyire is igyekszik az ember elhor­
dani a nádat és kákát, azok nagyrésze a tó vizében temetődiik 
el. Az évente vastagodó tőzegtakaró végül is elérte a 115 m. 
t. sz. f. m.-t, amely fölé már nem tudott kiterjeszkedni, mert 
mint egy összefüggő, nagy szivacs kitöltötte a medencét s a bő- 
sárfcányi kapun keresztül ezen szivacsból, akárcsak egy forrás­
ból állandóan csörgedezett a víz s így a Hanság folyóinak meg­
felelő vízmennyisége folytonos levezetést nyert. Az egész me­
dencére kiterjedő tőzegtakarót a diluviális lápszigetek és a láp­
tavak, mint foltok szakították meg. Ez utóbbiak 3—4 in. mély 
vízében semmiféle parti növényzet sem boldogult. Peremüket 
képező tőzegtakaróból a heves északi szelek letéptek néha egy- 
egy darabot s mint úszólápszigetet sodorták a déli községek 
határába. Szokatlan megjelenésük, hirtelen feltűnésük felkeltette 
a nép figyelmét, mely sokszor titokzatos hátterű mondákat fű­
zött hozzájuk.
A láptavak szélét — mint pld. a Király-tónál is — úszó­
láp képezte, amely némelyik tónak a tükrét benőve egészen 
eltakarta s így rajta a szekérrel való közlekedés a mit sem 
sejtő ember számára végzetes veszedelmet jelentett. Süppedő 
talajuk után a népmonda feneketlennek tartotta őket s ha va­
laki egy ilyen úszóláppal eltakart tó fölé került, szekerestűl- 
lovastúl bennveszett.**)
A Hanság lápvilágának halálát jelenti a XIX. sz. elején 
kezdődő szabályozások kora. Gyors iramban húzódik vissza 
a vízinövényizet s alig érünk a mai század elejéhez, a medence 
flórája már egészen átalakult. Hogy milyen gazdálkodási mó-
S8) Drinóczy Qy. id. m.
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dón értékesítette a peremtelepülés embere a Hanság mocsár- 
világát, s mint alakította át, hogyan terjesztette el a kultúrnö­
vényeket, a gazdasági rész tárgyalásánál fogjuk látni.
Pár szóval a mai növénytakaróról is meg kell emlékez­
nünk. Az igazi tőzegalkotó növényzet teljesen eltűnt a Hanság 
területéről: a nád és káka csak igen kis terjedelmű, alig pár 
száz (300—400) holdnyi mocsaras területen látható, de ott is 
már háttérbe sízorul az őt elnyomó sásfélékkel szemben.
A mai növénytakarót illetőleg a Hanság területét két zónára 
oszthatjuk: 1. a medence belső része, kb. 30 ezer hold az u. n. 
Vad-Hanság (5. ábra), amelynek növényzetét a régi vízrajzi vi­
szonyok alkalmával a medenceperemeken elhelyezkedő, réti- 
növények asszociációja alkotja. Ennek összetételét Schindler 
Ferenc vizsgálatai alapján a következő aránysizámok tüntetik 
fel:2") fűfélék 49-9%, sásfélék 46-1%, gyomnövények 4 %. 
Termése minőség szempontjából utolsó helyen áll a szénák kö­
zött, mert rossz, savanyú széna, melyben csak 40% az ehető 
fűféle és 44-8% a sásféle. Dacára savanyú voltának, mégis 
kedvvel fogyasztják ezen hanyi szénát az állatok, aminek nö­
vényi asszociációjánál kedvezőbb összetételű tápértéke a ma­
gyarázata. Ugyancsak Schindler kémiai elemzés útján a kö­
vetkező anyagokat találta ezen növénytakaróból származó 
szénában: 12-39% nyers protein, 2-78% zsír-kivonat (aether), 
55-07% nitrogénmentes anyagok, 24-07% nyers rost, 5-75% ha- 
mú. Különösen értékes rész a nyers protein. A magasabb szin­
tű réteken megjelennek a pillangós virágnak is, melyeket újab­
ban műrétek létesítése által igyekeznek az értéktelen sásfélék­
kel szemben szaporítani. A nemesített fűféléket azáltal segítik, 
hogy sűrű csatornahálózattal a talajvizet meglehetősen ala­
csony nívóra sülyesztik le. A túlságos talajvíz nagyon hátrányos 
az igényesebb növényzetre, mert részint kilúgozza, másrészt 
nem engedi szellőzni a talajt, minek következtében abban vas­
baktériumok keletkeznek, melyek egyenesen megfojtják a ne­
mesebb fűféléket. Egyelőre atz illetékeseknek nem sok idejük 
marad ezen rétek gondozására, mert majdnem minden percü­
ket leköti a külső zónán elhelyezkedő kultúmövényzet.
A kultúmövényzet által igénybe vett terület 34 ezer 
holdra becsülhető. Kiima viszonyok, csapadék, hőmérséklet, 
főként a talajvíz kedvező állása mezőgazdasági növényeink
2*) Treitz Péter: A Hanság lápréteinedc növényformációd. Kézirat.
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elterjedését lehetővé teszik. Gabonafélék közül a rozs van leg­
kisebb százalékkal képviselve részint, mert nem szereti a ta­
lajt, másrészt, mert a búza s egyéb gabonafélék, főként zab 
elsőrangú termést hoz. Kapásnövényeink közül a legkedve­
zőbb előfeltételeket találja meg a répa, cikória s a burgonya, 
magasabb, vízmentesebb területeken a kukorica is. Kereske­
delmi növényeink mindegyike, az olajos és különösen hüvelyes 
növények e területen otthonosan érzik magukat. Gyümölcs­
fákkal csak legújabban kísérleteznek s amint az eddigi tapasz­
talat mutatja, kedvező eredménnyel. Bár a szőlő megterem a 
magasabb homokszigeteken, savankás, kevésbbé jóízű bora 
nem fizeti ki termesztését. A víz visszahúzódása maga után 
vonta az erdőasszociáció megváltoztatását is, úgyhogy jelen­
leg már nemcsak a vízi életre berendezkedett „puhafák": éger, 
fűz, nyír, hanem az értékesebb keményfafélék: tölgy, bükk, 
akác, gyertyán, kőris, platán is benyomult a medencébe, ahol 
a fenyő nem bírja az éghajlatot. Ezen kultúröv mindjobban és 
jobban szorítja a hurkot a „Vad-Hanság“ körül. Terjedését 
a telkesítés teszi lehetővé.
Talaj.298)
A növénytakaró kedvező kialakulását és az egyes jellem­
ző növénytársulások létrejöttét a növényi élet fejlődését biz­
tosító, kémiai alkatrészek szerencsés összetételével rendelkező 
talaj eredményezi. Az altalaj 3—4 m. mélységben majdnem az 
egész medence területen diluviális kavics, helyenkint, főként 
a déli oldalon homok. Ügy a kavics, mint a homok sok helyen, 
legtöbbször lápszigetek formájában vagy mint talajhullám ér 
a felszínre, vagy megközelíti azt. Ezen diluviális eredetű alta­
lajt a legkülönbözőbb — növényi és ásványi eredetű — allu- 
viális üledék borítja. Az alsó réteg rendszerint kékesszürke 
iszap, amelyen 100—150 cm. mélységben fekete vagy sötét­
szürke réti anyag, felette világosbarna, iszapos tőzeg, vagy 
fekete tőzegiszap (tőzegsár), majd tőzeg különböző változa­
tokban és vastagságban (nyers, bomlott, homokos stb.), leg­
felül fekete, bomlott tőzegből származó 30—40 cm. humuszos 
lápföld helyezkedik el. Természetesen ez csak általában jel­
lemzi a talaj összetételét, amely majdnem minden 100 m.-re 
más arányokat mutat. Sok helyen vályogos az altalaj, másutt
S9’) Lásd a II. sz. térképmellékletet.
6. ábra. 
Az Ikva árvize a telkesitett területeken (1926-ban). 
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kötött, agyagos, vagy ennek ellentéte iszapos, illetve homo­
kos. Déli oldalon, a folyók mentén nagy szerepet játszanak az 
iszapos öntéstalajok és a mosott lösz, a futóhomoksízerű allu- 
viális halmokban pedig majdnem mindenféle eredetű talaj kép­
viselve van: mosott lösz, (v. sárga iszap) sárga-szürke foltos 
homok, barma (tőzeges) homok. A tőzegréteg, amennyiben 30— 
40 cm.-nél nem vastagabb, szántás útján összekeveredik a 
felső humuszréteggel és az alsó, kémiai alkatrészekben na­
gyon gazdag, lápiszapos, fekete agyaggal. Ezen kitűnő, tele- 
vény föld nagyon gazdag nitrogénben, magnéziumban, mészben 
— mely utóbbi a kilúgozott helyeken teljesen hiányozhatik, 
másutt 17—20 % -os vagy nagyobb jelenléte a felszínen sóki- 
virágzás, gipsz (kotwszréteg — kénsavas mész) formájában je­
lentkezik — és növényi eredetű, szerves anyagokban, foszfor 
azonban nagyon kis százalékkal van képviselve, amiért is a 
trágyázásnál elsősorban erre kell tekintettel lenni. A kultúr­
növénytakaró egyes formációinak fejlődését szolgáló kémiai 
alkatrészek arányát is irányítja a modern alapokra lefektetett, 
intenzív uradalmi gazdálkodás, amit a növényzet dús termés­
hozammal fizet vissza. Az agrokémia felállította irányelvek 
szem előtt tartása céltudatos, mintagazdálkodást eredményez 
a Hanság kultúra alá vont területén.
Állatvilág.
Nem lenne teljes a Hanságról alkotott képünk, ha meg­
feledkeznénk a mocsárvilág titokzatos csendjét felkavaró, 
nyüzsgő-mozgó állatvilágról. Szárazföldi s vízi állatok valósá­
gos eldorádója a mocsár. Egyformán megtalálja itt eledelét 
a sirály, darú, valamint a gémfélék, (szürke, kanalas, dobos, 
üstökös), gólyák, (mocsári, fekete) és pelikánok vegyes társa­
sága. A vizek tükrét majdnem eltakarja a nagyszámú szárcsa, 
vöcsökféle, vízityúk, vízikácsa, mely utóbbinak legalább 15 
faja érezte magát otthonosan. Lépkedők, kaparok és énekesek 
rendje is tarkítja e társaságot. Fácán, fogoly, fürj, ugartyúk, 
bíbic, kis és nagy póling, fájd, császármadár, túzok, billegte- 
tők (barázda, hegyi, sárga) gyúrgyalog, hantmadár, vadlibák, 
haris, kakuk, varjak és daruk vannak legnagyobb számmal 
képviselve. Felkeresi díszes társaságukat a vadászok kedvenc 
madara, a szalonka, sőt a hidegebb években ellátogat a sarki 
tájak közelében élő jégmadár, avagy olykor az orosz-tábla
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nagy hidege elől elmenekülő, hatalmasan kifejlődött vándor­
hattyú is. Gazdag zsákmányt ejthetnek a ragadozók: sasok, 
(réti-, király-, kiáltó-, törpesas), az ölyvek (kígyász-, darázs-, 
gatyás- és egerészölyv), vércsék (kék és vörös) és az éjjeli 
ragadozók, a baglyok, (uráli-, lángbagoly, kisfüles, nádi-kuvik, 
sőt ritkán a hóbagoly) is.
A hatalmas (8—lü ezer holdas) erdőségek vad románti- 
kája a szarvasok tanyája, melyek 40—50 drb.-ból álló csopor­
tokban barangolják az erdőségek iszalaggal átfont vadonjait. A 
nádas szélén leselkedik őzre, borzra, nyálra kegyetlen ellen­
ségük, a róka, azonban neki sem kegyelmez a vérengzőbb far­
kas, mely falkaszám élt a nádasokban.
Semmivel sem szegényebb a vízben élő állatvilág. A tek­
nősök lomha testtel mozognak a mocsarak szélein, a vizeket 
főként a halak élénkítik meg (ponty, keszeg, harcsa, csuka, sőt 
gyakran úsznak fel értékesebb dunai halak), de ott él nagy 
számmal a csík, a halakra vadászó sikló, hód és vidra. 
Valóban csoüás a mocsár élete, amelyet a tikkasztó melegben 
képződő páradús levegő mintegy titokzatos ködfátyollal von 
be, mely alatt nyüzsög-mozog az állatvilág, zümmögő legyek 
és szúnyogok milliárdjai kavarják, tépik a ködfátyolból szőtt 
leplet. Ez alá rejtőzik el éjjelenként a szántóföldekről napnyug­
takor visszatérő seregélycsapat is.
A kultúra előrehaladása megzavarta az állatvilág életét; 
a madárvilág fészkét feldúlva elkötözött a Hanság szárazra 
került mocsaraiból. Csak itt-ott látható — főként a Fertő-csa­
tornában — egy-egy gém, szárcsa, vagy néhány túzok, egye­
dül a gólyák élnek nagyobb számban a major-épületek kör­
nyékén. Az elköltözött sirály, darú helyett ma a pacsirta vidé­
künk jellegzetes madara. A szarvas és őz is mintegy megsze- 
lídülten él az Eger-erdőben, nem szalad el még akkor sem, ha 
egészen megközelítjük, érzi és sejti, hogy nem szabad bántani, 
mert a kultúra vigyáz rá.
Az ember szerepe a táj életében.
(A terület és település története).
Minden kulturtáj hosszú fejlődés, átalakulás eredménye. 
A fizikai tényezők által nyújtott természeti kép, a miliő és az 
itt élő ember között szoros kapcsolati viszonyt eredményez 
az ember létfeltételeit kielégítő természeti kincsek előfordulá­
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sa. A kultúra alacsony fokán élő u. n. természeti népnek a táj 
életébe valósággal bele kell simulnia, belenőnie, vagyis alkal­
mazkodnia azon feltételekhez, melyeket a fizikai erők által 
konstruált kép a táj életében eléje tár. Ezen tájhatás megnyil­
vánul a tájban élő ember minden egyes jelenségében: főként 
a táplálkozás, ruházat és lakás terén. Az ősember a tájban első­
sorban ezen elemek előfordulását keresi s ahol ezeket inkább 
biztosítva látja, ott üti fel tanyáját. Az őstáj energiájához kap­
csolódott ember a kultúra által megindított lassú fejlődés útján 
mentesíteni tudja magát a tájtól kultúrájának megfelelő arány­
ban vagy azáltal, hogy jobban értékesíti a táj energiáit, vagy 
máskép használja ki anélkül azonban, hogy a táj jellegét meg­
változtatná. Ezen utóbbi egyes tájakon szinte észrevétlenül 
megy végbe, akárcsak az ott élő ember kultúrájának fejlődése: 
más tájakon, főként a fizikai erők nagyarányú érvényesülései 
esetén, csak a kultúra magas foka adja az ember kezébe azon 
eszközöket, melyekkel gyors tempóban, ugrásszerűen, éles vál­
tozással új köntöst tud a tájra borítani. Ezen utóbbi jelenséggel 
állunk szemben a Hanság esetében. Hatalmas mocsárvilág: 
szélein — miként látni fogjuk — a letelepedett ember a táj 
energiájából él s ez rányomja bizonyos fokig életére a táj bé­
lyegét. Szerencsés azonban helyzete, mert két-két táj érintkező 
vonalán, peremén él. Egyik lábávai ugyan a Hanságban jár, 
másikkal a vizek által nem borított terraszokon, a mosoni ka­
vicssíkon s az ártérből kiemelkedő rábaközi alluviumon. Az 
ősember kultúrája évezredek folyamán fejlődik s így az emlí­
tett kavicssíkon és a rábaközi talajon már régóta felszabadul 
a tájhatás alól, állattenyésztést, földművelést folytat, vagyis a 
táj helyzeti energiáit átalakítva használja ki, a másik lábával 
azonban a Hanságban jár, onnan szerzi tápláléknak egy részét 
(hal, vad), házfedéséhez az anyagot (nád, fűz), állatainak ele­
delét, de amikor a tájba belép, minden mozdulatával, lépésével 
ahhoz alkalmazkodik. Sok-sok évezrednek kellett lealkonyod- 
nia a Hanság mocsarai felett,, míg sikerült a mérnökembernek 
oly technikai eszközöket konstruálnia, melyekkel a régi táj­
képet átfesthette kulturképpé, hogy ott a helyi energiák irá­
nyításában a természettől függetlenül döntő szerepet játszhas­
son. S bár a XIX. sz. szabályozásakor diadallal maradt a ter­
mészettel vívott küzdőtéren s ekével jár ott, kaszával dönti 
rendre a búzakalászt, ahol ősei csónakból aratták a nádat, vil­
3*
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lanylámpák fénye sugárzik a majorokból, hol pedig csak egy 
századdal ezelőtt kísérteties lidércfény (a tőzeg oxidációjából 
fejlődő methángáz) riasztotta meg a leshelyén gubbasztó va­
dászt, mégis a  táj évezredes hatása nem mosódott el egészen, 
itt maradtak a tájhatás folytán létrejött települések, főként a 
telepek lakói által űzött régi mocsáriipar: a káka háziipara.
Nagy vonásokban végigmegyünk a táj fennt jelzett fejlő­
désének fokain, miközben vizsgálni fogjuk 1.) a település tör­
ténetét, 2.) a táj energiáinak kihasználását a szabályozások ko­
ráig és 3.) a táj átalakulását és gazdasági jelentőségét a XIX. 
sz.-tól kezdve.
Az ember megjelenése.
Az emberi település, mint a tájkép egyik jellemző eleme 
majdnem egyidős a Hanság mocsárvilágával. Alighogy a jég­
korszak elmúlott, máris előjött barlangjából az ősember finom­
ra csiszolt kőfegyvereivel, s mint halász-vadász bolyong sza­
naszét vagy állandóan is megtelepszik egy-egy vidéken, ahol 
bőven akad zsákmány. Vájjon találhatott-e ezen szempontokat 
tekintve kedvezőbb letelepedési helyet, mint a Hanság meden­
céje, ahol a végtelen kiterjedésű nádasok, bokrok, átgázolha- 
tatlan erdők egy igen gazdag vízi s szárazföldi állatvilág tanya­
helyei, a nehezen megközelíthető, mocsarak közepén kiemel­
kedő lápszigetek pedig valóságos rejtekhelyek, honnan zavar­
talanul járhat élelmét biztosító vadászatokra. Lakása építésé­
hez is megtalálja az anyagot, a hajlítható fűzfát, avagy a nádat. 
Tehát ezen miliő által nyújtott, vízi életbe való berendezkedést 
megszabó tájképi sajátságok, mint földrajzi jelenségek írták 
elő a települések életét, sőt bizonyos fokig kijelölték a telepü­
lések határát is. Az évről-évre megjelenő árvizek korlátozták 
az ártereken való huzamos letelepülést, egyedül csak a kiemel­
kedő lápszigeteken, főként a soha vízzel el nem árasztott pere­
meken találta meg az ősember települése legalkalmasabb ter­
rénumát. 116 m.-es szintvonallal jelölhetnénk ki a település leg­
alacsonyabb, vertikális határértékét.
A települések főfoglalkozása évezredekig, amíg kultúrája 
nem emelte fel az állattenyésztő s földművelő népek kultúr- 
fokára, a halászat és vadászat volt. A gazdag állatvilág s vé­
delmi helyek ezért csalogatják a peremekre az őslakókat, míg 
különösen a mosoni sík alig tud — kivéve a folyók mentét —
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őstelepülést felmutatni. Míg a régebbi kőkorszak (paleolith) 
emberéről csak a börcsi lelet tanúskodik, addig a fiatalabb kő­
korban (neolith) már az egész medence környékén ott él az 
ember. Sarród, Csorna, Babot, Bősárkány, Bödöge, Bezi, ü t-  
tevény, Lébény, Pomogy a Hanság-perem legszétszórtabb te­
lepülései csiszolt kőkorszakig nyúlnak vissza. Leleményessége 
megtanította arra, ihogy bizonyos fokig a miliőtől függetlenít­
heti magát, amennyiben az árvizek ellen úgy védekezik, hogy 
cölöpökre építi lakását.30) Valamint a kőkori, úgy a bronzkori 
ember települései — Sövényháza, Kóny, Kapi, Földsziget, Ba­
bot, Kapuvár — sem hagytak ránk semmi olyan bizonyító le­
letet, amelyből kétségkívül következtetést vonhatnánk ar­
ra, hogy az állattenyésztéssel megismerkedett-e már s annak 
minő fokán állott. Visszamaradt emlékei — lándzsahegy, tőr­
penge, véső, lábperec — inkább csak a létért vívott küzdelmé­
ben állítja elénk, ami még mindig a tájhoz való alkalmazkudás 
igen erős nyoma. A vaskori ember nyomaival ezideig nem 
találkoztak régészeink, bár kétséget nem szenved ittlétük, 
hisz maga Plinius megemlékezik róluk, midőn azt mondja, 
hogy „Norcium szomszédságában van a Fertő és a bójok puszta- 
sága“.31) A bójok pedig, mint tudjuk, az újabb vaskorban (La 
Téne) Kr. e. 4. sz.-tól éltek e területen a római hódításig.
A rómaiak évszámításunk első éveitől (Kr. u. 6.) kezdődő 
közel négyszáz éves uralma, sajnos, ezen vidéken nem sok 
emléket hagyott maga után. Pénzek, fibulák, vagy feliratos 
kövek maradtak ránk Pomogy, Szolnok, Somorja, Öttevény, 
Bödöge, Markota, Réti, Kapi, Bősárkány, Osli, Földsziget köz­
ségek határában. Magas kultúrájuk bizonysága, hogy — mi­
ként láttuk — egy ideig levezették a Hanság mocsarait, sőt 
Kapi—Mosonszentmiklós között valószínűleg úthálózattal hi­
dalták át a Hanság keleti lápszűkületét.
Kultúrájúikat, bármily magas, fejlett lehetett is az, a IV. 
sz.-ban meginduló barbár keleti s északkeleti népvándorló ra­
jok elsöpörték. Egymást érték vándorló rajaik, kik mint az ár 
hömpölyögtek nyugat felé, vagy délre Itáliába s legfeljebb rö­
vid időre ütötték fel sátraikat a mocsarak s folyók partjajn. 
Húnok, keleti gótok, longobardok uralma rövid életű, — 377—
") Qrói Széchenyi Béla: Kőkori leletek a Fertőn. Bpest. 1876. 28. 1.
al) Plinius: 1., 111. cap. 24.
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567 — mert a náluknál erősebb avar népek kerekednek felül 
s veszik kezükbe néhány századig hazánkban a vezető szere­
pet (567—803). Ezen u. n. hún-avarkori lakosságról a hanság- 
menti települései igen értékes antropológiai adatokat szolgál­
tatnak. Temetőik rendszerint az árvízmentes peremszélen 
emelkedő diluviális kavicskúpok, vagy helyenként a Hanság 
medence lápszigetei, sőt a déli perem futóhomokhalmai. Bár 
az egész környéken föltételezhető a hún-avar nép települése, 
ezideig Lébény, Mosonszentjános, Mosonszentpéter, Bősár­
kány, a farádi Várdomb, Földsziget, Babot, Eszterháza, Tőzeg­
gyár határában akadtak nyomára. A legtöbb csontváz a mo- 
sonszentjánosi temetőbőlSI *53) került elő, melyekről érdekes ki­
mutatást nyújt Bartucz Lajos antropológiai elemzése. Kimu­
tatja, hogy a két főtipusra különülő csontvázak „nagy többsége 
hosszú fejű mongol, a másik kisközepes s alacsony termetű,, 
rövid fejű mongol. Az előbbi tulajdonképen a húnok, az utóbbi 
az avarok főtipusa, illetve rassz eleme.4153) Roppant fontos ezen 
adat ránk nézve, amennyiben másfélévezredes rasszfolytonos- 
ságunk döntő bizonyítéka az osztrák-németek vádjaival szem­
ben, Mert ha elfogadjuk, — s tényleg nem vonható kétségbe, 
hogy ők a honfoglalást megelőzőleg fajilag képviselve voltak 
a mosoni síkon, úgy a mi elsőbbségi jogunkat sem vitathatják 
el, mert fajilag majdnem félezer évvel idősebbek vagyunk a 
Hanság peremein.
Harcias, kalandozó lovasnép voltak, bizonyítják az itt- 
ott található harci eszközök (sarkantyúk, kardok, hún lovas 
sír) s a sírokban talált csontvázak túlnyomórészt női eredete, 
ami csak azzal magyarázható meg, hogy a férfiak az állandó 
harcokban vesztek el. Az ellenséggel szemben való védekezé­
sül építették a földtöltéseket u. n. hringeket vagy gyűrűket. 
Bizonyára jó szolgálatot tett nekik a Hanság mocsárviiága is. 
Kalandozásaikat s rabló beütéseiket megunva a nyugati, fej­
lettebb frank birodalom feje. Nagy Károly hatalmát föléjük is 
kiterjeszti s megalapítja 803-ban egy herceg kormányzása alatt 
Pannónia északi részén a frank uralmat. A frank hatás nem­
csak politikai, de vallási téren is érvényesül, amennyiben a
SI) L. Bartucz: Ü. die antrop. Ergebnisse dér Ausgrabungen von
Mosonszentjános. Prága. 1929.
**) Bartucz Lajos: Föld és Ember: IX. évf. 3—4. sz. 1929. 134. 1.
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Rábától északra fekvő terület a passaui püspök joghatósága 
alá kerül s így az addig pogány avarok s közéjük keveredő 
szlávok megismerkednek a keresztény tanokkal.34) A frank 
uralom inkább csak a kultúrintézmények átültetésében nyilvá­
nult meg, valóságban a szláv elem ekkor a táj cthnikumának 
alapanyaga, melyben a hún-avar, sőt a német hűbérurasági ol­
talom alatt benyomuló germán elem kisebbségi szerepet tölt 
be. A honfoglaló magyarság kultúrájának s belső társadalmi 
berendezkedésének alappilléreit ezek a frank-szlávok fektették 
le. Frank mintára rendezkedik be a birodalom legkeletibb, pan­
non része, ahol várak (civitas =  kőkerítéssel körülvett, vagy 
földből hányt, vízzel telt árkokkal védett földvárak) védetnie 
alatt folyt a várakhoz tartozó szomszéd területek megmunká­
lása rendszerint patriarchális családfő uralmával, közös gaz­
dálkodással. Földvár, Kapuvár, Csorna,95) Miesenburg (Mo­
son), Magyaróvár a frank-szláv népek kiváló védelmet nyújtó 
várai, melyek vizekkel kapcsolatos földnyelveken s szigeteken 
épültek, ami szinte lehetetlenné tette megközelíthetőségüket. 
Uralmuk jelentősége annyiban fontos, mert a frankhonból át­
ültetett intézményeiket, szokásaikat — a szabad szomszéd ro­
konok 'határközösségét s a külön nagy uradalmak váraihoz 
tartozó szabad vagy szabados állapotú személyek társadalmi 
beosztását — mint a nyugati civilizációba való beilleszkedés 
elengedhetetlen kellékét a honfoglaló magyarok átvették s 
erre építették fel árpádkori társadalmunkat.
A bajor németség, melynek volt már egy-két telepe Nagy 
Károly által történt telepítés óta36) a nyugati határ mentén, 
igen gyér lehetett s úgyszólván elvesztek a szlávok között, 
amit azon tény is eléggé bizonyít, hogy szláv és nem német 
hithirdetők járnak Pannóniában.
A 9. század első felében már nagyon gyér az avarok szá­
ma, úgyannyira, hogy a mongol fajt a dunántúli részeken kiha­
lás fenyegette, amikor váratlanul új vérfrissítő anyagot kap­
tak a század végén — 894 — Pannóniában megjelenő honfog­
laló magyaroktól.
M) Dr. Erdélyi László: Árpádkor. 30. 1.
a8) Csernoszjem szláv szó: fekete földet jelent.
“  Vanyó Tihamér: A Vulka völgyének telepüiésföldrajza. Föld és 
Ember: VII. évf. 3—4. sz. 1927.
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A magyarság letelepedése.
A honfoglalás idejében divó elv szerint az elfoglalt terü­
let várait a fejedelehi, a tágas legelőket a szabad magyarság 
szállta meg s ami ezen felül megmaradt, fejedelmi tulajdonba 
ment, melyekkel később a hozzá hű vitézeket vagy idegene­
ket, egyházakat ajándékozta meg. A 906. évi bánhidai győztes 
csata után a magyarság elhelyezkedett a meghódított terüle­
ten, természetesen nem pusztítva el az itt talált civilizációt, 
hanem helyes érzéssel alkalmazkodik hozzá. Az itt-ott talál­
ható, jelentéktelen kis települések elenyésznek a honfoglaló, 
szabad magyarság szállásbirtokain alakult és a gyepük őrzé­
sével megbízott várőrök uradalmi területein keletkező magyar 
falvakkal szemben. A népesség általában az egész területen 
ritka. Tulajdonképpeni határokról még nem beszélhetünk, leg­
feljebb csak ha a legkülsőbb gyepűövet tekintjük annak, amely 
akkor meglehetősen benn húzódott Ausztriában, s mint tud­
juk, egész az Enns folyóig benyomult. Ezen gyepű soron belül 
elhelyezkedő, Nagy Károly által létesített gyér lakójú német 
településtől eltekintve a német politikai és ethnikai határ az 
Enns folyótól nyugatra húzódott.
A sztratégiailag fontos nyugati átjárókat a Rába—Répce 
völgyet s a Hanság északi oldalán, a mosoni síkon végighúzódó 
Duna—Lajta-völgy kapuit már a szláv korban gyepűrendszer 
védi. A H^pság mocsarai s a délről beléömlő folyók áradásos, 
ingoványterülete ezen gyepűrendszer igen lényeges tagjaiként 
szerepeltek. Ebből érthetjük csak meg, hogy a mosoni síkon és 
a Rábaközben a szabad magyarok nemzetségi birtokai között 
igen nagy számú, — a kapuvári, baboti gyepük; ikrényi, sö­
vényházi gázlók, leshelyek, a mosoni sík őrállomásainak sza­
bados állapotú várőr, határőr személyzete — bessenyő, szé­
kely, lövész település is fordul elő, melyek kétségkívül határ- 
védelmi szempontokból állíttattak fel a belső gyepűöv mentén, 
A Hanság mint a nemzetségek által meg nem szállott birtok 
Kapu-várához, Sopron-vár, Óvár és Győr (Gyűrű) várakhoz 
tartozott s így valahányszor a várak királyi adományozás ré­
vén gazdát cseréltek, annyiszor változtak a Hanság tulajdonosai 
is. A honfoglaló szabad magyar nemzetségek elsősorban állat- 
tenyésztő nép voltak, bár bizonyos ismereteik a földmívelés 
terén is lehettek. Az állattenyésztő nép letelepedésének leg­
kedvezőbb feltételeket nyújtotta a mosoni sík és a Hanság me-
7. ábra. 
Rigolozó-eke szántás közben. 
8. ábra. 
A szántásra váró tőzegbánya képe a tőzeg egy részének elliordása után. 
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dencéjének pereme. Akárcsak az őskori települők, s a fajrokon 
elődeink, a hun-avarok, úgy a honfoglaló, szabad nemzetsS- 
geink is e peremen találták meg állattenyésztő gazdálkodásuk 
legkedvezőbb feltételeit: a letelepüléshez szükséges, vízmentes 
perem, állatok részére bőséges takarmány, ivóvíz, sőt a mo­
csár vadállománya a lakosság részére még táplálékot is nyúj­
tott. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a mosoni sík tele­
pülései főként a Fertő, illetve Hanság közvetlen peremén he­
lyezkedtek el. Igaz, hogy e területek késő-árpádkori, nagy ha­
tárú településeinek kialakulását a lakosság védelmi szempon­
tokból e helyre tömörülő tendenciája is fokozta, azonban már 
a kezdetben gyéren kialakuló településrendszer legkézzelfog­
hatóbb oka miliő energiáinak szegénységére — talajvizhiány, 
erdőtlenség, erős szélfúvás, ellenség elleni védekezés termé­
szeti hiányai — utal.
A peremtelepülések legtöbbje igazán jelentéktelen, alig 
20—30 család lakóhelyének összességéből állott. Szegényes, a 
helyzetnyújtotta anyagokból: nádból, fűzből font u. n. sövény­
falu, sárral betapasztott házakban laktak. Innen Sövényháza 
község nevének eredete. A ma 10 ezer lakost számláló Kapu­
várnak a XIII. sz. elején 80—100 főből álló besenyő várőrcsa- 
lád lakója van,’7) kiket Salamon király idejében, 1068-ban, 
Bolgárfehérvárnál fogott el János, soproni ispán,’8) s azoknak 
egy részét a rábamenti gyepűsor átjárójához, Babot falu hatá­
rában levő Kapu-várhoz, s a mosoni gyepükhöz rendelték, a 
„dühös német" szomszéd gyakori beütéseinek s a magyar 
ügyekbe való beavatkozásainak meggátlására. Ezen gyepü- 
öveknek s leshelyeknek sztratégiai fontossága főleg abban ál­
lott, hogy velük a váratlanul berontó ellenséget égyideig fönn­
tarthatták s a leshelyeken elhelyezett kémek által ezalatt tud- 
tul adhatták a  várak őreinek s a szabad magyar, minden pilla­
natban harcra készen álló nemzetségi hadaknak az ellenség 
közeledését. Ezért árasztották el Kapuvár besenyő várőrei 
1044 tavaszán a Rábca folyó vizével a Hanság déli nyúlványain 
keresztülvezető győr—soproni országút Vitnyéd—Babot közti 
szakaszát s mint a krónikákból tudjuk, oly eredményesen, hogy
37) Vámos Ferenc: Kapuvár múltja, jelene és jövője. 12. 1. Ealuszöv. 
kiadása. 1928.
Dr. Erdélyi László: Árpiidkor. 113. 1.
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III. Henrik seregével csak nagy kerülőkkel s a nála levő ma­
gyarok kalauzolásával tudóit a mocsarak gázlóin átkelni. 
A vár védő szerepét a- kuruckorig megőrizte. Királyi vár jellege 
1401-ben szűnik meg, amikor Zsigmond király a híres Kanizsai 
családinaik adományozza, ök  a Rába vizéből táplálkozó 54 
m. széles u. n. várárokkal erősítették meg s ezt a Nádasdyak 
még folytatták. Mint nehezen megközelíthető vár erősen ellen­
állott a török támadásának, sőt Thökölyi ostromló hada is ku­
darcot szenvedett. Vak Bottyán kurucgenerális hosszas ostrom 
után elfoglalja, s hogy később esetleg a labancok elfoglalva ne 
használhassák, a várat leromboltatja.39)
A Hanság déli oldalának nagyrésze, Bősárkánytól Sar- 
ródik a XI. sz. végén az Osl-nem kezében van, sőt a Hanság 
északi peremén is vannak birtokaik: Pomogyban és ílmicen. 
Ezen nemzetségből származnak a következő családok: Osliak, 
üslfiak vagy Ostfyak, Asszonyfalviak, Kanizsaiak, Csornaiak, 
Bresztolciak, Agyagosiak, Ebergőciek, Endrédiek, Lozsiak, 
Petők, Pctőháziak, Szőrék, Tardiaik, Viczaik. XII—XV. sz.-ban 
majdnem az egész Rábaköz kezükben van. XIV. sz.-ban Vesz- 
kény-nem a róla elnevezett község ura. A Pók-nemből szár­
mazó Pökaiak 1430-ban Agyoson és Endréden birtokosok. 
Rajtuk kívül nagy terjedelmű a köznemesi birtok is.40)
A XIV. sz.-ban országszerte vezető szerepet töltenek be 
az Osl-nemből származó Kanizsaiak s ezért Zsigmond, hogy 
híveinek táborába számíthassa őket, Kapuvárt a hozzátartozó 
jobbágy-községekkel s a Hansággal nekik adományozza. I. 
Ulászló 1444-ben történt halála után kibontakozó főnemesi 
küzdelmek idején Garaiakkal szemben az Újlakiak foglalják el, 
majd röviden a Rozgonyiak kezére kerül, kik 1446-ban vissza­
adják a Kanizsaiaknak. Ezidőben a várhoz 18 község s 12 pusz­
ta tartozott. 1536-ban benősiilés folytán Nádasdy Tamás nádor 
kapja meg. A család egyik későbbi tagjának, Nádasdy Ferenc 
országbírónak a Wesselényi-féle összeesküvésben — 1670 -  
való részvétele miatt I. Lipót birtokaikat, köztük Kapuvárt is 
elvette. Egyideig a kir. kamara kezeli, majd Lipót 1681-ben 
gróf Esterházy Pálnak41) adományozza. Ezóta az Esterházy
**) Vámos Ferenc: Kapuvár múltja és jelene. 12. 1.
40) Csámki Dezső: id. m. III. k. 632. 1.
41) 1682-ben kapja a hercegi címet, melyet II. József császár 1783- 
ban a család összes férfi s női tagjaira kiterjeszt.
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hitbizomány tulajdonát képezi s jelenlegi ura: dr. herceg Ester­
házy Pál.
A Hanság délkeleti pereme — vagyis a győrmegyei te­
rületek — nagyrészt a győri várhoz tartozott s mint ilyen igen 
gyakran volt királyi adományozás tárgya. XIV. sz. elejétől Fe­
hértó és környéke a győri káptalan tulajdona. XIII. sz.-ban a 
móriezhidai premontreiek Kapi határában birtokosok. Neve­
zetesebb családok Kapiak és Sövényháziak a róluk elnevezett 
községekben. XVII. sz.-ban a győri Pázmány-család sövény­
házi birtokát a jezsuitáknak adományozta, kik rendűk 1773. 
évi eltörléséig használták.
A medence északi pereme a legrégibb időktől kezdve 
mint a mosoni vár tartozéka szerepelt, bár a telepesek között 
nagy számmal akadt magyar, sőt német köznemesi család is. 
Sajnos, árpádkori okleveleink, melyekből a lakosság nemzeti­
ségi viszonyaira következtetést vonhatnánk, nagyon gyéren 
állanak rendelkezésünkre. XIII.J századtól kezdődőleg a terület 
urai: Győriek, Szentgyörgyiek, Héderváriak, Wolfartok, Ba- 
sini grófok, részint a szentkereszti ciszterciták, XVI. sz.-ban 
az Amadék. 1650-ben Ferdinánd az óvári várhoz tartozó birto­
kokat, mint kincstári tulajdont üraskovics József nádornak 
200.000 forint értékben zálogba adja. 1763-ban Mária Terézia 
leányának, Mária Krisztina főhercegnőnek, kit Albert szász- 
tescheni herceg vett el, nászajándékul adományozta. 1822-ben 
a szász-tescheni család kihaltával az uradalom Károly főher­
cegre szállott s azóta a vár és a mosoni perem a főhercegi csa­
lád tulajdona.
Mint nevezetes családot meg kell említenünk Pomogy 
község XIV. századi urait, a Nagymartoniakat, vagy Frak- 
nóiakat.
A lébényi Szent Jakabról címzett apátságot a Hédervári- 
nemből származó Póth mosoni és Chépán bácsmegyei váris­
pánok alapítják 1206-ban a pannonhalmi bencések részére. 
XVII. sz.-ig a bencések kezében van, majd a törökdúlás után 
Pázmány közbejárására a jezsuiták kapják meg, kik 1773. évi 
eltörlésük alkalmával vesztik el. A török s kuruc-labanc pusz­
títások alkalmával rombadőlt templomát a XIX. sz. közepén 
restaurálták s ma hazánk egyik legszebb árpádkori francia­
román stílben épült temploma.
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Birtokai rövid ideig az iskolai alaphoz tartoznak, majd 
1817-ben I. Ferenc Zichy-család komáromi birtokáért cserébe 
adja. 1844-ben báró Sina György vásárolja meg, de család ki­
haltával 1885-ben gróf Wenckheim Frigyes tulajdonába kerül.
A ma előforduló hanságmenti települések története visz- 
szanyúlik az Árpádkorba. Két elpusztult település állott egy­
kor a Hanság nyugati peremén: Lobló (a hasonló nevű tó men­
tén 1291—1360-ig) az Osl-nemből eredő Viczaiak és Lozsiak 
birtoka. Urkony: (1241—1425-ig) Pomogy, Süttőr és Észter- 
háza között feküdt és Szent Jakab tiszteletére épített templo­
ma volt, miért Egyházasurkonynak is nevezik okleveleink.4’)
A lápvilág, mint néprajzi válaszfal.
A medence északi és déli oldalának néprajzi viszonyai a 
XII. sz.-tól kezdve ellentétes irányokat követnek. Amíg a déli 
peremen, az u. n. Rábaköz ethnikuma 100%-bán magyarság 
lett,4’) addig a mosoni sík kezdetben kétségkívül vezető szere­
pet játszó magyar eleme a .,dühös ném etekének az avarkor­
tól folyton megismétlődő betörései következtében lassanként 
elpusztul, vagy védettebb belterületekre húzódik vissza (Rá­
baköz), részint pedig beolvad. A német s a magyar néprajzi 
határul az Árpádkor elején a legkülsőbb, u. n. Enns-menti 
gyepűövet tekinthetjük. A germánság X. sz.-ban K. felé ter­
jeszkedő, kolonizációs rajai a százados harcok közepette ezen 
néprajzi határt a gyepűőrző besenyő, székely határőreink el­
pusztulásával mindjobban keletfelé nyomják s ha a Fertő s 
Hanság ingoványai megállító falként benyomulásukat föl nem 
tartják, a mosoni német nyelvék ma kétségtelenül benyúlna a 
Rábaközbe. Tagadhatatlan, hogy a honfoglaló magyarság ta­
lált német telepeseket ezen északnyugati végeken, de számuk 
az uralkodó szláv elem mögött is messze elmaradt. Tehát nem 
ezen „őslakók“-tól származik a mai németség, hanem részint 
telepítés, főként pedig, akárcsak Erdély oláhsága, vagy a Dél­
vidék szerb eleme, lassú, de állandó beszivárgás eredménye. 
Emellett szólnak gyéren maradt okleveleink, a néphagyomány,
42) Nagy Imre: Sopron vm. Oki. I. 517; Csánki Dezső: M. o. tört. 
földrajza a Hunyadiak korában: III. k. 634. 1.
4S) A két perem ellentétes ethnikuma a nép szokásaiban, viseletében 
is megnyilvánul. Legbeszédesebben a kapuváriak s csornaiak „rábaközi" 
népviseletében domborodik ki.
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sőt helyneveink. I. Imre király 1203-ban keltezett oklevelében 
az egykor besenyők által lakott, pusztulófélben levő mosoni 
területeket benépesítés és megművelés céljából a szentkereszti 
cisztercitáknak adományozza. Ezen adományt erősíti meg II. 
András 1217-ben. A XIII—XIV. sz.-ból származó okleveleink­
ben szereplő egyének nevei igen erős százalékú német közne­
mesi elemet árulnak el. Ez a szapora, fejlettebb kultúrájú, föld- 
mívelő németség annyira ráfeküdt a kisebbségi, magyar köz­
nemesi elemre, hogy már a XV. sz.-ban meglévő telepeknek 
jobbára német lakosai vannak.**) A német elem felülkerekedé- 
sét elősegítették a földrajzi jelenségek, amennyiben a mosoni 
síkon elhelyezett magyarság a Rábaköz s Győrvidék magyar 
elemétől a mocsarak révén — kivéve a lébényi keskeny kaput 
— erősen el volt szigetelve, ezzel szemben a német elem foly­
tonosan újabb rajokat kapott a széles Lajta- s Dunakapun vele 
érintkező ausztriai németségtől. Elterjedésükre kedvezően ha­
tottak a történelmi események is: a német fejedelmek betöré­
sei s pusztításai, Ausztriához való ideiglenes tartozása, tatár­
járás, törökdúlás, sőt kuruc-labanckor borzalmai.
Későbbi bevándorlásuk mellett szól a néphagyomány, 
mely szerint az északi peremközségek nagy része: Moson- 
szolnok, Mosonszentpéter, Mosonszentjános, Tarcsa, Moson- 
szentandrás részint Anjou Károly idejéből, részint a törökdúlás 
utáni időből származó telepítések. Állítólag Salzburg vidékéről 
jöttek, más verziók szerint Baden s Würtemberg volt hazájuk, 
azonban nyelvészeti alapon semmit sem lehet róluk kimutatni, 
csak a bécsi dialektussal való egyezésüket. Ez utóbbi valószí­
nűleg az állandó érintkezés következménye. A németség ké­
sőbbi betelepülése mellett szólnak nyelvészeti adataink, ameny- 
nyiben nyelvészeink kimutatták, hogy a magyarhoz hasonló 
német településnevek, pld. Zanegg vagy Tadten magyar hely­
nevekből: Szolnok, Tétény erednek; sőt ezt erősíti meg a szol­
nokiak dűlő neve: a Zolasch ~  szállás és a puszta is. A német 
nyelvsáv telepítés révén a Hanság keleti, sőt déli területeire 
is benyomult pld. a lébényi (50%) és a sövényházi XVIII. sz. 
elejéről származó németsziget (50%), amelyek az életerős ma­
gyarság közepette visszafejlődnek s elmagyarosodnak. Így 
magyarosodott el Endréd, amely, úgy látszik, törökdúlás
**) Bátky Zsigmond: Telepek és eloszlásuk Dunántúlon. Föld és. 
Ember, VI. évi. I. sz. 1926. 7. lap.
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utáni horvát-német telepítés.’3) A németség hazafias érzületét 
mindig megmutatta s valahányszor a haza megmentéséről volt 
szó, mindig ott küzdött magyar testvérei táborában. Nemze­
tünkhöz való ragaszkodását mutatta azon tény, hogy iskolából 
kikerült gyermekeit „magyar szóra adta“ a rábaközi falvakba, 
honnét a magyar fiúk mentek cserébe német szüleikhez „német 
szót“ tanulni. A közel ezeréves testvéri kapcsolatot elleneink 
Trianonban szétszakították, amikor tüzes csóvaként dobták a 
két testvérnép közé a trianoni határt. 4 hanságmenti községet 
— Tarcsa, Tétény, Valla, Pomogy — kb. 15 ezer, nagyrészt 
(90%) német lakójával Rurgenlandhoz csatoltak.
A települések formája és építkezések.
A medence peremén, amennyiben talajtanilag két külön­
böző táj — a mosoni diluviális löszfedte sík és az alluviális 
Rábaköz — érintkező határa, ellentétes településformák ala­
kultaik ki. A mosoni diluviális kavicsaik székiek kitett, vízteien, 
kevésbbé termékeny tulajdonságainál fogva a települések nagy 
része a Hanság felé leszakadó peremszélen húzódó országút 
mentén helyezkedik eh mint országmenti települések. Ezzel 
szemben a déli oldal települései a vízerek közt szigetszerűen 
kiemelkedő óalluviális hátakat ülik meg s egymással csak na­
gyon gyér összeköttetéseik vannak. Amíg a mosoni sík ke­
vésbbé termékeny természeténél fogva ősidőktől kezdve nagy­
határú települések (5—18 ezer holdig) színhelye, addig a déli 
perem vizektől körülzárt szigettelepeinek határa legfeljebb 
2—4 ezer holdra terjed. Utóbbiak kedvező összetételű talaja 
igen sokszor 3—4-szer annyi termést hoz, mint a mosoni né­
meteké. Ezt bizonyítja az, hogy míg a mosoni síkon különösen 
a 15.699 kát. holdas Szolnokról mondható — a parasztbirtok 
átlagosan 25—100 hold között mozog, addig a Rábaközben 
10—15 holdas gazda már jómódúnak vallja magát, a 100 holdas 
pedig földesúr. Természetesen vagyonosabb polgárok által la­
kott községek, úgy a mosoni, mint a rábaközi oldalon külső 
formájukban is elárulják lakóik jólétét. Az északi peremen fő­
ként Szolnok, Szentjános, emitt Süttör, Eszterháza bár kiseb-
4!>) Amint az egykori dűlőneveik: Malovicza, Malederka, Potoknicza, 
Pocgadicza, Kotnicza, Isterkonicza — mutatják, főként horvát telepesekből 
származott. (Pesty Frigyes: M. o. vármegyei: Kézirat a Nemzeti Mú­
zeumban. 1867.)
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bek, de külső csinosság és rendezettség tekintetében méltó 
versenytársai a német falvaknak. A inosoni oldal zártfalvas 
településeire jellemző a keskeny telek, mely az utcai frontján 
— kivéve a személyforgalom lebonyolítását szolgáld keskeny 
kaput — teljesen zárt. Ezzel szemben a medence déli peremén 
a telkek aránylag szélesek, utca felől tágas bejáró kapu van, a 
többi telekrészt rendszerint deszka, gyakrabban kőkerítés ha­
tárolja és zárja el az udvaron lefolyó családi életet az idegenek 
kíváncsiskodása elől. A telek beosztását illetőleg csak annyi 
különbség van a két peremtelepülés között, hogy míg a magyar 
községek telkei végét szérűk, vagy gazdasági pajták zárják 
le, addig a német falvak telkein a gazdasági élet a telek végé­
ről hiányzó pajta helyén felállított gazdasági kapun bonyolító- 
dik le. Ezért a német falvakban a hátsó u. n. mellékutcákra 
csak az egyik oldalon néznek házfrontok, a másikon a főutca 
telkeinek gazdasági bejárói vannak. Ez a magyarázata annak, 
hogy, míg a főutcák meglehetősen rendezettek, addig a mellék­
utcák piszkosak és elhagyatottak.
A miliőnyújtotta nádíedeles vályogház a mind sűrűbben 
emelkedő cserép vagy palafedeles téglaházak között rövide­
sen mint a lápvilág visszajáró szelleme, féltve őrzött kincse 
lesz a hanságmenti falvaknak.
A Hanság energiáinak szerepe a peremtelepülések gazdasági 
életében a szabályozások koráig.
* (A tájtól való függés s hatása az emberre).
A Hanság medencéje, mint láttuk, a történelem folyamán 
mindig nagybirtokosok kezében volt, míg a medence peremé­
nek egy része szabad állapotú köznemesek, elszegényedett 
nemesi családok tulajdonát képezte. A nagy birtokokhoz tar­
tozó jobbágyfalvak gazdálkodási körébe tartozik a Hanság 
egészen a szabályozások koráig (XIX. sz.), a nagybirtokosok 
legfeljebb csak annyiban gazdálkodnak a területen, amennyi- 
ben a medenceszelein elhelyezett majorjaik állatállományával 
legeltették a tágas legelőket, vagy ők is igénybe vették a hád- 
erdőket, egyébként jobbágyaiknak adták bérbe.
Az egész területet a növényi vegetáció elhelyezkedésé­
nek megfelelően 4-féle gazdálkodási zónába sorozhatjuk. 116 
m-es szintnél magasabb, réti fűfélékkel, sással benőtt terület az
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állattenyésztő gazdálkodás, szériatermelés színtere. A 114 m-es 
szint felett egy nagyobb, külső öv a nádtermelés, a belső, kes­
kenyebb kákaöv, a kákatermelés és a vízzel borított medence­
részek, a tavak halgazdálkodás területei. Hogy a terület emlí­
tett energiáinak a peremen elhelyezkedő jobbágytelepülések 
gazdasági életében elfoglalt szerepét tisztán láthassuk, s hogy 
a szabályozások révén kialakuló új tájkép nemzetgazdasági 
fontosságát megérthessük, vizsgálnunk kell milyen módon al­
kalmazkodott a peremtelepülés embere a miliőhöz s hogyan 
tudta értékesíteni annak energiáit.
A medence peremén elhelyezkedő mocsárvilágot kívül­
ről körülzáró zóna füves, sásos rétségek területe az állatte­
nyésztés színhelye. Míg a magasabb perem s az árvízmentes 
lápszigetek egyik-másika főként a mezőgazdálkodás, gabona- 
termelés szolgálatában áll, addig a jobbágy-lakosság állatállo­
mányának szükséges takarmányát a községek határába eső 
hansági rétek biztosították. Az állatállomány rendszerint a 
községek által bérbe vett réteken legelt s a földesuraknak fize­
tendő árendához kiki a legelőre hajtott állatok arányában já­
rult. A legelőgazdálkodást leghívebben tükrözi vissza II. József 
császárkori katonai felvétel,40) mely egy-egy község határá­
ban 15—20 drb kutat tüntet fel, — rendszerint a szigetek szélén 
— hol a legelésző gulya vízszükségletét biztosították. Ezekre 
a rétekre járt az uradalom gulyája is 400—500 drb-ból álló 
csoportokban, melyek nagyobbrészt szilaj magyar fajták vol­
tak. Sokszor valósággal hasig süppedtek a vizenyős talajban, 
azonban hozzászoktak, mert télem-nyáron künn voltak a lege­
lőn. A téli havazásoktól eltekintve, — amikor az idő viszontag­
ságai ellen védő, fűzből font, náddal fedett baromszállásokon 
tanyáztak (innen a lébényi határban levő Bormáz-puszta, ré­
gen Baromház), — állandóan a legelőket járták.47) Híresek is 
voltak a szép rábaközi, s hanságmenti marhák. Csak innét 
érthető meg, miért voltak oly kelendősek a győri vagy soproni 
vásárokon a Hanság környékének állatai. Nemcsak szarvas- 
marhák, de juhok is jártak az emelkedettebb, vízmentes lege-
4fl) A felvételt részletesebben ismerteti Bperjessy Kálmán „A bécsi 
hadi 'evéltár magyar vonatkozású kézirati térképei" című munkájában. 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 2. sz.
47) Szent György napjáig a jobbágyok bárhol legeltethették marhái­
kat, utána csak a bérelt területeken.
9. ábra. 
A Hanság „első szántása" 
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lökre, sőt Tóközben ide járt a lóállomány is. (Réti, Fehértó, 
Kapi, Sövényháza elsőrangú lótenyésztő helyek.)
A legelőket s réteket a jobbágyok földesuraiktól bérbe 
vették s rendszerint pénzben, szénában és munkaszolgáltat- 
mámnyal rótták le a bért. 3—6 évre szólt a legtöbb szerződés. 
Az összeállóit jobbágyok az árendát a réten termett boglyák 
száma s minősége szerint fizették. Kétféle szénát különböztet­
tek m eg: édes (a vízzel kevésbbé elöntött területeken) és a ke­
veset érő savanyú szénát. Az előbbiért a XVIII. sz. végén bog­
lyánként 1 lörlihitot, utóbbiért 45 krajcárt fizettek. Az árvizek 
gyakorisága és pusztítása következtében a bérlő jobbágyok 
szerződéseikben mindig kikötötték, hogy azon esetben, ha az 
esőzések, vagy áradások következtében nem tudják összegyűj­
teni szénájukat, nem kötelesek árendát fizetni. 1798-ban a süt- 
töri gazdák a külső urkoni szántókért — 14 köblös föld — 39 
forintot és 59 krajcárt fizetnek, mutatja, hogy a szántó a réttel 
szemben nagyon értékes volt.
Úgy látszik, a széna ára lassanként emelkedett, mert 
1800-as évek elején 1 boglya jó szénáért már 2 írt, középsze­
rűért 1 írt 30 krajcárt, alábbvaló, savanyúért 1 forint 15 kraj­
cárt fizetnek a  süttöri jobbágyak. Misikor felesben kaszálják a 
földesúr rétjeit. Így 1803-ban a szergényi jobbágyok elvállal­
ják az uraság rétjeinek lekaszálását oly feltétellel, hogy min­
den második boglya az övék, de viszont tartoznak az uraság 
szénáját előbb, mint a sajátjukat, hazahordani. Ezenfelül a 
sarjúkaszálás őket illeti, de boglyánként 2 forintot szolgáltatnak 
az uradalmi pénztárba. Azon esetben pedig, ha az uraságnak 
nem lenne szénára szüksége, az átvett széna után szekerenként 
5 forintot fizetnek. Ebből láthatjuk, hogy meglehetősen nagy 
boglyákat készítettek, mert 2 boglyából rendszerint megrakod­
hatott egy szekér.
Előfordult az is, hogy egy-egy határban elterülő rétet, 
annak mindennemű (legeltetés, kaszálás) használatával bérbe 
vették. 1806-ban az agyagosi és szergényi jobbágyok egész 
Pomogyig bérbe vették a Hanságot, melyért 700 forint áren- 
diát fizettek, azonfelül kötelezték magukat évente 70 sze­
kér — szekerenként 6 q-t számítva —■ jobbminőségű gímes- 
dornbi, vagy rá'bamelléki szénának az eszterházi verseny­
lovak részére való, únbéren (kívüli szállítására. Máskor 
a legelők utáni bért az állatok daxabszáma szerint fizetik.
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1830-ban a kapuvári jobbágyok 360 tlrb marhától — darabon- 
kinit másfél forintot számítva — 540 forint legelőbért fizetnek. 
A községek igen szép összegeket fizettek a rétekért s a lege­
lőkért a földesuraknak. Kiss József szerint a XVIII. sz. végén 
a kapuvári uraság pénztárába évente 7000 forintot fizettek be 
a jobbágyok szénázásért.48)
Semmiképen sem szabad azt gondolnunk, hogy az a bő­
séges széna, mely a Hanság rétjeiről évente lekerült, kizárólag 
a jobbágyság állatállománya takarmányfogyasztását volt hí­
vatva fedezni, ellenkezőleg, arra csak egy kis részét fordítot­
ták, hanem igenis kereskedelem útján árúba bocsátották. Igen 
gyakran állataikat nemcsak nem eresztették a legelőre, hanem 
odahaza, istállókban tartva, vásárolt takarmányon tartották, 
hogy minél több szénát tudjanak eladni. A múlt század köze­
pén a szénakereskedelem, melynek Osli volt a központja, még 
jelentős bevételi forrása a pefemtelepüléseknek.
A szénakaszálás júniustól augusztusig tartott, amennyi­
ben nagy területeket csak a talajvíz felszikkadása után lehetett 
megközelíteni. A kaszáló munkások az ingó tőzegtalajba való 
besüppedés ellen úgy védekeztek, hogy fabocskort húztak a 
lábukra, vagy deszkalapot kötöttek talpukhoz. A szunyogha- 
dak elleni védekezésül kalapjukat fücsomókkal vették körül. 
Nemcsak a kaszálás, de a fü szárogatása is sok vesződséggel 
járt. A laposabb, vízállásos helyekről rendszerint emelkedet- 
tebb, vízmentes helyekre kellett hordani a lekaszált füvet, bár 
a nagyobb árvizektől, ezek sem voltak mentesek s ezért sok­
szor előfordult, hogy a kaszálás idejekor bekövetkező áradás 
a rendről egészen elhordta a füvet, vagy az sokáig vízben 
állva, végül elrothadt s értéktelenné vált. Ilyen esetekben a 
földesúr elengedte az árendát. A megszárított szénát hatalmas 
boglyákba rakták, széleiket, hogy a szél el ne dönthesse őket, 
lekötözték. 2—3 q széna volt egy-egy boglyában. Ilyen nagy 
boglyák felállítására azért volt szükség, mert a süppedő talajról 
a szénát tél előtt, amikor a talaj megszilárdul, hazavinni nem 
lehetett s ha több kicsi boglyákban helyezik el, úgy sok elrot­
had, veszendőbe megy.
A szénatermés mennyisége évek és területek szerint igen 
különböző volt. Nedves, csapadékdús esztendőkben mindenütt
,8) Kiss I. Mon. Hunsr. I. ik. 342. 1.
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dús (30 q), de értéktelen, savanyú, míg szárazabb esztendők­
ben a vízmentes területeken kevesebb (15—20 q), de értékes 
széna termett. A tél folyamán szekereken vagy szánon haza­
szállított szénát vagy saját maguk vitték elárúsítani, vagy pe­
dig a községben levő szénanagykereskedő bizományosnak ad­
ták el. Főbb piacai: Sopron, Győr, Magyaróvár, Bécsújhely 
és Bécs voltak. Különösen a bécsi fiákerosok lovai fogyasztot­
ták jó étvággyal ezen olcsóbb, savanyú széna nagy adagait. 
A múlt század közepén 6 forint volt 1 q széna. A szárazabb 
esztendőkben a hanságmenti, hanyi széna igen kedvelt takar­
mány volt még a magyar falvakban is, hova a gazdák maguk 
szállították s rendesen gabonáért cserélték el. Ma ilyen formá­
ban egyáltalán nem beszélhetünk szénakereskedelemről. A pe­
remközségek birtokában legfeljebb annyi rét maradt, ameny- 
nyiből saját állatállományuk fogyasztását fedezhetik, a terület 
többi részét, minthogy emelkedett peremekről van szó, a me­
zőgazdálkodás foglalja el. A Hanság ezen említett, külső réti zó­
nájának felel meg ma, a lecsapolás folytán medence közeliére 
visszahúzódó u. n. „Vad-Hanság“ 30 ezer kát. holdnyi láprétje, 
melynek csak 37%-a van kisbirtokosok kezén. A nagybirtokok 
innét fedezik távoli uradalmaik, szénaszükségletét, piacra csak 
keveset bocsátanak.
Nádtermés.
A medence második, mondhatnék legnagyobb kiterjedésű 
belső zónáját a náderdő képezte. Mint miliőnyújtotta ener­
gia a tájkép jellegzetes eleme. A peremtelepülések gazdasági 
élete igen sok téren a nádhoz kapcsolódott. Akár a nádfedte 
házakra, vagy a fában szegény mosoni jobbágy községek tü­
zelőanyagára gondolunk, lehetetlen nem értékelnünk a nádnak 
a gazdasági jelentőségét. Ebből csinálták kerítéseiket, a fia­
tal, rövidebb nád hegyét levágva kitűnő takarmányul használ­
ták, mert cukortartalmánál fogva nagyon szerették az álla­
tok. A náderdők egyes részeit a jobbágyok és a szegény köz­
nemesek bérbe vették s a termés egy részét saját szükségle­
tükre fordították, részint pedig eladták. 1798-ban a saródiak 
bérbe veszik a határukban levő hercegi nádast 3 évre oly fel­
tétellel, hogy évente 310 jobbágy és 40 helyesgazda kaszást 
kötelesek adni az uraságnak szénakaszálás idején és a hercegi 
uradalom bármikor arathat nádat a saját szükségletére. A
4*
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XVIII. sz. végén 100 kéve nádért 2 forintot kértek az eladók, 
amely ár a nád vízszabályozás következtében előállott gyors 
eltűnésével párhuzamosan a XIX. sz, 50-es éveiben (100 kévén­
ként) 5—8 forintra szökött fel.
A mádvágás augusztus végén kezdődött s rendszerint ta­
vaszig tartott. Főként csónakról u. n. kocérral vágták s csóna­
kon hordták ki szárazra, befagyott vízen pedig u. n. jégtoló ka­
szákkal aratták.49) A Fertő és Hanság érintkező vonalán — fő­
ként a sarródi határbán — ősszel történt a nádaratás, ameny- 
nyiben télen a szél által mozgásba hozott víztömegek vagy a 
Fertő déli oldalára tódultak,, vagy a jég alól elszökve a víz és 
jég között űrt hagytak s ezáltal veszélyessé tették a nád meg­
közelítését. A nádaratás speciálistái, -mint a hanságmemtiek 
közös meggyőződése tartja, a  kónyiaik. Egy munikás naponta 
50—60 kéve nádat 'tud levágni, melyért partra szállítva kévén­
ként 10—12 fillért kap. A levágott nádat hosszúság szerint VII 
osztályba sorozzák. A leghosszabb, legértékesebb I. osztályú 
nád 250 cm., a VII. osztályba már csak 140 cm. hosszúak tar­
toznak, az ennél is rövidebb nádat tüzelőanyagnak használják. 
Ma már csak úgy beszélhetünk, hogy egykor — 100—200 év- • 
vei ezelőtt — rengeteg nád volt a Hanság mocsaraiban, mely­
nek jelentékeny részét nem is tudták learatni, hanem, hogy a 
következő évben szebb legyen a nád, felgyújtották. Fenséges 
látvány tárult esti alkonyaikor a községek lakói elé, sőt távoli 
Sopron és Győr is részesült eme pompás tűzijátékban. Ma már 
nem kell felgyújtani, azonban az itt-ott előforduló, inkább csak 
a Fertő déli oldalára szorítkozó nádasokat bosszúból, vagy vé- 
letlenségből mégis felgyújtják s ezáltal sok munkás betévő fa­
latját veszti el. A saját szükségleten felül megmaradt nádat 
eladták a  kereskedőknek, akik főként Niirnberg, München, 
Duzendtheich, Feucht és Kottbus városok gyáraiba szállították. 
Ezen kereskedelemmel kapcsolatban alakítottak az eszterházi 
állomás közelében egy nádfeldolgozó gyárat, amely évente 
800 ezer kéve nádat dolgozott fel. Természetesen, amint eltűnt 
a nád, azonnal beszüntették az eszterházi feldolgozó telepet 
is. Ma már messze vidékekről kell a lakosságnak beszereznie 
nádszükségletét, hogy viskója fedelét kijavíthassa, amennyi­
ben a Hanságban legfeljebb 100 holdra tehető, kisebb vízállá­
sokban előforduló nádas mégcsak az uradalmak szükségletét 
sem fedezi.w ,#) Dr. Elő Dezső: Sarród község monográfiája. 1928.
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A káka és a gyékényfonó háziipar.
A vizenyős, középmélységü (l—2 m.) vízzel borított me­
dencék jellegzetes növénye a káka otthonos volt a Hanságban 
is. „Hajós nép“-nek nevezik, mert a parti növényzet közül ez 
merészkedik legbeljeöb hatolni a vízbe s megelőzi még a nádat 
is. Épen ezen tulajdonságánál fogva sokkal igényesebb, mint a 
nád és mihelyt nem kapja meg a tenyészethez szükséges víz­
mélységet, áldozatává lesz a háta mögött előretörtető náderdő­
nek. A múlt század közepén még nagy területeket borított a 
káka, azonban amily mértékben a szabályozások következté­
ben visszahúzódott a víz, ép olyan arányban fogyott évről-évre 
a kákaöv is. A XIX. sz. végén pedig teljesen eltűnt. Ma alig 
néhány példány képviseli a csatornák partján.
A kákaterméssel kapcsolatban honosodott meg a Hanság 
környékének virágzó ősi háziipara: a gyékény- és szatyorfo­
nás. A természet titkait fürkésző ember már műveltségének 
alacsony fokán észrevehette a káka kötésre, fonásra való al­
kalmasságát s bizonyára fel is használta. Kezdetben természe­
tesen csak a saját házi szükséglete kielégítésére dolgozott: mű­
veltségének magasabb fokán, amikor a foglalkozási ágak meg­
lehetősen elkülönültek s a lakosság nagy része inkább föld­
művelő s állattenyésztő életmódot folytatott, ezen foglalkozási 
ágak teréről kiszoruló akár szegényebb nép, vagy az említett 
munkában kevesbbé résztvevő nők körében kialakult a gyé­
kényfonó ipar. A népesség tűlszaporodása mégcsak fokozta az 
elkülönülést és egyeseknek ezáltal kenyérkereseti forrása lett. 
Főként a kishatárú községek — Bősárkány, Pusztasomorja és 
Sarród — szegény népe karolta fel a gyékényfonást. Nyers­
anyagot könnyű szerrel tudták beszerezni, hiszen mindjárt a 
falu határában megtalálták a nagyterjedelmű kákaerdőket, 
ahonnét a levágott kákát hazaszállítva elraktározták s folyt 
egész éven át a gyékény- s kosárfonás. Sokan éltek belőle, kü­
lönösen a téli, zord napokban, amikor egyéb munkaalkalom 
nem kínálkozott. A miliő hatása ép abban mutatkozik, hogy a 
gyékényipar, mely valamikor a táj energiájából bontakozott 
ki, bár ma a káka teljesen megszűnt tájalkotó elem lenni, mégis 
fennmaradt a peremtelepülések táji életében, de a szükséges 
nyers anyagot hazánk legkülönbözőbb vidékeiről szerzi be. A 
sarródiak leginkább a Fertőmellékről, Rákosról, zalainegyei
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Csöngőről; a pusztasomorjaiak Fertőről, Csilizközből, Sziget- 
közből, a dunamelléki mocsarakból, Nagyberekből, Kisbalaton- 
ról; bősárkányiak Tolna megyéből, Sármellékből, somogyi ha­
lastavakból, Hortobágyból, sőt békében Torontói és Békés 
megye mocsaraiból szerezték be kákaszükségletüket. Ma, saj­
nos mindenütt erősen visszaszorul a káka, mert a mocsarakat 
lecsapolják, vagy halgazdálkodásra alakítják át s azért a kákát 
kiirtják, pedig tapasztalt kákavágó emberek állítják, hogy a 
káka levelei közt levő, nyúlós nedvet nagyon szeretik a halak.
A nyersanyag fenti helyekről való beszerzését nagy- 
kereskedők végzik, akik holdszám veszik a kákát s felfogadott 
munkásaikkal arattatják le. Aratás, mely mindig csónakról tör­
ténik, aug. 8-tól szept. első feléig tart. A káka hazaszállítása 
nagy távolságok miatt vasúton történik s ez az egyébként 
olcsó nyersanyag piaci versenyképességét erősen korlátozza. 
A kereskedelmi és földművelésügyi minisztériumok illetékes 
tényezői látva a gyékényfonó ipar fenntartásának a túlszapo­
rodott községek lakói részére biztosítandó munkalehetőség 
szempontjából való szükségességét, minden tőlük telhető mó­
don igyekeznek ezen háziipart támogatni. Elsősorban a vasúti 
tarifa legkedvezőbb szállítási díjait fizetik a káka szállítása 
után, azután kamatmentes kölcsönök nyújtásával lehetővé te­
szik nagyobb mennyiségű nyersanyag beszerzését, sőt kül­
földre való szállítás esetén a vámdíjakat is mérséklik. Hogy 
mit jelent ezen ipar, mutatja az, hogy közel 3 ezer embernek 
nyújt télen-nyáron munkaalkalmat és tisztességes megélhetést, 
ami pedig egyébként, — mint pld. Bősftrkány község esetében, 
hol 1800 hold a község területe s ezen 2400 lakos él, tehát 1 em­
berre 3U hold jut, — lehetetlen volna. Pusztasomorján 600, 
Sarródon 300 ember él gyékényfonásból. A szegényebb nép 
évenát dolgozik, legalább is az asszonyok és gyermekek, gaz­
dagabbak csak ősztől tavaszig, mikor a mezőn nem lehet dol­
gozni. Lázas munka folyik ilyenkor a faluban, apraja-nagyja 
serényen dolgozik. A gyermekek rendszerint a könnyebb mun­
kát: u. ti. insodrást végzik. Egy-két óra alatt megsodor egy 
ügyesebb gyerek 150 m. hosszú int, ami elég egy gyékényhez. 
3—4 óra alatt szövi meg egy ember a nagyobb gyékényt, 
melyért a kereskedő 1 P 60 fillért fizet. Ez 3 m. hosszú, 17 m. 
széles; van rövidebb is, pld. 70 cm. hosszú, 50 cm. széles, 
melyért 80 fillért, a padlógyékény 3 m. hosszú, 70 cm. széles
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és ezért 1 P 20 fillért kapnak.'91) A gyékényfonás majdnem kizá­
rólag: sarródi specialitás, úgyannyira, hogy ők csak rendelésre 
csinálnak szatyrot.
A szatyor- s kézitáskakészítés mesterei főként a bősár- 
kányiak, részint a pusztasomorjaiak, bár náluk elterjedtebb a 
gyékényfonás, sőt ők a nyersanyagnak u. n. pintérkákának 
Bécsbe való szállításával is foglalkoznak. Bősárkányiak a múlt 
század nyolcvanas éveiig: főként csomagoló gyékényt készí­
tették, azonban kisebb mértékben egyéb ágaival is foglalkoz­
tak. A XIX. század végén egyik szegedi kiállításon tanítójuk 
megismerkedve a tápéi szatyorfonással, midőn hazament, meg­
tanította a falubelieket is a szatyor s kézikosár fonására, amely 
lassankint általánossá lett a községben. Fokozatos fejlődés 
után ma már oly ízléses, csinos kivitelű kézi kosarakat, tás­
kákat, (bevásárló, iskolai, kézimunka) készítenek, hogy velük 
a két évtizeddel ezelőtt országszerte ismert, csehgyártmányú 
vessizőkosarakat teljesen kiszorították. Igen sok úri család 
kedvenc szobadísze a bősárkányi díszes gyékényágyvédő. A 
cseh iparosok észrevéve a gyékényárúk nagy kelendőségét, 
ők is áttértek készítésére. Sőt az egyik pozsonyi kereskedő, 
hogy árúik semmiben sem térjenek el a magyar készítmények­
től, egy bősárkányi leányt jó fizetést biztosítva neki, kivitt 
gyárába, aki az ottani munkásokat bevezette a kosárfonás tit­
kába. Az utóbbi években már nagy konkurrenciát csináltak a 
magyar árúknak Bécsben, ma azonban a leszállított tarifák és 
vámok újból felfrissítették árúink forgalmát. Naponta egy 15— 
16 éves leány 4—6 szatyrot vagy kosarat készít — drbként 
40—80 fillért számítva — s így könnyű munkával 2—3 pen­
gő kereset az év minden napjára biztosítva van. Az elkészített 
kosarakat bármikor és bármilyen mennyiségben a faluban levő 
bizományos megvásárolja és szállítja kis és nagy tételekben 
az ország és külföld különböző városaiba.
Bősárkányiak évente 40—45 vágón nyersanyagot dol­
goznak fel s kb. 250—300 ezer darab táskát készítenek belőle. 
(1 vágón kákából átlag 6400 táskát lehet csinálni.)
Hazánkban a főárúsító piaca Budapest, — bár itt a tá- 
péiak erős konkurenciával meglehetősen visszaszorították 
őket, — a vidéki városok közül Győr, Sopron. Külföldi piacai
40 *) Dr. Élő Dezső i. m. 70. 1.
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Ausztriában (főként Bécs), Cseh- és Németországban, sőt a 
tengerentúli kontinensen, Brazíliában és Egyesült-Államokban 
vannak. Újabban a kivándorlók Brazília és Argentína mocsa­
ras tájain is meghonosították.
Az elmúlt mocsárvilág miliőhatása folytán fellendülő 
háziipar jelentős tétele az említett községek gazdasági életé­
nek; hogy meddig sikerül mesterséges fenntartása, csak a jövő 
fogja eldönteni. Ma már a fiatalság idegenkedik ezen mester­
ségtől, mert ő nem ebben a miliőben nőtt fel, őt a ringó búza­
táblák ihlete érintette meg, inkább az ekeszarva és kapa nőtt 
munkátszomjazó leikéhez.
A halászat.
Mint minden élőlénynek, különösen pedig a kultúra ala­
csony fokán élő embernek a tájéletbe való belekapcsolódása 
föltételezi a miliő létetbiztosító energiáinak, elsősorban az éle­
lemszerzés s lakásfelállítás lehetőségének előfordulását. Mi­
liőnkben, miként láttuk, a település színtere az árvízmentes pe­
rem s az árvizek fölé emelkedő lápszigetek voltak. Ezen terü­
leteken helyezte ei a vályogból, fűzből, nádból összetákolt haj­
lékát. A tualjdonképpeni vonzó ok, mely az ősembert a Hanság 
mocsaraihoz csalta, az élelemszerzés könnyű lehetősége volt. 
Ezen utóbbi energia tájunk ingoványos, tavakkal változatos 
felszínén nem lehetett más, mint a gazdag, szárazföldi és vízi 
állatvilág. A mocsarakban, tavakban és folyóvizekben bőven 
akadt hal, az éger- s náderdők a tarka állatvilág tanyahelyei s 
az itt elejtett vad, vagy a szárnyasok tojásai kitűnő táplálékot 
nyújtottak a halász-vadász ősembernek.
A mocsarak poshadt vizében, amit még a tőzeg bomlá­
sából keletkezett gázok is csak rontottak, kevésbbé finom, u. n. 
sárízű halak voltak. Legtömegesebben a ponty fordult elő, de 
szép számmal akadt harcsa, csuka is. Utóbbi leginkább a po- 
mogyi nádasokban élt. A medence mosoni részein gyakori volt 
a kárász, — innen Garázs- v. Kárásztó neve, — míg a déli oldal 
folyóit a keszeg — Keszegér róluk kapta nevét — és dörgőce 
látogatták. Az árvizek alkalmával igen értékes dunai halak — 
pld. lazac — maradtak vissza a Hanság tavaiban.
A halászat szintere a folyók — Répce, Rábca, Kisrába — 
és a tavak — Loblói- és Királytó — voltak. A kapuvári várnép 
árpádkori társadalmának egyik osztályát a Rábából élő rá-
10. ábra. 




kászok és halászok képezték.50) Még a XVIil. sz. végén is 
nagyarányú halászat folyt a Kisrábán, bizonyítja Hegedűs J. 
mérnöknek a szabályozások irányában Győr megye rendéihez 
intézett beadványa, melyben az áradások egyik okát abban 
véli meglátni, hogy a kapuvári halászok vesszősövényekkel 
eltorlaszolták a Kisrába medrét, miáltal annak folyása meg­
csökkent s így medrét eliszapolta.51) Leggazdagabb volt a Ráb­
ca halállománya s aránylag ízletes is. Egyes községek élete — 
Bősárkány,52) Kapi, Réti, Fehértó, Szövényháza — egyenesen 
a rábcai halászatra támaszkodott. Az említett falvak minden 
házának udvarán láthatók voltak még a múlt század végén is 
a halászati eszközök: csónak, háló s a varsa. Legszerencsé­
sebb helyzetben a bősárkányiak voltak, amennyiben a Rábca 
a Hanságból kijőve, először határukat érintette s csak azután 
folyt keresztül a többi községek területén. Ki is használták 
ezen előnyüket azáltal, hogy egyszerűen sövényeket raktak a 
folyóba s ezzel gátolták meg a halak leúszását. Természetes, 
hogy ezt nem nézték szívesen a többi községek sem, hiszen ők 
is jogot formáltak a halászathoz, mert fizették érte földesuraik­
nak a halászati járandóságot. Sérelmeiket 1813-ban Győr me­
gye rendei elé terjesztik53 *s kérik őket, hogy tiltsák meg a bő- 
sárkányi halászoknak a halászatukra káros, árvízveszedelme­
ket elősegítő folyórekeszek felállítását.
1251-ben Móric mester Kapi határában levő birtokát a 
rábcai halászattal együtt a mórichidai premontrei kanonokok­
nak adományozza.51) 1478-ban Mátyás megerősíti a lébényi 
bemcésapátság rábcai halászati jogát.55) Intenzív halászélet fej­
lődött ki Mosonszentjános, Pusztasomorja, Tarcsa és Pomogy 
környékén is, mely községek nagyrésze halásztelepből alakult 
ki. A hagyomány szerint Pusztasomorja régi neve Vízenálló
50) Wiinkler Margit: Kapuvár múltja, jelene és jövője. 24. 1.
61) Ujházy János: A Rába s a vele vizimüvileg összefüggő Rábca, 
Repce és Kisrábatorok és Marcal szabályozása és csatornázása. Buda- 
pst. 1873.
M) Pesty Frigyes: Magyaroríszág vármegyéi: Bösánkány keletkezé­
séről a monda azt tartja, hogy egy „Sárkány" nevű dombon felállított 
halászkunyhókból keletkezett.
53) A rábcamenti községek felirata üyőr megye rendéihez. 1813. Es­
terházy herceg levéltára.
M) Fehér Ipoly: i. m. 518. 1.
55) Ivánfi Ede: i. m.
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Qeszternice volt. Egy, 1360-ból származó úrbéri egyezségben 
az említett községeken kívül Tétény, Osli, Sarród halász- 
jobbágyai 10—'10 forintot fizetnek földesuruknak a halászati 
jogért, azonkívül 5—10 q halat szolgáltatnak konyhájára.58) Bél 
Mátyás szerint a hanságmenti lakosok gyakran szárazon ha­
lásztak.37) Ezt úgy kell értenünk, hogy az árvizek alkalmával 
tőzeg fölé került halak a víz levonulása után a tőzegtől nem 
tudtak visszaúszni a folyókba^ s jg y  a lakosság könnyűszerrel 
összeszedhette azokat. Bél ezen állítását a kiváló latin törté­
netíró Polybius is megerősíti. (L. XXXIV. T. II.) Szekérszám 
hordták haza ilyenkor a peremközségek a halakat, melyek egy 
részét eladták, vagy megették, másik részével állataikat — 
sertés, liba — hizlalták. Az ilyen hallal hizlaló házakat az öre­
gebb emberek szerint, akiknek még volt szerencséjük élvezni, 
bűzös szagukról mái messziről észre lehetett venni.
A Rábca vize útján kapta halállományának felfrissítését 
a Fehértó is. Halászati jogával együtt a XIV. sz. eleje óta a 
győri káptalan tulajdona. A történelem folyamán egész a víz­
szabályozások koráig halastóként szerepel, melynek halászati 
jogát a káptalan jobbágyai élvezték. Használatáért járó bért 
részint pénzben fizették, részint a káptalan konyháit ellátták 
a szükséges hallal. A káptalan részéről felesküdött tómesterek 
őrizték ellen a halászatot s szedték be a kifogott mennyiség 
után a megfelelő dézsmát. Vezető pozíciójuknál fogva a pré­
post- és olvasó-kationok 1 hallal többet kaptak, mint a másik 
kanonokok. XVI—XVIII. sz.-ig a fehértói halászat a káptalan 
részére évente 60—200 forint jövedelmet jelentett, ezenfelül 
biztosította konyhaszükségletét is. A hálóhoz szükséges kötél­
ről mindig a káptalan gondoskodott. így 1676-ban a tómester 
200 öl kötélért 10 forintot fizetett.38)
A hansági halászok eszközei a varsa, háló, horog és 
vesszősövény voltak. Ismerték a csíkozást, melyeket nemcsak 
a mocsarakból fogtak ki, hanem direkt e célra ásott csíkkutak- 
ban mesterségesen is tenyésztettek. Fogásuk csíkkassal történt.
Ezen mocsári, halászélet tükröződik vissza a peremtele­
pülések régi pecsétlőin. Sövényháza község XVII. századi pe­
csétlője — ekkor még magyar feliratú peremmel — hullámzó
6") Kiss István: Mon. Hiing. I. k.
57) Bél Mátyás: Moson megye leírása. Kézirat. 1736.
M) Bedy Vince: A győri káptalan története a XVII. századiban. Kézirat.
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vízen ringó tojásdad medencét (csónakot) ábrázol, melyből 
egy nőalak emelkedik ki s jobbjában halat, baljában evezőla­
pátot tart. Mosonszolmok XVI. századi pecsétlője belkörében 
kiterjesztett szárnyú pelikán eteti fiait. Az újabb pecsétük már 
a félig átalakuló tájt szimbolizálja: asztagon álló gém csőrében 
gyűrűt, egyik lábával pedig almát tart.
A halakon, rákokon, csíkokon kívül a különböző vízi ma­
darak : szárcsák, tyúkok, libák húsukkal és tojásaikkal jelentős 
hányadát képezték a peremtelepülések lakossága étkezésének.
Jelenleg a hansági halászatról nem beszélhetünk, részint 
nincs is e célra megfelelő tó, másrészt a Rábaszabályozó Tár­
sulat a folyóvizek halászatát árvízvédelmi szempontokból nem 
engedélyezi. Újabban, főként a Fertőcsatorna és Rábca közelé­
ben levő mélyebb területeknek tökéletesebb kihasználása vé­
gett az illetékes uradalmi tényezők halastavak létesítésére gon­
dolnak. Ideális tervnek mondható, amennyiben csakugyan a 
legtökéletesebb kihasználási mód ez lenne s a halhús minősé­
gét is biztosítaná a halastavak vizének a főcsatornákkal való 
állandó közlekedése. Mikor és mennyiben valósul meg az ör­
vendetes gondolat a mostani gazdasági súlyos terhek korsza­
kában róla véleményt nem mondhatunk. Egyet előre le kell 
szögeznünk: a Hanság halgazdálkodását illetőleg a jövő nem­
zetgazdaságilag szép reményekkel kecsegtet.
Közlekedés miliőszabta módozatai.
Minden egyes táj úthálózata az illető területen lefolyó 
gazdasági élet legkézzelfoghatóbb grafikonja. Valóságos vér- 
edényrendszer a gazdasági életet biztosító föld arcán. Ezen ke­
resztül lüktet a gazdálkodás minden megmozdulása: a gazda­
sági élet szívétől, a termést produkáló földtől a gazdasági alany 
tagjaihoz, a peremtelepülések fogyasztó közönségéhez. Amed­
dig nem beszélhetünk egy táj rendszeresen kiépített útháló­
zatáról, addig nem ura az ember a miliőnek, függ a tájtól, mely 
terményeinek elszállítását az év bizonyos szakaszaira korlá­
tozza — pld. a Hanság ingoványos talaja a száraz, nyári, vagy 
téli fagyok idejére. Úthálózat tekintetében lényeges különbség 
van a szabályozások kora előtti és utáni miliő köizött. Valósá­
gos kőkorszakát élte a táj a XVIII. század közepéig. II. József 
1784. évi katonai felvételei bizonyítékaink erre. Míg a mosoni 
kavicsaljú síkon és Rábaközben sűrű úthálózat fut keresztül,
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addig a Hanság területét az összes utak elkerülik. Az északi 
kavicsperemen félkörívben végig futó Pomogy—Szentjános— 
Moson közti országút jelzi azon vonalat, melytől délre a Han­
ság nyugati medencéjébe semminemű út nem vezet. Rábaköz 
felől az egyes szigettelepülésekből kiinduló, észak-déli utak 
végpontijai a mocsár 'határpontjai. Tulajdonképpen nem így áll a 
dolog, amennyiben a medence déli határa igen változatos volt. 
Hol előre tolódott, hol pedig visszahúzódott, azért jegyei meg 
a területet felmérő mérnök, hogy egy kisebb mennyiségű csa­
padék már járhatatlanná teszi ezen diilőutakat. Kelet-nyugat 
irányú út a mocsár déli oldalán Eszterháza—Vitnyéd—Garta, 
Babot—-Fa rád—Csorna—Kóny útszakasz óikból tevődött össze. 
Egyes részleteiben, különösen ott, ahol a Hanság déli nyúlvá­
nyai, illetőleg az ide tartó folyók keresztezték, nagyon rossz 
karban állott. Így Vitnyéd és Kapuvár közti útszakaszon 17 
hidat kellett bekapcsolni, de Csorna, Barbacs, Enese határá­
ban is igen gyakran „feneketlen11 sártengerrel találkozott az 
utas.
A Hanság keleti felében már találunk bizonyos úthálóza­
tot. Rossz karban levő dülőutak, melyek inkább gyalogjárást 
biztosítják. Ény.—dk. irányt követik. A községek közvetlen 
környékét sugaras utak hálózzák be, melyek távolabb mindin­
kább megritkulnak. A medence két része között a különbség 
az, hogy míg a nyugati medence északi s déli oldala között 
legfeljebb a lápszűkületeken keresztül van kapcsolat, addig a 
keleti medencét legalább gyalogjáró utak szelik át.
Amennyiben a rómaiak lecsapolták a Hanság ingoványait, 
kétségkívül inkább útépítés, mintsem szántóföldek nyerése 
szempontjából tették. Valószínűnek kell tartanunk, hogy itt­
létük idején rendszeres közlekedés volt Pomogy és Eszterháza 
között, sőt, amennyiben a néphagyomány beszél s mutogatja 
Bormásznál a Kapi felé vivő utat, ezen a lápszűkületen is út 
haladt keresztül.
Első hiteles történelmi adat a Hanság nyugati medencéje 
északi és déli településeinek szárazföldi úton való érintkezésé­
ről a XVI. sz.-ból való.59) 1568-ban a Fertő vize erősen vissza­
húzódott s ezért a bécsi kir. kincstár bizottságot küldött ki, a 
fertői halgazdálkodásra káros következményekkel járó víz-
M) Ivárofi Ede piarista tanár .kézirata: Moson vm. múltja és jelene.. 
Magyaróvár. Kézirat a vmi levéltárban.
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visszahúzódás okainak felderítése céljából. Ezen kamarai bi­
zottság Kapuvár úrnőjét, Nádasdy Tamásnét találta bűnösnek, 
aki a felterjesztés szerint a Répcét, mely eddig a Fertőbe folyt, 
kelet felé vezette, azonkívül Pomogy és Eszterháza között 
töltés-aiitaít készített, melyen a szarvasmanhafogiatok után igen 
jól jövedelmező vámszedést folytat.110) Hogy mennyire nem tu­
lajdonítottak ezen útnak fontosságot, kitűnik a bizottság felter­
jesztéséből, melyben ezen út lebontását javasolja. Esterházy 
herceg 1700-ban a mosoni partokon révbérszedési jogot gya­
korol, ami arra enged következtetni, hogy ezen időben a két 
perem között csónakon közlekedtek. A XVIII. sz. nemzetgaz­
dasági eszméi: a fiziokratizmus és merkantilizmus a területek 
tökéletesebb kihasználását, a települések egymásközti érintke­
zését, végeredményben az úthálózat kiépítését is sürgették. 
Ezek ostorozása alatt meginduló gazdasági szellem megnyil­
vánulását kell látnunk a nyugati medence Pomogy—Észter- 
háza közötti lápszűkületének 1777—9-ig történő áthidalásában. 
A szó legszorosabb értelmében ezen mélyedést át kellett hidal­
ni, amennyiben kb. 20 híd közbeiktatására volt szükség, hogy 
alattuk a medencék (Hanság, Fertő) árvize, akárcsak a közle­
kedő edények nyakán egymásba áramolhasson. Nem akármi­
lyen jármű részére kiépített műút volt ez, hanem egyszerű, 
rőzsékből összetákolt, iszappal letakart közlekedési út, melyen 
két szekér egymást csak nehezem tudta elkerülni.
Némileg jobb volt s nagyobb történelmi múlt fűződött a 
keleti lápszűkületeken áthaladó közlekedéshez, amely két irány­
ban bonyolítódon le: Bősárkány—Mosonszentjános, Sövény- 
háza—Lébény között. Forgalmuk leginkább helyi jellegű volt, 
bizonyítja Moson vármegye közgyűlésének határozata, mely 
1676-ban Sövényháiza, 1690-ben pedig a Bősárkány felé vezető 
rábcai átkelő lezárását rendeli el, mert szerinte azokat csak a 
rablók használják.01) Heiszler tábornok üldöző hadai elől ezen 
átkelőkön menekültek el a megfutamodott kuruc seregek. Na­
póleon hadai, mint veszedelmes kelepcét messze elkerülték az 
ingoványos utakat.
Amíg a peremek közti közlekedés elé szinte leküzdhetet­
len akadályokat gördített a külső asombékos, ingoványtalaj, 
melyen se szekérrel, se csónakkal, legfeljebb gyalog lehetett
"") Iváitíi K .: i. m.
"') Moson vármegye közgyűlési határozatai. 1676., 1690.
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átvergődni, addig a medence belső területein elhelyezkedő ta­
vak s folyók elsőrendű, közlekedési lehetőséget nyújtottak. A 
hanságmenti ember életének jelentékeny részét csónakon töl­
tötte el, ezen járt halászni, vadászni; nádat, kákát vágni, sőt 
'gén gyakran a lápszigetekről szénáját is csónakon hordta ha- 
za. A nagyobb folyókon, (Rábca, Kis-Rába, Répce), vagy tava­
kon nemcsak csónakkal, hanem dereglyékkel is közlekedtek. 
Mivel a rábaközi utak közlekedésre s teherszállításra kevesbbé 
voltak alkalmasak, a peremközséigek Győr felé irányuló for­
galmuk nagy részét a Rábcán bonyolították le. Valóságos hajós­
társaságok alakultak a hanságmenti községek szükségleteinek 
kereskedelmi lebonyolítása céljából. 1814-ben a bősárkányi 
hajóstársasá'g 225 forint bérletet .fizet földesurának, Esterházy 
hercegnek a Rábcán való hajózási jogért. A szerződések mindig 
kikötötték, hogy Szent-Györgytől Szent-Mihályig a dereglyéket 
csak emberekkel szabad vontatni, mert különben a rábcamenti 
rétek füvét a vontató állatok letapossák s a lakosságnak nagy 
kárt okoznak. A vontatás máskülönben ökrökkel, ritkán lóval 
történt. A medence fő vízi útja a XIX. sz. első felében végzett 
szabályozások óta a 6—7 láb málységű Rábca volt. Ezen szállí­
tották az Egererdő puha égerfáit, mint tüzelőanyagot Győrbe 
s ezen hozták vissza a házak építéséhez szükséges, de a rába­
közi községekben hiányzó, értékes keményfát. Rábcán bonyo­
lították le Rábaköz répaszállítását a szentmiklósi cukorgyárba, 
vagy látták el Győrben vásárolt iparcikkekkel a községeket. 
1796-ban 12 drb sószállító talp érkezett Győrből Bősárkányba, 
melyet 14 drb vonósmarha húzott. Ilyen tehernek a rábaközi 
rossz utakon való szállításához, mint Kiss István írja02), 100 
drb 4 lovas szekér kellett volna. Rábcán szállították XIII. sz. 
elején a lébényi apátsági templom építéséhez szükséges brucki 
és lajtamészkövet."3)
Vízi közlekedés céljaira építették 1845-ben a szentmiklósi 
cukorgyár megnyitásával kapcsolatban a Rábca, Ottómajor, 
Szentmiklós közötti u. n. Tőzegcsatornát. (Torf Canal.) Nagy 
jelentősége kitűnik abból, hogy a cukorgyár fűtéséhez szüksé­
ges tőzeget más módon az Ottómajori tőzegbányából képtelen­
ség lett volna elszállítani. Ezen mennyiség, mint majcl látni 
fogjuk, igen jelentékeny volt. Medrét legtöbb helyen fcnyő-
*2) Kiss I.: Mon. Hunsr. 363. 1.
"3) Ivánfi E.: id. ni.
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padlókból csinálták,'”) amire azért volt szükség, hogy a köny- 
nyen beomló tőzegoldal medrét ne tömhesse el. Rábcával való 
összeköttetése révén vizét emelni, vagy sülyeszteni lehetett, 
miáltal a Rábcán érkező répaszállító dereglyék a cukorgyárhoz 
ezen mentek fel. Helyenként, az u. n. kerülőknél és fordulóknál 
az egyébként 2—3 m.-nél nem szélesebb csatornát kiszélesí­
tették. Ma a szállítás terén kevésbbé játszik eme csatorna sze­
repet, azonban mint fő vízlevezető csatornának a keleti meden­
ce talajvízállásának szabályozásában nagy hasznát veszik.
Közlekedés szempontjából megemlíthető a múlt század 
elején épített, mai Fertőcsatornánk őse, mely kisebb méretei 
következtében a 60-as évektől csak az esetleges magas vízál­
lásnál volt használható.
Láthatjuk ezen fentiekből, hogy a Hanság miliője egy vízi 
élet elemeiből összetevődött kép, melybe az ember szárazföl­
dön nem, legfeljebb csak csónakkal tudott beilleszkedni. Szük­
séges volt bemutatása, hogy annál jobban tudjuk értékelni a 
miliő ma elénk táruló közlekedési energiáját.
A XIX. század szabályozásainak eredménye: a miliő mai képe.
(Az ember tájalakitó szerepe.)
A táj energiáinak említett módokon történő kihasználási 
formája a XIX. sz. közepéig uralta a peremtelepülések hansági 
gazdálkodását. A tájkép keretén belül lefolyó változások a mi­
liőben forrongó energiaáfalakulások következményei, amelyek 
lényegileg érintetlenül hagyják a miliőt, legfeljebb az ősi nö- 
vémysógi zónák eltolódását eredményezik. A belső növény- 
övék (nád, kákazóna) formációi a medencét kitöltő tőzegréteg 
felhalmozódása következtében nem kapják meg létfeltételüket 
— a bő vízmennyiséget — miért az említett növényövek határ­
vonalaiban negatív eltolódások állanak elő, azaz a táj növény- 
takarójának külső öve, a füves, zsombékos, sásos réti vegetá­
ció betör a belső zónákba s a mohféléktől támogatva egyes 
helyeken teljesen megfojtja a ritkuló náderdőt, másutt pedig 
erősen elnyomja s visszaszorítja, miközben a tőzeg fölött hatal­
mas sávokon láprétek keletkeznek. Ezzel szemben a ma elénk 
táruló tájélet a régi miliő gyökeres átalakulásának eredménye,
"*) Ezen fenyőburkolatnak maradványai jókarban vannak s ma is 
szépen láthatók.
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melyet a XIX. sz. közepén megkezdődő és a század utolsó 
éyeiben befejezett szabályozásokkal az ember alkotott a táj­
ban. A szabályozásokban összpontosuló okozati tényezők na­
gyon különböző irányokban futnak szét. Kétségkívül jelentős 
része van benne a törökdúlás s kuruc-labanckor viharai után 
beálló csendes idők szaporodási mozgalmainak, másrészt a 
gazdasági eszméktől fellelkesített nemzetgazdák többtermelési 
lázának, — Széchenyi István a Hanság közelében —■ Cenken 
— ostromolja a magyar tunyaságot; — a peremeken meginduló 
mezőgazdasági megújhodásnak, a nagyarányú, jövedelmező 
c uk o r répa te mrel é s ne k . sőt a perem települések jobbágysága fel- 
szabadulásának és ezáltal a Hanság területén kialakuló nagy- 
birtokos gazdálkodásformának.
A XVIII. sz. első felében majdnem két évszázados har­
cokra nyugalmas, békés esztendők következtek. Az elhagyott, 
muimkálatlan földeken megindul a gazdasági vérkeringés, a ter­
melés pedig lehetővé teszi a lakosság szaporodását. Ez azon­
ban oly nagyarányúvá növi magát, hogy a Hanságba ékelődő 
községek — Pomogy, Pusztasomorja, Szolnok, Bősárkány s 
általában a rábaközi falvak — túlszaporodott lakossága szűk­
nek érzi a miliőnyújtotíta régi gazdálkodási kereteket, tehát 
kenyérszükségletét fedező gabonaineműek területét illetőleg 
terjeszkedni akar, réteket tör fel s a többtermelést biztosító 
intenzív gazdálkodásra rendezkedik be. A peremeken szépen 
halad a munka, hisz nincsen ami akadályozza, csak a Hanság 
áradásai állítanak korlátokat a jobbágyság „honfoglaló14 törek­
vései elé. Ekkor a túlszaporodás levezetésére egy igen ked­
vező megoldási forma tárul a jobbágyság elé: a kivándorlás 
kincsekkel kecsegtető Amerikába. Nem nehéz a választás; két 
megoldási mód kínálkozik: vagy itthon maradni és élni ameny- 
nyire a szűkös körülmények engedik, vagy vándorbotot venni 
a kézbe s kimenni Amerikába, hol „gyöngyélet vár minden­
kire44, sőt még az itthonmaradottakat is segélyezheti hazakül­
dött dollárokkal. Egymást érik a kivándorló rajok. Pomogy, 
Sarród, Osli, Kapuvár, Szolnok százszámra önti magából bú- 
csútmondó gyermekeit. Közel kétezerre tehető a hanságmenti 
falvakból kivándorolt jobbágyok száma. Oly nagy volt a ki- 
vándorlási láz, hogy Szolnok jobbágyaival 1771-ben kötött úr­
béri egyezségben a földesúr jobbágyai kivándorlásának némi 
megakadályozása céljából minden Amerikába kivitt forint után
13. ábra. 
Esterházy herceg híres, földvári magyar gulyája. 
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óVa krajcár szabadkivándorlási illetéket fizettet.85) Pomogy 
községből kivándorolt németek Amerikában ma 2 ezer lakosú 
községet alkotnak.
A miliő átalakulásának helyesebb megértése végett néz­
zük csak, milyen volt a XIX. sz. első felében a peremek gaz­
dasági élete. Az 1800-as évek elején hazánkban meghonosított 
jól jövedelmező cukorrépatermelés és annak feldolgozása a 
gabonaneműek alacsony ára és a terjedő fényűzés következté­
ben a Kisalföld mezőgazdasági életében csakhamar vezető sze­
repre tett szert. Egymást éri a cukorgyárak létesítése. Minket 
kiözülök1 csaik kettő érdekeli: az eszterházi és iébényszemtmik- 
lósi. Előbbi 1836-ban indult meg a történelmileg híres eszter­
házi vár parkjában, „a jó napokat látott'4 zenepavillon átala­
kított déli szárnyában. Első években 18 ezer, később 30 ezer q 
répát dolgoztak fel a külföldivel is versenyképes finomított cu­
korrá.88) Átlagos évi termelése 400 bécsi mázsa cukor, 100 má­
zsa jobbminőségű szirup és 500 mázsa üledék volt, azonkívül 
a kipréselt répából homoepatikus kávékivonatot állított elő. 
Sajnos, a 48-as mozgalmak idején a gombamódra túlszaporodó 
cukorgyárak versenyét nem tudta kiállani s így megbukott. 
Az eszterházi gyár méreteit túlszárnyalta ugyancsak a 40-es 
években — 1848 — épített európahírű lébényszentmiklósi cu­
korgyár. Báró Sitia János a monarchia akkor egyik leggazda­
gabb bankára rendelkezvén az intenzív gazdálkodáshoz szük­
séges pénzzel, mint legjobb tőkebefektetést megvásárolta a 
lébényszentmiklósi uradalmat s a legmodernebb alapokon 
nyugvó gazdálkodással látott hozzá az eddig parlagon heverő 
talajkincsek kiaknázásához. Gazdasági gépekkel szerelte fel, s 
elrendelte a földek rendszeres trágyázását, feltörette az uga­
rokat, a jóljövedelmező cukorrépatermelést bevezette gazda­
ságába is, sőt cukorgyárat létesített a saját és a vidék cukor- 
répatcrmelésének feldolgozására. Neki köszönhető, hogy ott, 
ahol addig legfeljebb kopár, gyér legelők, terméketlen földek 
voltak, majorok keletkeztek virágzó gazdálkodással. (Bor­
máz, Ottótelek.) ö  kezdi meg az eddig parlagon heverő tőzeg­
tömegek kibányászását és a felállított cukorgyár fűtésénél való 
értékesítését. A gyár nagy forgalmát igazolja az évente feldol­
gozott répamennyiség: 60 ezer mázsától 320.832 mázsáig.
Ivánfi E.: i. m.
B") Wiener Moszikó: A magyar cukoripar története. Budapest. 1902.1. k.
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(1856/7.) Métermázsánként 56 krajcárt kapott a termelő, ami 
holdanként! átlag 150 mázsa termést számítva, 84 forintot je­
lentett, ami az akkori viszonyok között intenzív földhozam­
nak tekinthető. Európaszerte híres cukrával két évtizedig ve­
zérszerepet játszott Bécs és Pest cukorpiacán. Cukorrépater­
melés ezen időben mezőgazdaságunk legjövedelmezőbb ága. 
Jellemző rá, hogy a cukorgyári részvénytársaságok, ahol csak 
eladó föld kerül, legyen az akár 1 holdas szántó, megvásárol­
ják, vagy ha máskép nem lehet, legalább bérbe veszik. 30—40 
forintot fizetnek 1 hold föld bérletéért, amit magától érthetőleg 
csak a nagytőkével rendelkező gyáripar tud kitermelni. Sze­
gény jobbágy-, paraszt-nép nem bírja a versenyt s kisbérlőből 
a nagybirtok napszámosává lesz. Földjeiért hallatlanul nagy 
összegeket — 1 hold 500—600 forint — kínáltak a cukorgyá­
rak, aminek következménye az lett, hogy sokan megváltak 
földjüktől, de ezáltal végeredményképen csak a nép földéhsége 
fokozódott. 48-as politikai forradalmak által diadalra vitt szo­
ciális problémák erre is megtalálták az orvosságot: a jobbágy­
ság végleges felszabadításában és a 48-as, illetve 1864-es úrbéri 
kiegyezésekben, miáltal a jobbágyság függetleníti magát földes- 
una gazdálkodásától s önálló termelésre rendezkedett be. A 
jobbágyságnak jutott hansági legelők s rétek nagy része kö­
zös legelő maradt, egészen a szabályozásokig, amikor birtok­
arányban felosztották a lakosok között. Miliőnk jövőjének ki- 
alkulását illetőleg döntő események ezek. A Hanság energiái­
nak kihasználása ezideig a földesurak részéről közvetve tör­
tént, amennyiben jobbágyságuk bérelte eme területeket, minek 
fejében robottal, pénzzel és terményekkel adózott. Ezúttal a 
jobbágyok megkapták, illetve megváltották az őket megillető 
földterületeket, főként a községek közvetlen szomszédságá­
ban, a medence azon részéig, ameddig az 1853. évi árvíz ha­
tára kiterjedt. Egyedül a tarcsaiak s tétényiek váltottak meg 
nagyobb területeket s így ma községhatáruk a medence köze­
péig lenyúlik. Nagyon szerencsések lettek az azon időben ér­
téktelen ingoványterületekkel, mert a lecsapolások révén ma 
mint elsőrangú termőföldek a lakosság jó módban való élé­
sének forrásai. A Hanság gazdálkodásából ezáltal kikapcsoló­
dik a jobbágyság s helyette kialakul a medence 75%-át ma is 
kezében tartó nagybirtoka® uradalmi rendszer.
A jobágyi munkaerőtől megfosztott nagyterjedehnü föl-
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desúri domíniumokon csak nehezen tud megindulni az intenzív 
gazdasági vérkeringés. Érthető is. hiszen mint pld. Esterházy 
herceg hitbizományi uradalmaiban százezer holdak kerestek új 
munkásokat, gazdasági felszereléseket, szóval mindenütt ha­
talmas tőkebefektetések váltak szükségessé. A század második 
felére jellemző pénzkrizis, mely megbuktatta az eszterházi cu- 
. korgyárat, a 60-a.s években aláásta a lébényszentmiklósinak is 
alapjait, összeomlással fenyegetett sok nagybirtokot, mely 
tőke hiányában még a termelési költségeket sem volt képes 
előállítani. Csak így tudjuk megérteni a XIX. sz. végére jellem­
ző gazdasági alakulatokat s hatalmas birtokterületeknek, mint 
pld. az Esterházy bitbizounány közel 70 ezer kát, holdnyi Han- 
ságának is. nagy tőkével rendelkező pénzemberek nagybérleti 
kezelésébe való átsikamlását. E közben a Hanság mocsárvilága 
felett szól már a lélekharang, munkások százai versenyeznek 
dübörgő kotrógépekkel a vizek szabályozásában. 1840-es évek­
ben veszi kezdetét, különösen déli, rábaközi peremeken a ré­
tek feltörése, természetesen még szerény keretek között. Kohl 
1846-ban több száz holdra becsüli a medence délnyugati pere­
mén feltört réteket."7) Ezt erősíti meg Pesty Frigyes is, aki 
a tagosított területeken pld. Babot határában: Gyepszegés, 
Gyékényesdiilő nevű új szántókat' említi.*8)
A Hanság ősi külső növénységi zónájának mezőgazda- 
sági kultúra alá való vonása a 90-es években befejeződő Rába 
•—Rábca-szabályozással indul meg fokozottabb mértékben. 
Amily mértékben húzódik vissza a mocsár határa, éppannyira 
terjed a szántóterület is. 90-es években az Agricola Rt. kezében 
látjuk Esterházy herceg hitbizományi Hanságát. Feszty, 
báró Berg és Sugár bérlik a süttöri, kapuvári s a csornai gaz­
daságokat. Közülök külön is meg kell emlékeznünk a kapuvári 
uradalom kiváló bérlőjéről, báró Berg Gusztávról, kinek úttörő 
szerep jutott a Hanság mocsarainak kultúrterületté való alakí­
tásában. Mint zseniális, pénzzel rendelkező német mérnök a 
90-es években hozzálátott a kapuvári hercegi uradalom elha­
nyagolt gazdaságának rendbehozatalához: elsősorban a bel­
vizek levezetéséhez szükséges csatornahálózatot fektette le, 
meghonosítja a gazdasági forgórendszert', rendszeresen trá- 
gyáztatja a földeket, gőzgépekkel dolgozik, gőzekéket vásárol,
*7) Kohl i. m. 38. 1.
(,s) Pesty Frigyes: id. in. Sopron vin.: Balbot község.
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a gazdasági termelés gyorsabb lebonyolítása végett 12 km. 
hosszú iparvasúttal gazdaságát az 1875-ben létesített Győr— 
Sopron felé vezető vasút kapuvári állomásához kapcsolja. 
Mintagazdálkodása ma is élénk tudatában él a környék lakos­
ságának. Elsőrangú terményeivel 1900-ban az első díjat (Grand 
Prix) nyer a párisi kiállításon.
A mai miliő energiáinak emberföldrajzi jelentősége.
A nagybérleti gazdálkodást a 900-as évek elején házi- 
kezeléses rendszer váltja fel. A víztől megszabadult hansági 
területeken nagy lendülettel indul meg a honfoglalás: a tőzeg­
gel nem takart részeknek feltörése. Alig egy évtized leforgása 
alatt (1910-ig) 10—15 ezer holdat hódítanak meg a földművelés 
részére. A szántóföldek határa különösen a nyugati medence 
peremein szökik elő gyors iramban, a jobbágyok is, uradalmak 
is, ahol csak lehet, feltörik a réteket. Kezdetben ugyan nehe­
zen megy a munka, egyes területeket tavasszal még elönt a 
víz, amiért újra rétnek hagyják, a következő vagy második­
harmadik évben szárazság jön rá, megritkul a réti vegetáció, 
csak gyenge kóró s gaz terem, újból csak neki látnak s fel­
szántják. Lassan-lassan előre tolódik a szántók határa, végül 
is a tőzegterületekhez érkezik. Amíg a vízmentes peremeken 
az u. n. lápföldön könnyűszerrel ment végbe a földművelés ki- 
terjesztése, addig a vízzel teleivódott, tőzegréteggel fedett, 
belső medencerészek kultúra alá fogása erős küzdelmet kívánt, 
melytől a tudomány fegyvereivel felszerelt ember nem riadt 
vissza és lépését fényes siker koronázza.
A Hanság mai tájképét gazdálkodási formák szerint 3 
zónába sorolhatjuk: 1. a mezőgazdálkodás céljára felhasznált 
külső zóna, a szántóföldek területe; 2. a belső, réti vegetáció­
val fedett tőzegterület az u. n. „Vad-Hanság“, melynek szélein 
a telkesítés folyik és 3. a mindkét zónába benyúló erdőségek. 
A külső, mezőgazdálkodási övnek kialakulása, mint emlí­
tettük, 1910-es évekig befejeződött. Mielőtt az itt végbemenő 
gazdasági élettel foglalkoznánk, nézzük csak a lecsapolás után 
mi történt a belső tőzegterülettel, hogyan történik energiáinak 
értékesítése s miképen sikerült a mezőgazdálkodás részére új 
területeket szerezni.
A Rábca, Eertőcsatorna szabályozott medre alig egy-két 
évtizeden belül különösen a csatornák közelében annyira le-
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sülyesztette a talajvizet, hogy a tőzeggel fedett területek erő­
sen kiszáradtak s így a tőzeget takaró felső 20—30 cm.-es 
bomlott tőzegből és humuszból álló talaj réti növényzete elve­
szítvén eddigi éltető elemét, a bőséges vizet, részint elszáradt, 
vagy erősen megritkult, másrészt a mohfélék lepték el s ez­
által szénahozama tetemesen megcsökkent. A bajt fokozták a 
vigyázatlanságból származó gyakori tőzegtüzek, amelyek ál­
landó kiégéssel fenyegették a közel 30 ezer holdnyi — 7200 
kát. hold a keleti, 22 ezer a nyugati medencében — tőzegterü­
letet. Néhány évig kísérleteztek a Fertő-csatorma két duzzasz­
tójának és a Répce, Ikva zsilipeknek segítségével történő ön­
tözésekkel, azonban kellő eredmény nélkül. Nem lehetett meg­
oldani ezzel a kérdést, már azért sem, mert, míg egyes terüle­
teket szabályszerűen lehetett elárasztani s róluk a víz kellő 
esés biztosítása révén öntözés után visszafutott a csatornákba, 
addig jóval nagyobb területű mélyedésekben megrekedt, ami 
természetesen csak a savanyú fűfélék elszaporodását idézte 
elő s iámét más, a csatornáktól távol levő területeknek és a ki­
emelkedő domboknak öntözése fizikailag nem volt kivihető. 
Ekkor merült fel az eszterházi uradalom kiváló intézőjének, 
Kovátsits Károlynak, — ki a külföldi s hazai lápokat tüzetesen 
tanulmányozta — agyában az a gondolat: le kell fejteni a Han­
ság tőzegtakaróját s a magassági szinteknek megfelelően szán­
tóföldeket és műréteket kell létesíteni. Mielőtt a mezőgazda- 
sági zóna kiterjesztését szolgáló telkesítés tárgyalásába bo­
csátkoznánk, vessünk pillantást a medence közepén nyugvó 
hőenergia (tőzeg) kibányászásának a) történetére, b) termelés 
módozataira és c) ipari értékesítésére.
A tőzegtermelés története a Hanságban.
A természet erői által a Hanság arcára szőtt, húszezer 
éves tőzegfátyolnak, — melyhez az anyagot a vízinövények 
korhadó maradványai szolgáltatták — lefejtésével és ipari cé­
lokra való felhasználásával már a múlt század közepén meg­
próbálkozott az ember. Észrevette ugyanis ennek a nagymeny- 
nyiségű — Pokorny Lajos dr. 200 (millió q-ra becsülte a nyu­
gati medence tőzegmennyiségét, a keletiét pedig 58 millióra69) 
— tőzegnek a barnaszénnel vetekedő (3000—4000 caloriás)
68) Pokorny Lajos dr.: Terin, Tud. Közi. 1864. Hazánkban ö foglal­
kozott először behatóbban a lápokkal s a tözegterületekkel.
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fűtőértékét, ami ezen faszegény vidéken számára kiváló ener­
gia-forrást jelentett. Értékesítésének első kísérlete a keleti me­
dencében történt Báró Sina lébényszentmiklósi cukorgyárá­
nak megalapításával kapcsolatban. 1849-ben kb. 80 felvidéki 
tót családot letelepített az akkor létesített Ottómajorba s nagy 
tőkebefektetéssel, — amely főként a Tőzegcsatorna kiépítésé­
hez volt szükséges — megkezdette a major nyugati oldalán el­
terülő lV»—21k  m. mély tőzegterületnek kibányászását. Évente 
100.000, később 600.000 q-ra emelkedett a kitermelt tőzeg, me­
lyet az említett csatornán dereglyék szállítottak a cukorgyár­
ba. A szolnoki erdő északi sarkán és a szentjánosi határban is 
— mindkettő főhercegi területen — ekkor kezdik meg a terme­
lést. Amíg az ottómajori bányában 700—800 holdról bányász­
nak, addig az utóbbi két bánya termelése egész szegény kere­
tek között mozog, mégcsak 100 holdat sem éri el. (70 hold.) 
Ezen két kisebb bánya, úgy látszik két tómedence helyén a 
nagy összefüggő tőzegterülettől elszigetelve állhatott, mert rö­
videsen kimerültek s be kellett a bányászatot szüntetni.
1844-ben a Hanság déli oldalán, Imeldomb környékén a 
kapuvári uradaiom nyit bányát s a kitermelt tőzeget a Rábcán 
szállítja el. Jelentős eredményt a talajvíz és az árvizek megje­
lenése következtében nem tudtak felmutatni. Korszakalkotó e 
téren is a Rábaszabályozás, mert amit ezideig nem tudtak el­
érni, egy csapásra megvalósult, a tőzegréteg alól elszökött a 
víz. 1904-ben Sopronban megalakul a „Hansági Tőzegipar 
Részvénytársaság11, mely Valla határában állítja fel csomagoló­
anyag és papir készítésével foglalkozó tőzeggyárát. A vállal­
kozásukhoz fűzött szép reményük nem teljesedett be, mert a 
durva, erős vízfelszívóképességű tőzegpapir a finomabb papí­
rokkal nem tudta kiáltani a versenyt s ezért a gyár, alighogy 
működését megkezdte, máris megbukott. 1908-ban Kovátsits 
Károly útimuíatusai alapján a hercegi uradalom fogott a  kiter­
meléshez, mely ugyan a háború idején szünetelt, de 
azóta annál intenzivebben folyik. Termelésébe kapcso­
lódott rövidesen a főhercegi uradalom, sőt két év óta 
Tarcsa község is. Bányászásával jelenleg csak a nyugati me­
dencében foglalkoznak, míg a keleti medence iszappal, homok­
kal kevert, túlérett tőzegterületei, amennyiben tőzegük égetés­
re kevésbbé alkalmas, várják a bizonytalan jövőt. Kb. 20 ezer 
holdra becsülhető a Hanság mai tőzegterülete.
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A tőzegterinelés vagy bányászás módozatai.
A tőzegtermelés alig százéves múltja alatt a fejlődésnek 
aránylag magas fokára jutott. Kezdetben a legvastagabb ré­
tegű területeiket bányászták, de éppen ezért 'bányászata a fel­
bukkanó talajvíz s árvizek következtében roppant nehéz volt. 
Csak: az emelkedettebb helyeken tudták téglányok alakjában 
kivágni, míg a mélyebb szinteken úgy kotorták. A talajvíz fel­
bukkanása következtében nem szedték fel, azaz nem bányász­
ták le mindenünnen, hanem rácsalakban, vagyis egymással 
párhuzamosan haladó árkokból s a kitermelt tőzeget az egyes 
árkokat elválasztó emelkedéseken szétterítették szárítás vé­
gett. Az ekként lebányászott területet a nép hullámzó, figurális 
alakjáról „figurákénak nevezte el.
A tőzegterületek sorsa ma a tőzegréteg vastagságától 
függ. A vastagot illetőleg tudnunk kell, hogy a szabályozások 
előtti, vízzel teleivódott tőzeg jóval terjedelmesebb, vastagabb 
volt, mint a mai. Régen 3—A  m. vastag tőzegrétegek is fordul­
tak elő, sőt még 1909-ben — tehát egy évtizeddel a szabályo­
zás után — László Gábor geológiai felvétele 2—3 m.-es tőzeg­
rétegekről tesz említést. Ezzel szemben jelenleg bátran állít­
ható, hogy a szabályozások előtti tőzegréteg térfogatának fe­
lére ülepedett le. Igen szépen mutatja ezt az égererdők 1 m. 
magasról kiágazó gyökérzete, amely a talaj ülepedése, tömődé- 
se folytán keletkezett. Ma a medence átlagos tőzegvastagsága 
1 m.-t sem éri el. Legvastagabb EL m.-es tőzegterületek Ottó- 
majornál, Király-tónál s a Fertő-csatorna északi oldalán — fő­
ként Frigyes főherceg szentjá-nosi Hanságában — fordulnak elő. 
50 cm.-nél vékonyabb tőzegrétegek — miként a telkesítésnél 
látni fogjuk, — nem kerülnek a kibányászás alá, hanem 
az altalajjal összekeverve a telkesített szántóföldek trá­
gyázását képezik. Az eszterházi, hitbizományi birtokon 
az 50—60 cm.-es tőzegrétegeket, ahol a talajvíz meg­
engedi rigolozó-ekével törik fel. Az ennél vastagabb ré­
tegeket a munkások u. n. lebányászással kitermelik. A le- 
bányászás tulajdonképpen Kovátsits gondolata, azonban 
bőven állván az uradalom rendelkezésére tőzeg, nem fordíta­
nak erre oly nagy gondot, mint a főhercegi bányatelepen, ahol 
legfeljebb 2500 holdra tehető a kibányászatlan tőzegterület. A 
kibámyászásnak, valamint a telkesítésnek is legelső feltétele a 
csatornahálózat (4. ábra), amely a talajvíz lefolyását bizto­
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sítja. E nélkül meddő minden lépés. Az így felkészült tőzeg terii- 
leten megindulhat a lebányászás. A tőzeget takaró 20—30 
cm.-es átalakult u. n. bomlott tőzeget vagy humuszt lehányják 
a már kibányászott mélyedésbe, majd egy négyszögalakú ásó­
val 33 cm.-es oldalú oszlopot vágnak a tőzegből. Az oszlop 
hossza függ a tőzegréteg vastagságától, szélessége azonban 
állandó: 33 cm. Ehhez a számhoz azért ragaszkodnak, mert a 
munkások köbméterenként kapják munkadíjukat. Az így kivá­
gott oszlopot a munkás eldönti a kibányászott területen s az 
oszlopot alap- s fedőlapjával párhuzamosan felszeleteli akként, 
hogy az úi kockáknak 10 cm.-es lesz magasságuk. A felszele­
telés után Ikis, sínen járó vagon ócskákra rakja s kitolja a még 
ki nem bánvászott területre, ahol szétrakja, hogy a nap melege 
elpárologtassa a benne levő talajnedvességet. Minden tőzeg a 
talajvíz állásának megfelelően több-kevesebb nedvességet tar­
talmaz. A szárítás (10. ábra) tartama függ az időjárástól, általá­
ban 5—6 hétig tart. Azonban föltételezi a napsütést. Mivei őszi 
s téli időben lehetetlen lenne a szárogatás, azért szept. elejétől 
április végéig bányászata szünetel. Egyszer legalább, de az 
esős időjárás alkalmával többször kell megfordítani a tőzeg­
téglákat.
A bányászó munkás hét végén kapja a termelt mennyi­
ség szerint fizetését. 1 ms-tőzegnek fűthető állapotba való ho­
zataláért 64 fillért kap. Vagyis 40 fillért 1 ms-kitermeléseért, 16 
fillért ugyanennek megforgatásáért, azaz a szárításáért s?s 8 
fillért a boglyázásért. Napi keresetük 10 órai munka után maxi­
mum 3 pengő. Az aránylag nehéz, fárasztó munkáért ez meg­
lehetősen csekély, helyi viszonyok között azonban kielégítő 
bér.70) A munkások raja az ország legkülönbözőbb vidékeiről 
tevődik össze. Itt talál egymásra a felvidéki tót, a baranyai 
sváb, a muraközi vend, ide jön a mezőkövesdi és tiszántúli ma­
gyar is, hogy vállvetve küzdjön testvéreivel a magyar mező- 
gazdasági honfoglalás fárasztó harcában. A megszáradt tőze­
get boglyákba rakják. (11. ábra.) Kezdetben kazlak csinálásával 
is kísérleteztek, azonban ez a rendszer nem válott be, ameny-
r0) Barakkban, főként pedig a tőzegbánya területén földből, tőzegből 
összerakott, szalmával kibélelt kunyhókban laknak. Szegényes eledelük, 
melyet a nőtlen férfiak, legényeik maguk készítenek el a kunyhó előtt álk> 
bográcsban, paprika, hagyma és némi szalonna keverékéből áll. Ivóvizüket 
a levezető árkok oldalán fakadó talajvizforrátsok szolgáltatják.
14 ábra. 
A kép baloldali, lelkesített területén répa-tábla, háttérben tőzegboglyák, előtérben kibányászatlan terület 
flórája és körülásott tőzegoszlop látható. 
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nyien a hosszas esőzések alkalmával beázott belső tőzegtéglák 
nem tudtak kiszáradni s így égetésre kevésbbé voltak használ­
hatók. A jelenlegi boglyázási rendszernél a téglányokat lehe­
tőleg egymástól távol rakják, hogy a hézagokban keresztüljáró 
szellő folytonosan száríthassa őket.
Az évente kibányászott terület nagysága a tőzegréteg 
vastagságától függ. Esterházy herceg híitbizományi birtokán, 
mivel az eddig kibányászott területek tőzegvastagsága alig 
haladta túl a 60 cm.-t, évente 60—150 holdat termeltek ki. (12. 
ábra.) Miután a kibányászott tőzegmennyiséget pontosan nem 
őrizték ellen, értékéről csak becslések állanak rendelkezésem­
re. 1924-ben 23.868 q, 25-ben 70.022 q, 26-ban 6496 q, 27-ben 
33.286 q-ra tehető tőzegtermelésük, ök  általában nem annyira 
a tőzegre, hanem inkább a lebányászott területek mezőgazda- 
sági értékesítésére, a telkesítésre fordítják a fősúlyt. Frigyes 
főherceg mosonszentjánosi telepén — mint látni fogjuk — pon­
tosabb feljegyzések összeállítására van szükség, részint a vil­
lanygyár fogyasztásának biztosítása miatt, másrészt a munká­
sok fizetése is a termelt mennyiség szerint igazodik.
A tőzeg ipari értékesítése.
A tőzegben rejlő hőenergia ipari célokra való felhaszná­
lását a lébényszentmiikló'si uradalom kezdette meg a múlt század 
közepén felállított cukorgyárában. A gyár két évtizedes műkö­
dése után megbukott, aimi a  tőzeg további értékesítése terén 
félszázados pauzát jelent. A 900-as években általánosan meg­
induló termelési s értékesítési mozgalmába már a mezőgazda­
ság minden ága belekapcsolódik: gőzeke, iparvasút, gőzkazá­
nok, sőt a fátlan északi peremen a cselédség még tüzelőanyag­
nak is használja. Legmodernebb formában és legtökéleteseb­
ben Frigyes főherceg mosonszentjánosi elektromos centráléja 
értékesíti a Hanság évezredek folyamán felgyülemlő, titokza­
tos energiáit. A centrále 1924—7-ig épült a tőzegterületnek 
egyik kiemelkedő kavicsdombján, tehát a termelés kellő köze­
pén. A villanygyár felállításával kapcsolatban figyelembe vet­
ték az egykor bekövetkezendő nyersanyag kimerülését, miért 
az üzemet úgy állították be, hogy ezen esetben nyomban a 
szénnel való fűtésre térhetnek át. A gyár napi fogyasztása kb. 
100 q szárított tőzeg, ami 24 lórónak felel meg. Évi szükség­
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letét: 40—45 ezer ms tőzeget, 8—10 kát. hold kibányászása biz­
tosítja. Jelenleg 2500 kát. hold tőzegterület áll a centrálé ren­
delkezésére, ami a mostani termelés és fogyasztás mellett leg­
alább 100 évig elég lesz. Tökéletesebb energiakihasználás 
szempontjából nem az égetés útján előállott hőenergiát veszik 
igénybe, hanem kevés oxigén és vízgőzzel telt kazánokban fej­
lődő tőzeggázt. A gázfejlődés egyik mellékterméke a kátrány, 
még ugyanezen kazánban kicsapódik, a szennyezett gázt pe­
dig vízgőzzel telt generátorokon vezetik keresztül, miközben a 
szennyező anyagok kicsapódnak belőle. Az ekként megtisz­
tult gáz gázmotorokba kerül, hol robbanás útján az elektromos 
energiát termelő dinamók hajtó energiájává alakul. 4 drb 350 
lóerős dinamó fejleszti a fogyasztásnak megfelelő áramot, mely 
15 ezer voltra feltranszíormálían szalad szét Moson vármegye 
községeibe. A burgenlandi falvak észrevéve á szomszédos 
centrálé működését, a tartományi kormányzóság engedélyével 
átvezették a trianoni határon. Mosonszentjános, Mosonszent- 
péter, Mosonszolnok, Hegyeshalom, Rajka, Oroszvár, Káinok, 
Halászi, Tarcsa, Féltorony, Tétény községek élvezik az egykor 
kárhoztatott mocsárvilágnak, a Hanságnak áldását. Ezen ára­
mot használják a főhercegi majorok; márialigeti, magyaróvári 
malmok s az óvári sörgyár. Áldását érzi a mezőgazdaság is, 
amennyiben az uradalmi cséplések 90%-át villanyerővel vég­
zik. Ezen csié'plés úgy történik, hogy az asztalokat 40—50 m. 
távolságban helyezik el a fővezetéktől, hóimét a letranszfor­
mált áram kábelen szalad a cséplőgép előtti motorhoz. A csép­
lőgéppel szemben előnye az ilyen motoroscséplésnek az, hogy 
a gépet negyed óra alatt üzembe lehet hozni s a cséplés meny- 
nyiségét egyedül a cséplőgép teljesítő képessége korlátozza. 
Naponta egy nagyobb gép 250—300 q gabonát könnyen ki­
csépel.
A tőzeg hőenergiáját használja fel az esztenházi urada­
lom részint villanytermelésre, — Tőzeggyári major, ipartelep 
— részint a mozdonyok, gőzekék, gőzkazánok fűtésére. Ugyan­
csak mezőgazdasági célokat szolgál a tőzeg trágyakénti alkal­
mazása. Ezt részint alomtőzegezés, részint pedig tipratás útján 
állítjáik elő. Az eszterházi Tőzeggyár e nemű telepe, mely 30 
m. széles, 60 m. hosszú, nemcsak hazánkban egyedüli, de a kül­
földi viszonylatban is alig akad párja. Méreteit illetőleg s for­
galma után valósággal trágyagyárnak minősíthető. Mestersé­
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gesen készítik a trágyát, amennyiben 500 drb állatnak istálló­
trágyájával nagy mennyiségű tőzeget tipratnak össze a növen­
dék marhák révén. A csatornákban húzódó trágyalevet tőzeg- 
porral itatják fel s ez szintén a trágyatelepre kerül. Intenzitá­
sára jellemző, hogy nemcsak ennek a majornak szükségletét 
fedezi, hanem a távolabbi, kevés állatállománnyal rendelkező 
gazdaságokat is ellátja a motorvonatokon szállított trágyával.
A telkesítés.
Említettük már, hogy a szabályozások következtében 
erősen alásülyedő talajvíz a nagyterjedelmű belterületek réti 
növénytakarójának részben vagy egészben való elszáradását 
vonta maga után. Ezen elértéktelenedéssel kapcsolatban vető­
dött fel Kovátsits Károly agyában a gondolat: a tőzeggel fedett 
belső területeknek szántókká való átalakítása, mely eljárást. 
telkesítésnek nevezzük. Ezideig négyféle módon kísérleteztek 
vele: 1. gőzekorigolozássa 1. (7. ábra), 2. a tőzeg kiégetésével, 
3. a tőzeg lebányászásával, 4. a lebányászásra nem kerülő ré­
teknek tipratással, öntözéssel, mesterséges trágyázással és ne­
mes fűmagoknak felülvetésével való javításával.
A szükség szerint 1 m. mélyre leengedhető rigolozóeké- 
vel az aránylag vékony — (40—60 cm.) tőzegréteggel fedett 
területeket telkesítik. Az eljárás akként történik, hogy a tőzeg­
réteget az altalaj 20—25%-ával összekeverik. Amennyiben a 
felszínen nagyobb, összefüggő tőzegdarabok fordulnának elő, 
úgy a munkások azokat összeszedik. Olyan mélyebb területe­
ken, hol az eke szántási mélysége a tőzegvastagságnál kisebb 
volt, csak a következő évben kerül felszínre az altalaj. Termé­
szetesen csak géperővel lehet az elhalt növénymaradványok­
ból összefont tőzegtakarót feltépni, összeboronálni s a vető­
mag befogadására kellően elkészíteni. Esterházy herceg ura­
dalmi Hanságéban, amennyiben a tőzegréteg kevés helyen volt 
60 cm.-nél vastagabb, a telkesítés nagy része rigolozóekével 
történt. Kb. 8 ezer holdra tehető az így felszántott terület. A 
telkesítés eme nemével törték fel a tarcsaiak is közel 3 ezer 
hold hansági kaszálót. Törekvésüket a kormány ingyen mű­
trágya adással támogatja.
Egy ízben égetés útján is próbáltak telkesíteni, azonban 
egyedüli előnyén, a területnek tőzegtől való könnyű megsza­
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badításán kívül csak káros volt, amennyiben az értékes talaj- 
baktériumokat elousiztította s egy-két évi termelés után telje­
sen kimerült. Ilyen módon kb. 100 holdat telkesítettek.
A félmétemél vastagabb tőzegréteggel takart területek ki- 
bányászásra kerülnek s a tőzegtakarótól ekként megszabadított 
talajt a tőzeg elszállítása után, azaz a tőzegterimelésre követke­
ző második évben gőzekével felszántják. (8. és 9. ábrák.)
Az egyelőre telkesítés alá nem kerülő réteket részint ön­
tözéssel, vagy műtrágyázással, részint pedig nemesített fűma­
goknak felülvetésével próbálják értékesebbé tenni. A Vad- 
Hanság rétjeinek minőségét némileg javítja a legelésző állatok 
tiprása is.
A felszínre került, tőzeggel kevert mocsári talaj a legkü­
lönbözőbb szerves és szervetlen anyagok keveréke. Általában 
sötét, fekete színű, esetleg itt-ott márgás, nitrogénben (25%), 
mészben, szerves anyagokban, humuszban gazdag, foszforban 
nagyon szegény talaj, melyet még a lengedező szél is könnyen 
megmozgat. Épen ezen oknál fogva többszöri hengerlést s mi­
nél ritkábban történő talajmozgatást kíván. Egy-két évi mun- 
kálás után megszelídül s egyik lesz a legideálisabb termő tala­
joknak. Eredményes terméshozama mindig feltételezi a fosz- 
foros műtrágyázást. A cukorrépatermés kát. holdanként átlag 
200—250 q, ezt megközelíti a cikóriatermés, a takarmányrépa­
termés átlag 300 q, sőt az utóbbi években elérte a 400 q-t is. 
Ma meggondoljuk, hogy ugyanekkor a rábaközi uradalmi föl­
deken a cukorrépa átlagosan 200 q-t, a mosoni síkon pedig még 
a 150 q-t sem éri el, tudjuk csak méltányolni a telkesített föl­
dek gazdasági jelentőségét. Tengeri és a burgonya csak az 
emelkedett helyeket, főként a vízmentes peremet szereti. A 
mélyebb, vizenyős területeken lassan fejlődő tengeri gyakran 
nem érik be, ezért különösen a keleti medencében csak kisebb 
területeken látható. A frissen feltört talajban az első években 
kapásnövényeket termelnek (14. ábra.), amire azért van szük­
ség, hogy a talajban maradt és felburjánzó gyomnövényeket 
még mielőtt elszaporodnának, könnyűszerrel kiirthassák.
Érdekes ellentét, csodás találkozása a természetnek: cu­
korrépatábla s belőle szétszórtan kiemelkedő, cukortartalmú 
nád! Második, harmadik évben már a gabonaneműek vetésére 
is sor kerül. Legnagyobb mértékben a búza, a zab szereti a 
hansági talajt. Búza átlagos termése 18—22 q, zabé 14—16 q
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között mozog. Ezt azonban nem egyedül a talaj kedvező vegyi 
összetétele eredményezi, hanem a szakszerű műtrágyázás s 
amint látni fogjuk, a termőmag is.
A mélyebb fekvésű területeket — Fertőcsatonna, Répce, 
Ikva közelében — hol a tavaszi és őszi esőzések alkalmával 
előfordul a talajvíz, nem szántják fel, hanem eme területeken 
műréteket létesítenek. Egyrészt nemesített fűmagokkal vetik 
be, másrészt műtrágyázzák (kát. holdanként 300 kgr. thoma- 
salak, 80 kgr. 40%-os káli). Az így elkészített műréten eddig 
elért maximális, eredmény: 30 q anyaszéna, 22 q sarjú volt. 
Hogy minden talpalatnyi tőzegméntes föld termelés szolgála­
tába legyen állítva, a még rétek létesítésére sem alkalmas, mé­
lyebb fekvésű területeken a kosárfűztermelést honosították 
meg.
Az eszterházi magnemesitőtelep nemzetgazdasági 
jelentősége.
Amikor a mondottakkal kapcsolatban elvonulnak sze­
meink előtt az egykori lápmocsarak, tőzegmezők helyén elte­
rülő nagyszerű gabona-, cukorrépa-, tengerK repcetáblák, ak­
kor ezt nem szabad egyedül csak a föld növényi élet fejlődését 
kedvezően befolyásoló struktúrájának eredményeként te­
kintenünk, hanem néznünk kell az ezen csodálatos termést 
létrehozó alanyt: magát a termő magot is. Hiába áll rendelke­
zésemre egy nagyon kedvező kémiai összetételű föld, ha nincs 
jó vetőmagom, a termelés nem lesz mintaszerű. A nagybirto­
kon való termelés szerencsés helyzete az. hogy rendelkezésre 
állván kellő tőke, elérheti, ami minden intenzív gazdálkodás 
főcélja: a terület legjobb és legtökéletesebb kihasználását. 
Ezen elv vezette az eszterházi uradalmat a Hanság telkesíté­
sével kapcsolatban magnemesítő telepének felállítására. 1919- 
ben létesült Eszterházán a magnemesítő telep,71) melynek ve­
zetését a hercegi uradalom (jüntlher Imre intézőre bízta. Ered­
ményes működését bizonyítja nemcsak országos hírneve, ha­
nem magvainak külföldön való kelendősége is. 1927-ben 126 
kát. holdon folyt a nemesítő munka 3 állandó u. n. konvenciós 
és 1183 férfi, 1758 női idénymunkás segítségével. Működése
71) Kühler György: Az eszterházi növónynemesítötclep története. 
19’S. Kézirat. Felolvasás a magyaróvár: gazdasági akadémián.
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kiterjed a legkülönbözőbb gabona- és fümagfélékre. Roppant 
nagy befektetést s mellette igen pontos, lelkiismeretes ellenőr­
zést igényel, hiszen minden egyed — legalább kezdetben — 
ellenőrzés alatt áll s külön törzskönyvezik fejlődését. Kísérleti 
célokra természetesen nem a legideálisabb talajt választják ki, 
mert ezen esetben a termelés nem az igazi termőképeséget 
mutatná, hanem előkészítve a legkülönbözőbb helyi eshetősé­
gekre, csak középfinom talajon történik a nemesítés. Gabona- 
neműek közül őszi, tavaszi búza, rozs, őszi, tavaszi árpa, zab; 
hüvelyesek közül: lóbab, repce; mák, tengeri; a legkülönbö­
zőbb fűmagfélék nemesítésével foglalkozik a telep.
Hazai, tiszavidéki búzánknak, mely acélosságáról világ­
szerte híres, klimatikus helyzeténél fogva aránylag korán érik, 
igen rossz tulajdonsága kicsi terméshozama s a rozsdásodásra 
hajló természete. Ezért mezőgazdáink egy olyan búzafaj kite­
nyésztésre gondoltak, mely egyrészről rendelkezik a magyar 
búza acélosságával s koraérő képességével, másrészről páro­
sítja ezen tulajdonságokkal a rozsdamentességet, bőhozamké- 
pességét, erős szalma- és kalászszilárdságot. E cél elérésére 
a magyaróvári országos kísérleti állomás a tiszavidéki s ezen 
kiimának majdnem megfelelő kanadai búzáknak keresztezé­
séből származó búzafajt tartotta legmegfelelőbbnek. Carman, 
Beái és Squarehead kanadai búzafajokat választották ki s vé­
gezték rajtuk a mesterséges keresztezést, amennyiben, — mint 
tudjuk, — a búza öntermékenyülő. Néhány évi kísérlet után 
a magyaróvári kísérleti állomás egy-két kgr. ilyen kereszte­
zésből származó magot bocsátott az eszterházi nemesítő te­
lep részére, amely ezen kicsi mennyiségű fajtiszta magból 
több évi ellenőrzéssel, kiselejtezéssel elszaporítás útján kiter­
melte az eszterházi „E“ jelzésű búzákat. A kísérleti parcellá­
kat jelzőtáblákkal látják el, amiért az onnan származó búzák 
a parcellák számait viselik. Legjobban beválott a Carman bú­
zával történt keresztezés, mely „E számmal került forga­
lomba. Üjabban igen szép terméseredményeket hoztak „Beal“ 
búzával való keresztezésből származó országszerte híres „E 
11“ és „E 18“ számú búzák. Utóbbira jellemző a négysoros ka­
lász, átlagos termése 18—22 q, hektoliter súlya 83—84 kgr. Ezen 
bőtermőképesség dacára sikértartalma (nyújthatósága) nem­
csak, hogy nem marad a tiszavidéki búzáé alatt, hanem miként 
a szegedi Back-malomban megejtett vizsgálat mutatta, jóval
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felette van. Érése egy héttel előbb történik, mint a vidéken 
itt-ott még előforduló, régi magyar búzáké.
Tavaszi búzákból, melyek keresztezett, fajtiszta anyaga 
szintén Óvárról származik, a laza talajokat kedvelő 163-as sz. 
és a kötöttebb talajokon is boldoguló 164-es sz.-t tenyésztették 
ki. Ezeknek átlagos terméshozama kát. holdankint 15—18 q.
A rozs és a zab nemesítése nem keresztezés útján, hanem 
egyszerűen az egészségesebb termőalanyok kiválasztásával 
történik. Így sikerült kitermelni vékonyhéjúságánál és jó bél­
tartalmánál fogva országszerte közkedvelt „E 212“ sz. zabot.
Lóbab, repce, mák, tengeri nemesítése többszáz holdon 
szép eredménnyel folyik.
Fűfélékből főként a perjék — francia, angol stb. — cso- 
mósebír, tippan nemesítése történik nagyobb arányokban. 10 
—20 holdas parcellákon termelik a nemesített anyagokat, me­
lyek keverékéiből létesítik a 40 q, sőt 50 q évi termést biztosító 
műréteket.
Mielőtt a nemesített magvakat forgalomba hoznák, az 
eszterházi magtisztító telepen villanyrostálógép segítségével 
nemcsak a cséplés alkalmával esetleg bennmaradt gyommag­
vaktól, hanem még a kevésbbé életképes termőalanyoktól — 
könnyű szemek — is megtisztítják. Ezen rostálógép napi tel­
jesítőképessége 4—5 vágón gabona.
A talajnak említett, kedvező összetétele s a nemesítőte­
lep által kitermelt fajtiszta vetőmagok képezik alapját az Es- 
terházy-féle hitbizomány hansági uradalmaiban folyó intenzív 
mezőgazdálkodásnak. Csak így tudjuk megérteni a telkesített 
tőzegterületek rekordterméseit, melyek nemcsak a környéken, 
hanem országszerte első helyen állanak. 1925-ben a kapuvári 
uradalom egyik 50 kát. holdnyi tábláján az „E 18“ sz. búza 
holdanként 28 q átlagtermést hozott. A legnagyobb, hazánk­
ban eddig hallatlan eredményt öntésmajor közelében egy 11 
kát. holdnyi táblán érték el az „E 11“ sz. búza holdankénti 32 
q-ás átlagtermésével.
Ezen bámulatos terméseredmények rövid idő alatt köz­
kedveltté tették az „E“ jelzésű eszterházi búzákat nemcsak 
hazánkban, hanem külföldön is, hova különösen az utódálla­
mok részére a hitbizomány jelentős mennyiséget exportál. Du­
nántúlon alig akad uradalom vagy kisgazdaság, mely ne ve­
zette volna be termelését. Üjabban a gazdatársadalmunk több­
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termelési mozgalmát a földművelésügyi minisztérium támo­
gatja, amennyiben az esz tér házi nemesített búzákat tőzsdei 
áron bocsátja a jelentkező kisgazdák részére. Természetesen 
kisgazdáink a kevésbbé müveit, trágyázatlan földeiken nem 
érhetnek el ilyen csodálatos terméseredményeket, azonban 
még így is az „E“ jelzésű búzákkal bevetett földeik átlagos ho­
zama 3—4 q-val nagyobb, mint a régi búzával bevetett földeké.
A magtermésnek megfelelően jellemző sajátságuk bő 
szalmahozaimképességülk. Ennélfogva az uradalmaknak annyi 
szalma áll rendelkezésükre, hogy annak csak egy részét tudják 
az állatokkal összetipratni, másik részét eladják, vagy külö­
nösen újabban mesterséges trágyacsimálásra használják fel. E 
téren Frigyes főherceg tárcsái uradalmának a szivattyú köze­
lében felállított trágyatelepe úgyis, mint hansági, de mint or­
szágos specialitás is külön említést érdemel. Fontossága kitű­
nik abból, hogy épen azon majorban, mely jelenleg még nem 
rendelkezik területe trágyaszükségletének előállításához meg­
felelő marhaállománnyal, előteremti a kívánt trágyamennyisé­
get. Előállítása úgy történik, hogy egy gödörbe szalmát he­
lyeznek, melyet négyszer annyi vízben, mint volt a szalma, 
áztatnak, hozzáadva a trágyázandó területek szükségletének 
megfelelő kémiai alkatrészeket: mésznitrogén, szuperfoszfát 
stb. Rothadása alkalmával keletkező hőmérsékletét állandóan 
figyelik s vigyáznak arra, hogy 60° C-nál jobban fel ne mele­
gedjék, mert ez esetben könnyen kigyullad, vagy legalább a 
benne levő baktériumok elpusztulnak. Ennek megakadályozá­
sa végett gyakran kell öntözni, amit a közelben levő szivattyú- 
telep segítségével oldanak meg.
A miliő állattenyésztésének képe.
A Hanság medencéjének majdnem felét — 47-9 % — a 
réti vegetáció takarja. Nagyrésze kb. 30 ezer hold az u. n. „Vad- 
Hanság“, míg a másik része, kb. 17 ezer hold mürét és legelő. 
A rétek legnagyobb része Esterházy hierceg, Frigyes főher­
ceg és gróf Wenckhehn tulajdonát képezi. A keleti medence 
északi részén elterülő kb. 5 ezer holdas hansági rét a szolnoki 
gazdák tulajdona. Nagyobb rétteriilctei vannak Lébénynck, 
Mosonszewtmfik Jósnak, Sövényházának és Tárcsának. Míg az 
említett községek rétterületei a községekhez elég közeleső sá-
15. ábra. 
A szabályozás következtében megsüllyedt talaj. A fák kiálló gyökerei jól mutatják a talaj süllyedésének mértékét. 
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vökön helyezkednek el s nagyrészt legelők, kevésbbé kaszá­
lók, addig az uradalmi rétek jelentős százaléka a Vad-Hanság- 
ra esik. A hanságmenti községekben egykor általánosan dívó 
szénakereskedelem teljesen megszűnt, az uradalmak! azonban 
a takarmámytermelésre kevésbbé alkalmas távoli gazdaságaik 
szénaszü'kségletét innen fedezik. Az uradalmi rétek jelentős ré­
szét a peremközségek lakossága takarítja össze az árverés 
alkalmával megállapított feltételek szerint: feliben vagy har­
madában. Bár a peremeken folyó intenzív állattenyésztés is a 
hansági legelőkéin s rétek szénatermésén alapszik, nekünk e 
helyen mégis az Bsiterházy-féle hitibizomány h'ansági majorjai­
nak speciális állattenyésztését kell vizsgálnunk, amely modern 
berendezkedésével messze vidékeken ritkítja párját.
Minden fejlett mezőgazdálkodásnak elengedhetetlen kel­
léke a nagyarányú állattenyésztés. A termelt takarmánynövé­
nyeket értékesíteni, a termésthozó föld elvesztett energiáit 
pótolni kell, amit pedig csak a>z állattenyésztéssel kapcsolat­
ban lehet megoldani. A Hanság bőtakarmányú .területein alap­
szik Esterházy herceg miiinitaállattenyészete. Jellemző, hogy. 
az egyes fajok külön-külön majorban vannak elhelyezve, azért, 
hogy így szakszerű kezelésük, ellenőrzésük könnyebben tör­
ténhessék; a különféle állati betegségektől való óvakodás miatt 
pedig a községektől távol, takarmányozásuk megkönnyítése 
végett mindjárt a takarmánytermelés helyén, a Hanság köze­
pén emelt majorokban vannak. Szarvasmarhatenyészetükben a 
legkülönbözőbb fajú állatokkal találkozunk. 1920-ban 1213 drb 
simenthali, 810 berni, 1645 magyar, 160 ostfriz-freiburgi ke- 
resztezésű szarvasmarhájuk van; összesen: 3198 drb. Ezen­
kívül 40 drb bivaly, 348 ló, 8 drb szamár. Sertéstenyészetük 
ekkor még 1312 drb-ból állott, — 866 drb mangalica, 436 drb 
vorkshire, — de a kapuvári húsgyáruk felállítása óta jelenté­
kenyen megszaporodott. Külön majorban van felállítva az u. n. 
hízlalótelep 1200 drb sertés hizlalására.
Tejgazdasági szempontból igen nevezetes a tőzeggyári 
tehenészet, mely keletíriz és freiburgi kereszteződésből szár­
mazó fekete-tarka lapálymarhákból áll. Az eredetileg keletfríz 
lapálymarha a nedves, meglehetősen hűvös tengeri klímáról 
e^vszerre a mi szárazabb éghajlatunkra kerülve nem tudott 
aklimatizálódni s így 8— 10 év múltán tüdővészben elpusztult. 
Ezért Svájcból importált u. n. íreiburgi apaállatokkal keresz­
6
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tezték őket s utódaik nagyszerűen beválnak s nem reagálnak 
semmiféle betegségre. Általában igen jótejelő állatok, nem 
ritka közöttük a napi 30 litert adó. Természetesen csak azáltal 
képesek ezen teljesítményre, hogy nagyszerűen takarmányoz- 
zák őket, nemcsak nyers takarmánnyal, hanem darával is, 
melyből mindegyik tejhozamával arányos adagot kap. 4022 
kg.-os évi átlagos tejhozamuk 3*29% zsírtartalmú. Fejési átlag 
naponta 11-2 kgr. Tejelést illetőleg nem marad messze mögöt­
tük a 100 drb-ból álló hazai tájfajta tehenészet sem átlagosan 
napi 10 literes tejhozamával. Mint különös, nemcsak hansági, 
de Csonka-Magyarországon is ritka helyen található speciali­
tást kell megemlítenünk az 1645 drtnból álló magyar gulyát. 
(13. ábra.) Igaz, nem olyan vad, mint elődje, amely a Hamság 
lápjain bugdácsolva legelészett, de szilajabban jár a feltikkadt 
talajon s büszkébben hordozza magasra emelt fejét. Szarvas­
marhatenyészettel vetekszik a lóállomány legválogatottabb — 
lipicai, noniusz és furiózo — fajaival.
A tehenészettel kapcsolatban igen fejlett tejgazdálkodás 
folyik úgy az uradalmakban, valamint a peremköz'ségekben. 
Főliercegi, hercegi uradalmakból s a peremtelepülésekből szár­
mazó mosonmegyei sajtok jó hírnévre tettek szert. A közsé­
gek közül főként mosonszentpéteri, mosonszentjánosi, szolnoki 
s lébényi tejszövetkezetek által készített u. n. ilmici és elit saj­
tok vannak a  forgalomban elterjedve. Esterházy-uradalom 
ezen kívül juhsajtot is gyárt. 1600 liter tejet dolgoz fel naponta 
a hitbizomány sajtgyára, azonban a tej nagyrésze miként a 
községekből, úgy innen is a városi piacokra, főként Budapestre 
kerül. Figyelemreméltó a  tőzeggyári tejhűtő, egy svájci pap 
találmánya, — amely a szállítás közben előfordulható megsa- 
vanyodás megakadályozás végett 4°-ra hüti le a tejet. Ezen 
lehűtött tej a vasúiig való szállítás közben még a legnagyobb 
nyári hőségben sem melegszik feljebb 8"-nál, ami a vasúti zárt 
kocsikban Budapestig alig 1—2"-ot emelkedik.
A hanságmenti községek fejlett állatgazdálkodása első­
sorban a tágas legelőkön nyugszik, azonban kétségkívül érde- 
deme a nagybirtokokon folyó mintagazdálkodásnak is, mely 
részint példaképen áll a kisgazdáink előtt, másrészt apaállatok 
tenyésztésével fajtiszta anyagot bocsát a községek repdelke- 
zésére. A soproni, győri s magyaróvári gazdasági egyesületek 
éber figyelemmel kísérik a kisgazda-társadalomnak e terén tett
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megmozdulásait s ismeretterjesztő előadásaikkal, díjazással 
■összekötött állatkiállításaikkal jótékony hatást gyakorolnak a 
miliő állattenyésztésének fejlődésére. Alig egy félszázaddal ez­
előtt még a lótenyésztés volt túlsúlyban, ma különösen az 
autóipar fellendülése folytán a szarvasmarhatenyésztés lépett 
előtérbe. A Hanság ellentétes oldalain a mosoni Tószögben és 
a győrmegyei Tóközben inkább a lovat alkalmazzák mezőgaz­
dasági munkákra; a rábaközi perem s a keleti medence kör­
nyéke: Szentjános, Szentpéter, Szolnok, Lébény, Szentmiklós 
ökörállományáról híres. Juhok száma 7—8 ezer drbra tehető, 
melynek nagyrésze uradalmi birtokra esik.
Utóbbi években igen erősen megnövekedett a miliő ba­
romfitenyésztése, amely nemcsak a győri, soproni, magyar­
óvári, kapuvári, csornai piacokat látja el termékeivel, hanem 
minőségének javulása folytán külföldre is sokat szállít. 1926- 
ban létesült a iöldszigetá uradalomban állami támogatással egy 
Rhode Islamd-fajta tyúktenyészet, mely egyelőre még csak a 
kisgazdák részére államilag szétosztandó tenyészanyag kite­
nyésztésével foglalkozik. Jelenlegi állománya 1200 drb; 210 
dib mexikói, fehér pulyka, 60 drb pekingi kacsa. Természete­
sen ez még csak kezdet, mely később tojás és húsanyag a kül­
földre való exportálására fog áttérni.
A föjdszigeti uradalom tyúktenyészeténeík érdekessége 
az u. n. vándortyúkól-, vagy cirkuszbódérendszer, amely ke­
rekekre szerelt többszáz tyúk részére elegendő ólakból áll. 
Előnyük az, hogy aratás és cséplés után állati erővel kihúzat­
ják a tyúkólakban levő fiatal, fejlődő jércéket a kazlak környé­
kére, tarlókra, sőt a répaföldekre is, ahol friss levegőn élve jól 
fejlődnek, takarmányozásuk pedig 4—5 hónapig semmibe sem 
kerül.
A mezőgazdasági gyáripar.
Minden intenzív gazdasági életnek jellemző tulajdonsága 
a termő területek legtökéletesebb kihasználása, ami mennyi­
ségbeli s minőségbeli többtermelést jelent. Magától érthetőleg, 
közvetlen formában ez nem sok változatot nyújt. A föld első 
formában u. n. nyersanyagokat terem, melyeknek igazi értéket 
csak a feldolgozás kölcsönöz. Amíg ezt a tőkehiányban szen­
vedő kisgazdaság kevésbbé tudja megvalósítani, addig a Han-
ság területén folyó nagybirtokos gazdasági rendszer példa rá* 
mint lehet a mezőgazdasági terményeket értékesebbé tenni a 
saját gyáraiban való feldolgozás és kész árúként való eladás 
révén. Vizsgáljuk csak az egyes mezőgazdasági termények: 
gabonaneműek, kapásnövények, állatállomány értékesítési 
formáit.
Az összes mezőgazdasági iparágak között intenzitásánál 
fogva az első helyet foglalja el a malomipar. Miliőnk 
gabonatermő jellegét legjobban kidomborítja, hogy az 
aránylag nem nagy terjedelmű medenceperemeni 5 gőz­
malom helyezkedik e l: 2 Kapuváréit, 1 Csornán, 1 Mo- 
sonszentjánoson, 1 Mosonszentmiklóson. Hogy mennyire 
nemcsak a környék lisztszükségletének fedezését van­
nak hívatva biztosítani, elárulja azon tény, hogy valamennyi 
vasútállomással rendelkező, központban épült. Hajtóerőül ki­
zárólag szenet használnak, amennyiben, a hansági folyók cse­
kély esésüknél fogva jelentékenyebb energiatermelésre nem 
alkalmask. Inkább csak helyi jelentősége van a fertőendrédi 
vízimalomnak. A szolnoki, szentandrási szélmalmoknak már 
csak a külső formája árulja el, hogy a szél erejére támaszkod­
va valamikor működésben lehettek.
A pénzszűkében szenvedő kisgazdáink gabonafeleslegü­
ket kénytelenek akkor s olyan mennyiségben eladni, amikor 
arra szükségük van, mozogjanak bár a tőzsdei árak a legala­
csonyabban. Ezzel szemben a nagybirtokosok gabonájukat saját 
malmaikban megőrlik s mint lisztet adják tovább, (hercegi gőz­
malom Kapuvárott, gróf Wenkheim mosonszentmiklósi gőz­
malma, Frigyes főherceg magyaróvári hengermalma), vagy 
miként a burgonyát s répát is szeszfogyasztásra (Esterházy 
herceg öntésmajori, Qlázer Oéza földszigeti, Frigyes főherceg 
mosonszentjánosi gyára), sörgyártásra (Frigyes főherceg 
magyaróvári sörgyára), sőt keményítőgyártásra (Qlázer Géza 
földszigeti gyára) használják, hogy értékét annál jobban kihasz­
nálhassák.
A vidék nevezetes iparnövényének, a cukorrépának fel­
dolgozása részint a petőházi, részint osztrák területen, a lnr- 
mi cukorgyárban történik. Intenzív termelése főként a kapu­
vári s vitnyédi, híres dohánytermelés államilag történt beszün­
tetése óta folyik. Rokonnövénye, a cikória csak újabban kezd 
tért hódítani a medencében s átértékesítésével a mosonszent-
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jánosi Frank-féle gyár, illeme Glázer Géza Somogy megyei 
gyára foglalkozik.
A nagymennyiségű takarmánynövényekre s a mezőgaz­
dasági gyáripar melléktermékeire támaszkodó intenzív állat- 
tenyésztés egy belterjes gazdálkodásban még nem jelentheti a 
termelés végső stádiumát. A hizlalt állat az ő szemében tulaj­
donképen még nyers termény, melyből az igazi értéket csak 
úgy tudja kitermelni, ha húsgyáraiban feldolgozza s mint fel­
dolgozott árút közvetítők kizárásával a saját üzleteiben bo­
csátja a közönség rendelkezésére. Valósággal láncszemként 
kapcsolódott Esterházy herceg hitbizományi mezőgazdálko­
dásába egy húsárúgyár s hozzátartozó városi lerakatok felál­
lításának szükségszerűsége. 1923-ban létesítették ezen húsgyá­
rat Kapuvárott, mely azóta 100 állandó munkással szünet nél­
kül működik. Évente 30 ezer drb sertés, 3 ezer drb szarvas- 
marha, 2 ezer borjú kerül feldolgozásra. Nagyarányú működé­
sét mutatja, hogy óránként 30 drb sertést dolgoz fel. Az 
uradalom összes levágásra kerülő állatait itt értékesítik, azon­
ban ez még mind kevés a gyár szükségletéhez képest, amely 
már annyira kinőtte magát eredeti kereteiből, hogy az egész 
vármegye állattenyésztését hatáskörébe vonta. Sertések kö­
zül főként a yorkshire-fajokat használja, minek következtében 
a vidék sertéstenyésztése ez irányban fejlődik. Ezen fajnak 
előnye az, hogy aránylag fiatalon, már féléves korban eléri a 
70—80 kgr.-ot, amikor a gyár értékesíteni tudja. Nagyobb gaz­
dasági üzemek maguk, kisgazdáktól pedig a hitbizomány szál­
lítja el az állatokat.
Termékei között a legkitűnőbb specialitások: prágai son­
ka, kalbászfélék, szalámi és húskonzervek szerepelnek. A son- 
kakonzervek 1—5 kg.-os dobozokban kerülnek forgalomba 
kgr.-ként 5 P átlagos áron. A gyár készítményeinek verseny- 
képes minőségét egy német és egy cseh hússpeciálista a leg­
első színvonalon tartja. A húsfeldolgozó műhelyekben min­
denütt a legnagyobb rend és tisztaság uralkodik. Termékeit 
egy-két éven belül úgy országszerte, valamint külföldön meg­
kedvelték. Hazánk minden nagyobb városában van lerakata, 
Ausztriában pedig, hova saját autóival szállítja termékeit, Bécs 
a legnagyobb piaca. A húsgyártás melléktermékeiből glice­
rint, szappant és vérlúgsót készítenek.
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Erdőterületek.
A miliő ősi ingoványtalaja a mérsékelt övi erdővegetáció 
igényesebb fáinak — tölgy, cser, bükk, fenyő — elterjedését, 
azok életműködésére káros földrajzi viszonyainál fogva lehe­
tetlenné tette. Egyedül a víziéletre berendezkedett higrofita 
fanemek: mézgás, éger, (almus glutinosa), fehérnyír (betula 
alba), hamvas és terjedő fűz (salix cinerea et repens) tekint­
hetők a Hanság természetes, ősi erdőformáciőjának fáiként. 
Elterjedésük, amit a régi térképek, sőt korhadt famaradványaik 
bizonyítanak, főként folyók segítségével történt. Kisrába, 
Répce áradásaik alkalmával kitépték a partjaikon megtelepe­
dett fákat s úgy ezeket, valamint a magjaikat, illetve gyökerei­
ket a rohanó ár a Hanságba sodorta. Itt a folyó medréből szét­
esve a magával hozott anyagokat: iszapot, galyakat, fákat leej­
tette, miáltal az utóbbiak a folyóhordta iszapban könnyen gyö­
keret vertek s lassanként elterjedtek. Állításunkat igazolja a 
tényleges helyzet, vagyis az erdők a legrégibb idők óta igen 
nagy százalékban a medence déli oldalának folyóhálózata men­
tén az u. n. öntéstalajokon helyezkednek el galeriaszerűen. Év­
századokkal ezelőtt is majdnem ugyanazok a vonalak voltak 
az erdőihatár keretei, mint ma, azzal a különbséggel, hogy ak­
kor még kevésbbé voltak olyan tömöttek, zártak. Már II. Jó­
zsef korában — 1786-ban — a Kapuvári Egererdő a Hanság 
legnagyobb erdeje, (8100 kát. hold), amelyhez néhány 2—300 
holdas erdősziget csatlakozik. E korból megemlíthető erdők; 
a mosonszentjánosi határban levő Szálas, a szentpéteri Tölgy­
erdő, Untergareis-Wald a Király-tótól északra, a Répce Bősár­
kány—Acsalag közti szakaszának jobb oldalán a Nyírerdő. 
(Ettől kapta nevét a Károly- vagy Nyirkamajor.) Összefüggő, 
hatalmas erdőség húzódott a győri országút mindkét oldalán 
Vitnyédtől Babot felé. A vitnyédi határban levő északi részét 
csak a Répce választotta el a Kapuvári Égererdő dny.-i sar­
kától. Ezen említett tölgy- és csererdőkben még a múlt század 
hatvanas éveiben nagyarányú makkoltatások folytak. A mező- 
gazdasági kultúra csak foltjaiban hagyta meg az egykor hatal- 
• más erdőket. Kiss J. szerint7’) a XVIII. sz. végén Osli és Király­
tó közti területen 3 holdnyi fenyves — Öreg- és Kisfenyves — 
állott s ebben olyan hatalmas fenyők voltak, hogy a földesúr
72) Kiss I.: Mon. Huns. 1. k. 346. 1.
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jobbágyai egy-egy darabért 8 forintot is szívesen adtak. Érde­
kes és szinte hihetetlen jelenségnek tűnik fel, ha meggondoljuk, 
hogy napjainkban is, amikor a medence jóformán víztelenítve 
van, az említett helytől nem messze húzódó Hosszúdombon 
200 hold kísérleti fenyves csak vergődik s nem boldogul a klí­
mával.
A XIX. sz. szabályozásai az erdőterületek összetételében 
s elhelyezkedésében is némi módosítást idéztek elő. A mocsa­
rak s a víz visszahúzódása következtében az erdőhatár részint 
természetes módon követve a vizeket, másrészt emberi be­
avatkozással a medence mélyebb területei felé torlódott el. 
Az uradalmaik a mezőgazdálkodás céljaira alkalmas, kiemel­
kedő peremterületeken kiirtották az erdőket, viszont a terme­
lésre kevésbbé alkalmas, mélyebb mocsárterületeket beerdő­
sítették. Így szabadult meg Földvár környéke az erdőtől s 
ezért húzódik ma a Kapuvári Egererdő a Kisrépce mentén 
egész a Fertő-csatornáig. Jelenleg a következő erdők érdemel­
nek említést: a Kapuvári vagy Nagy Egererdő, mely nagyjá­
ból az Ikva és Király-tó között helyezkedik el, ma is a Hanság 
legnagyobb erdeje; a Király-tó keleti oldalán, a Rábcától 
délre helyezkedik el a Csíkoseger, vagy mint régente nevez­
ték: Lapjncseger; a Fertő-csatorna és Király-tó között van a 
Tárcsái Egererdő, melytől északra, a Fertő-csatorna balpart­
ján a Főhercegi Egererdő húzódik nyugat-kelet irányban; a 
kelet: medencében levő Szentjánosi Szálas, Szentpéteri Tölgy­
erdő, Mosoni Mocsárerdő és az Ottóteleki Egererdő az előb­
bieknél aránylag jóval kisebb terjedelműek. A Hanság mai er­
dőinek kiterjedése 17 ezer kát. holdra becsülhető, melynek 
nagyrésze az Esterházy-féle hitbizomány tulajdona. A nyu­
gati medence Fertő-csatornától É-ra fekvő részére jellemző, 
hogy kivéve a föheroegi Egererdőt, teljesen fátlan. (5. ábra.) 
Ezzel szemben a medence déli folyójárta vizenyős területein, 
különösen az árkok, folyók, csatornák szélét kísérik, számtalan 
fasor látható, amelyek egyes helyeken pld. a Farádi- és Tamási- 
Hanságban, hol a gazdák rétjeit határolják, majdnem zárt er­
dővé tömörülnek.
A szabályozások eredményeként a talajvíz oly mélyre 
süllyedt, hogy míg előbb sok is volt a víz, addig mostanában 
az égererdők vízhiány következtében létükért küzdenek s így 
szükségessé vált öntözésük. Ez utóbbi téren azonban az erdő
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s mezőgazdasági érdekek összeütközésbe kerültek, mert 
amennyire szüksége van a higrofita fanemeknek a vízre, ép 
annyira nincs szüksége az öntözésre az erdővel határos mező- 
gazdasági területeknek, sőt rájuk nézve az öntözés egyenesen 
káros. Épen ezért a hitbizomány vezetősége újabban azon he­
lyes tervvel foglalkozik, hogy a jelenlegi erdőterületeket át­
engedi a mezőgazdálkodás részére, az erdőket pedig áttelepíti 
a Királytó és Bősárkány között elterülő u. n. „Nagy-Hanság“ 
mélyen fekvő, kevésbbé hasznos területeire, amely mint „hul- 
lámtér“ a mezőgazdálkodástól függetlenül bármikor könnyen 
elárasztható.
Az erdőségek szakszerű kezelését ma erdőmérnökség 
végzi s így a mostani, friss ültetésű u. n. szálas erdők lényege­
sen különböznek a mocsárvilágból származó, régi pagonyer­
dőktől. melyek jellegzetessége a tőzegtalaj lesüllyedése foly­
tán előállott 1—2 m. magas törzs, a róla szerteágazó gyökér­
zet (15. ábra) s az 5—6 ágú csenevész lombkorona. Utóbbiak­
nak eme tulajdonságaik őserdőszerü formát kölcsönöznek, 
miért nehezen lehet bennük mozogni.
A miliő átalakulása folytán az intenzív erdőgazdálkodás 
nemcsak a mennyiségben, hanem a minőségbeli maximális ter­
melésre is törekszik, ami a Hanság erdőformációja puhafa­
féléinek — éger, nyír, nyár, fűz — a mindjobban terjedő, ér­
tékesebb keményfafélékkel — tölgy, cser, főként kőrisfajok stb. 
— szemben való háttérbeszorulását jelenti. Szállítása sem üt­
közik olyan nagy nehézségekbe, mint régen, amikor kizárólag 
a téli fagyok idejére szorítkozott, mert az iparvasút motorvo­
natai könnyűszerrel gördítik ki biztos alapzatú síneiken a ha­
talmas erdőségek faanyagát.
A táj gazdasági életének grafikonja : 
a mai úthálózat.
A medence északi és déli peremközségeinek egymással 
való kereskedelmi érintkezését, amint a szabályozások előtti 
úthálózat tárgyalásánál láttuk, a közéjük ékelődő, aránylag szé­
les — 12 km. — lápvilág lehetetlenné tette. Ebből magyaráz­
ható meg a két perem településeinek éles ellentétű népisége 
és azok kereskedelmi életének különböző fogyasztó piacok felé 
való orientálódása. Táji jellegénél fogva e területet messze el­
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kerülik a íőkereskedelmi útvonalak. Bécs—Győr, Sopron— 
Győr közötti útvonalak a medencementi kereskedelemnek vég­
céljai. Utóbbi a déli peremközségekhez aránylag közel van,*de 
a szabályozások előtti, ingoványos összekötőutak forgalmilag 
mégis nagyobb távolságot jelentettek, mint az északi települé­
sek mértanilag hosszabb útvonalai. A déli községek ugyanis 
szigettelepülések s az egymásközti érintkezésük, amennyiben 
előbb mindig érinteniük kellett a győri országutat, melyhez a 
községi utak kapcsolódtak, csak nagy kerülővel volt lehetsé­
ges. Ezzel szemben az északi peremtelepülések a Moson-felé 
vivő országutat ülték meg. mely részükre az egymással való 
érintkezésben csak előnyt jelentett.
A szabályozás s a vele egyidőben épített vasútvonalak a 
települések érintkezését illetőleg a táj életében új korszakot 
nyitnak meg. A három lápszűkületen — Pomogy—Eszterháza, 
Bősárkány—Mosonszentjános, Sövényháza—Lébény között — 
keresztülvezető közlekedési utakat a múlt század végén min­
denkor jóljárható országutakká alakítják át. A rábaközi köz­
ségek kelet-nyugat irányú forgalmának gyorsabb lebonyolítása 
végett 1875-ben forgalomba hozzák a győri országúttal majd­
nem párhuzamosan haladó Győr—Sopron—Ebenfert közötti 
vasútat, Az északi és déli perem községeit egymáshoz köze­
lebb hozták, a rábaközi települések Bécs felé irányuló keres­
kedelmi vonalait pedig megrövidítették az Eszterháza—Pan- 
dorf és Csorna—Hegyeshalom között kiépített vasútak. Az em­
lített útvonalakkal a Hanság peremtelepüléseinek számba- 
vehető forgalmi útvonalait el is soroltuk. Megemlíthető ugyan 
a Feríőcsatornáig vezető tárcsái műút s a vele majdnem össze­
szaladó oslii közlekedési út. mint a medence északi s déli pe­
reme közötti kapocs, azonban forgalmi célra kevésbbé hasz­
nálják.
A peremközségek kereskedelmi élete földrajzi helyzetük­
nek megfelelően igen különböző irányok felé mozog. Az észak- 
nyugati pereim burgenlandi községei — Pomogy, Valla, Tétény, 
Iarcsa — Bécs részére termelnek: Pusztasomorja, Moson- 
szentpéter, Mosonszentjános, Mosoiiszolnok forgalma főként 
Magyaróvár felé irányul; Lébény és Mosonszentiniklós for­
galma Győr és Magyaróvár között arányosan oszlik meg; a 
déli területek községei Sopron és Győr kereskedelmi piacai­
nak hatáskörében állanak. A rábaközi községek kereskedelmi
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életének sok szála fut össze Kapuvár és Csorna élénk heti­
piacain. A személyforgalom lebonyolítása főképen az északi 
oldalon a magyar és az osztrák községeket egyformán egybe­
kapcsoló autőbuszihálózat segítségével mintaszerűen történik. 
A déli oldal e téren is hátrányban van, mert a Kapuvár— 
Csorna—Beled közti autóbuszjárat kivételével a főútvonalakig 
a kocsin kívül semmi közlekedési lehetőségük nincs, sót a köz­
lekedést illetőleg egyelőre nem is várható fejlődés, mert a 
rossz karban levő megyeutak autóbuszjáratokra nem alkalma­
sak. E hátrányt főként a győrmegyei peremközségek érzik, 
mert 5—10 km.-t kell menniök, ha a városok felé vezető for­
galmi utakat — országutat, vagy vasutat — el akarják érni.
Az eddig elmondottak a Hanság peremközségeinek for­
galmi viszonyait tárták elénk. Teljesen ellentétes viszonyok 
uralkodnak a tulajdonképpeni Hanságban. Itt az úthálózatot ille­
tőleg két területet különböztethetünk meg: 1. a külső u. n. tel- 
kesített területek és 2. a belső, Vad-Hanság, vagy helyeseb­
ben „Üttalan Hanság11. A telkesített területek építendő útháló­
zatának jellegét előre megszabta azon körülmény,'hogy egy- 
egy nagybirtok távoli uradalmainak egységes gazdálkodását 
van hivatva lebonyolítani. Amennyiben a Hanság mocsártala­
ján egy szilárd, az év minden szakában használható úthálózat 
kiépítése nagy tőkebefektetéseket igényelt volna, másrészt a 
15—20 km.-es távolságokban levő majorok s vasútállomások 
közötti forgalom lebonyolítása az állatokat hosszú időre elvonta 
volna a gazdaságból, ami pedig a gazdálkodásra roppant hát­
rányos, azért igen helyes meglátással az illtő körök az ura­
dalmi forgalom lebonyolító eszközéül a gazdasági iparvasútat 
választották. Bátran mondhatjuk, hogy a telkesített Hanság 
forgalmát ma ez bonyolítja le. A vasútvonalak és az árokháló­
zat mentén húzódó dűlőutak szerepe inkább csak a mezőgaz­
dálkodás terére szorítkozik.
Esterházy herceg hitbizománvi birtokán kb. 75 km. az 
iparvasút hossza, mely az összes, fontosabb majorokat össze­
kapcsolja és az államvasút öt állomására: Valla, Mexicó, Esz- 
terháza, Petőháza, Kapuvár — szalad be. 3 drb. á 11 lóerős 
motor és 2 drb. á 17 lóerős gőz-mozdony többszáz kocsival — 
lóré — 'bonyolítja le az uradalom forgalmát. Minden a medence 
felé jövő s azt elhagyó szállítmány az iparvasút segítségével 
történik. Motorvonatok hordják el a tőzegbánya tőzegét (12.
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ábra), szállítják az erdő levágott faanyagát, a majorok gabona, 
vagy bárminemű terményeit, takarmányt, sőt azok trágyaszük­
ségletét is.
20 km.-es iparvasút köti össze a földszigeti bérgazdasá­
got Károlymajor és Mátyássziget érintésével a Csorna—He­
gyeshalom felé vezető államvasút Csaíárimajor kitérőállo­
másával.
Gróf Wenkiheim Pál ottómajori gazdaságából 16 kin.-e$ 
iparvasút visz a lóbényi állomáson keresztül uradalma többi 
majorjába.
Frigyes főherceg Moson megyében szétszórt uradalmai­
nak jgen fejlett iparvasúthálózata lenyúlik a mosonszentjánosi 
Hanság-Újmajorba. Ezen történik a Vad-Hanság gazdag szé- 
natermóséneik az uradalom legtávolabbi majorjaiba való szállí­
tása, sőt hegyeshalomi állomása révén belekapcsolódik a Bécs- 
felé irányuló forgalomba is.
Mint a Hanság-medence termékeinek forgalmi lebonyolí­
tását szolgáló útvonalat, meg kell említenünk a Tarcsa—Té- 
tény—Szentandrás közötti 12 km.-es iparvasutat, melyet az 
említett községek nagymennyiségű répatermésének elszállítása 
végett épített a hirmi cukorgyár.
A telkesített Hanság eme iparvasúthálózatának hossza 
138 km.
Amilyen ideális úthálózattal találkoztunk a telkesített te­
rületeken, éppoly mértékben kedvezőtlen közlekedési viszo­
nyok vannak a medence belsejében elterülő Vad-Hanság tőzeg­
fedte, süppedő rétjein. Valósággal úttalan terület, mely derékig- 
érö, füves vegetációjával szavannaszerű jelleget mutat. Kocsi­
val csak a vékonyabb tőzegréteggel takart réteket lehet meg­
közelíteni, egyébként a folyók, csatornák s árkok mélyéből 
kihányt u. n. töltésútakon bonyolítják le a szénahordást. Ennek 
dacára sem oly leküzdhetetlen forgalmi akadály ma a Han­
ság, mint volt akár csak egy félszázaddal ezelőtt a lápvilág 
korában. Sajnos, amikor a természet évezredes bilincse felol­
dódott, az északi és déli peremközségek érintkezése elé maga 
az ember dobott egy természetellenes, leküzdhetetlen aka­
dályt: a trianoni határt. Ez utóbbi ezáltal a terület egységét is 
megbontja, amennyiben a Fertő-csatorna és a tárcsái Tőzeg­
csatorna által bezárt hansági területet Pomogy, Valla, Tétény, 
Tarcsa községekkel Burgenlandhoz csatolja.
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A miliőbe illeszkedő településforma: a major.
A 'szabályozások koráig a tulajdoniképpen,'! medence tele­
püléseiről nem beszélhetünk. A terület, amint II. József császár 
katonai felvételei mutatják, még a XVIII. sz. végén is egy ha­
talmas, összefüggő, településre kevésbbé alkalmas mocsár. Ki­
véve a legelésző gulyára vigyázó gulyás nádból és sárból tá- 
kolt viskóját, az egész területen még csak nyoma sincs a tele­
pülésnek. Egyedül Bormázpuszta helyén áll egy-két épület, 
azonban az is, miként neve — Baromháza — mutatja, inkább 
a legelésző állat éjjeli pihenő helye, istállója. A múlt század 
40-es éveiben meginduló szabályozások nyomán a medencében 
itt-ott felütik fejüket a majorok is. Ekkor építik ki majorrá 
Borinázpusztát, majd a tőzegtermelő munkások részére fedél 
alá hozzák Ottómajort, a medence déli oldalán pedig Földszi­
getet és Mátyásszigetet létesítik. A nagybirtokos gazdálkodási 
rendszer jellegéből következik, hogy a miliő leendő település­
típusa nem lehet más, mint a major, mely az uradalmak gaz­
dasági centruma. A majorépítés új korszaka a szabályozások 
befejezésével vesz nagyobb lendületet s nyomon követi a tel­
kesítéseket, részint pedig a tőzegbányászatot. Miután a telke­
sítés a peremekről indult ki, azért a majorok elhelyezkedése is 
főként ezen sávra esik. A medence közepén emelt majorok a 
tőzegtermelés bázisai. Míg a medence keleti részein aránylag 
kevés a major, addig a nyugati területeken egyik a másikat 
éri s teljesen áthidalják a medencét jelezve, hogy ezen a ré­
szeken a medence peremeiről befelé tartó telkesítés! sávok 
egymással találkoztak.
A majorok:73) Lászlómajor, Mexicó, Nyárosmajor, Nyárosi hodály, 
Jakabsziget, Kisház, Perekház, Feketebokor, Endrédújniajor, Eszterháza— 
Tőzeggyár, Rábaréti major, Földvárpuszta, Indiapuszta, öntésmajor, Kis­
háza, Iharosmajor, Csollányospuszta, Erdészlak, Kistölgyfapuszta, Gusz- 
távpuszta, Tölösaljai puszta. Vadászlak, Házhelypuszta, Gyalázatos, Hany- 
őrház, Királytómajor, Tölösmajor, Macskamajor, Gólyafa, Erdőlak, Má­
tyássziget, Földsziget, Hoszúdombmajor, Károly- vagy Nyirkamajor, Csa­
tári major, Cséppuszta, Szivattyútelep, Tétényi major, Somorjai major, Mo- 
sonszentjános-Villanytelep, Mosonszentjános-Hanság-Üjmajor, Erdészlak, 
Császárréti major, Rónafőpuszta, Kisudvarmajor, Ottómajor, Bormáz­
puszta, Máriamajor.
A nevezett majorokban 4503-ra tehető a Hanságmedence 
állandó lakóinak száma. Ezen összeg az egész medence térü­
lőiét illetőleg 10-es, csak a telkesítefct sávra vonatkozólag 35-ös
73) Nevük eredete rendszerint helyi jelenségekkel áll összefüggésben.
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— tehát aránylag elég nagy — népsűrűségnek felel meg. Ter­
mészetesen ők a terület megmunkálásának csak egv nagyon 
kis hányadát tudják elvégezni, épen azért sok — ezerre tehető 
azon idénymunkások, vagy hónaposok száma, kik az év na­
gyobb részét, tavasztól őszig a Hanságban töltik.
A majortelepülés formája meglehetősen zárt négyszög, 
melynek egyik részén az intézői lak s a cselédség házai he­
lyezkednek el, a többi oldalakon pedig a gazdasági épületek: 
magtárak, takarmányozók, műhelyek s az istállók vannak. 
Különösen az újabbaknak modern külsőt kölcsönöznek a téglá­
ból épített palatetős házak az előttük levő vízvezetékekkel és 
villanylámpákkal.
A cselédség anyagi helyzete az országos viszonyok sze­
rint igazodik. Fizetésük, melyet gabonában — 18—20 q részint 
búza, rozs és árpa — tüzelőfában, pénzben, állattartásban — 
tehén, disznó — és Va—F /2 hold földben kapnak meg, kb. 7 
kát. hold tiszta jövedelmének felel meg. Ezenfelül évente gon­
dozott, egészséges lakást kap, (szoba, konyha, kamara), ami­
lyen nemcsak sok napszámosnak, de még kisgazdának sincsen. 
Szociális téren bizonyos mértékben örvendetes fejlődéseket 
láthatunk: a velük való bánásmód javulása, munkájuk értéke­
lése s ennek következtében megbecsülésük mindinkább köze­
lebb hozza egymáshoz az eddig nagy űrrel elválasztott mun­
kaadó uraságot s az állati erőt nyújtó szegény, toprongyos cse­
lédet. A legtöbb majornak saját, vagy közös iskolája van, azon­
ban az onnét kikerülő, serdülő ifjúság szellemi irányítása és 
nevelése terén még igen sok tennivaló akad.
A majortelepüléses táj szociális és nemzetgazdasági fej­
lődését az ismeretlen jövő homálya takarja; én bennük látom 
a nagybirtok eljövendő, társadalmi átalakulásából kibontakozó 
községek csíráit.
A terület birtokosok és termelési ágak szerinti megoszlása 
Birtokosok szerinti megoszlás: (16. ábra).
Esterházy herceg hitbizománya 58.000 kát. hold
Frigyes főiherceg tulajdona 7.500
gróf WenMreim Pál tulajdona 5.500 „ _______
nagybirtok összesen 71.000 kát. hold
közép- és kisbirtok összesen_____ 27.000 „ _______
összes terület 98.000 kát. hold
A területnek 72'4%-a nagybirtok és 27*6%-a kisbirtok.
10 
16. ábra. 
A terület birtokosok szerint való megoszlása. 
1 = Frigyes főherceg; 2 = a győri káptalan; 3 = Esterházy herceg; 4 = 
gróf Wenckheim ; 5 = kisbirtokosok tulajdona. 
Tervezte : Kövér J Fidél. 
Művelési ágak szerint i m e g o s z l á s : (17. á b r a ) . 
rét 
szántó-terület 34.000 kat. hold 
Vad-Hanság 30.000 „ „ 
műrétek és legelök 17.000 „ 
erdő 17.000 „ 
Összesen 98.000 kat. hold 
Művelési ágak szerint a területnek 34-6%-a szántó. 
47-9%-a rét, 17-5%-a erdő. 
A statisztikai adatok nyomán előttünk nagyjából feltáruló 
tájkép bepillantást enged azon nemzetgazdaságilag áldásos 
munkába, amely sokaknak tudtán kívül közel két évtizede fo-
lyik már csendesen a Hanságmedencében, hogy kiegészítse a 
földbirtokosok vagyonváltságban megcsorbult uradalmait s pó-
tolja nemzetgazdaságunknak Trianon által elrabolt termőterü-
leteit. 
íme, a Hanság titokzatos mocsárvilága, melvről nagy-
apáink még egy félszázaddal ezelőtt oly sok, szép mondát re-
géltek, mint a mozivászon filmképe tűnt cl szemeink elől, hogy 
helyet adjon az ember által gazdag tartalommal megtöltött kul-
17. ábra. 
A terület művelési ágak szerint való megoszlása, 
t ó ; 2 = erdő; 3 = műrét; 4 = szántó; 5 = Vad-Hanság (láprétek). Tervezte KSvér J. Fidéi. 
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túrképnek. Miliőnk íryors iramú átalakulása fényes bizonyítéka 
a gazdaság;] földrajz azon tételének, hogy: fejlett gazdasági 
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